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1. Offentlige foranstaltninger. 
(Ved opsynschef, overretssakfører H. Strandrud). 
·0 .psynet. 
Opsynet var ikraft ·fra 28. januar NI 30. april. Opsynsstasjonene !blev 
imidlertid avklarert i tiden 24.-27. april. Der fungerte også iår 12 
o.psynslbetjenter, .idet opsynsbetjenten i Re-ine også bestyrte Sund opsyns-
distrikt •med undenbetjenter i Nufsfjord og Sund. 
Opsynsstasjonene ,i Brettesnes, Hopen, Ure og Mortsund bestyrtes 
også av underibetjenter. 
Opsynsbetjentenes gjennemsnittlige tjenestetid var 89 dager, under-
betjentenes 88 dager. Videre fungerte 27 assistenter med en gjennem:snittlig 
tjenestetid av 81 dager. Pers-onalet .blev i vinterens løp flyttet eftersom 
fisket krevet det. 
Som befordr,ingsskib anvendtes også iår Statens havnevesens 
d.s. >>-Andenæs«. I det seilende opsyn anvendtes 4 skøiter - »Sjøgutten«, 
som opsynet har samm·en m·ed fyrvesenet, samt 3 leiede skøiter »Del.co«, 
»Signal« og sysselmannskøiten »Sval1bard«. Samtlige skøiter var utstyrt 
med elektrisk lyskaster. 
V ærvarslingstelegrammer blev .også i vinter overført til fiskerflåten 
ved radiotelefon fra Sørvågen og Røst. 
Radioapparater f~innes nu på et stort antall fisikefartøier. 
, D.s. »Andenæs« og opsynsskøitene »Deko« ·og »Signal«, var utstyrt 
med radiomottager. Opsynss~øi.te »Sjøgutten« hadde en kombinert sen-
der- og mottagerst~sjon, tilhørende telegrafvesenet. 
Med denne blev d-et dreve,t ·forsøk for. å opnå ·korrespondanse med 
stasjonene på land, og med fiskefartøi »Havgøla«, som !hadde et lig-
nende ap_parat. 
Opsynsskøitene er nu forsynt med stormvarslingssignaler således, 
at de mottatte radiomeddelelser kan bH gjort ibekjent .for fisker.f.låten også· 
ute på Æiskefeltet. 
Savnet av en kringkastingstasjon heroprpe føles imidlertid meget 
sterkt, da det for det meste nu l<!un er de største farkoster som har råd 
til å anskaffe de dyre mottagempparater som nu kreves. 
Angående opsynspersonalet m. v. 'henvises til nedenstående ta!bell. 
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Tabell l. Opsynspersonalet m. v. 
Opsyns-
distriktene 
(deres merke-
bokstaver og 
utstrekning) 
Kanstad-
fjorden 
(l) 
Fiskeværet 
., 
Kj eøy og Rinøy 
Raftsundet Lau ksund, Digermulen, Slot-(A) holm en, Risvær og Svellingen, 
Skroven Vik an, Haversand; Votvik Galt-(B, C) 23/4') vaag en, Brettesnes og Gullvik 
Skro ven, Guldbrandsøy, Sandøy 
og Skjoldvær 
Austnes- Odv ær, Følstad, Langstrand, 
fjorden Sild pollen, Liland, Vaterfjord, (E, f) 23/4) Hus 
Svolvær, (S) 
våagen, Helle og Børvaag 
Svolvær og Osan. 
Vaagene 
(H) 1/z' 
Hopen (K, L, M) 1/z' 
Henningsvær 
(N) 1/z' 
Stamsund 
(G, T) 13/4' 
(U) 
Bal stad 
(V, W) l ' 
Sund 
(X, Y) 11/z' 
Re.ine 
(P, Z) 1/z' 
Sørvaagen 
(Ø) 2'· 
{evaag, Kabelvaag, Smedvik Kirl 
Ræk øy, Storvaagan og Vester-
va agen 
r'losen, Ørsvaag, Ørsnes, 
Hopen og _Kalle 
Møl 
ulvik, Festvaag; Sauøy, G 
Ska ta, Engøy og Henningsvær 
erg, Skokkelvik, Svarholt, 
msund, Æsøy, og Steine 
Valb 
Sta 
Ur e, Skaftnes og Sennesvik 
Br an 
sund 
dsholmen, Sandsund Mort-
, Moholmen, Baarsund og 
Balstad · 
Strø møy, Nufsfjord, Nes! and, 
Sund! og Møllerodden 
·' 
Hav nøy, Olenilsøy, Sakrisøy 
og Reine 
Mos kenes, Sørvaagen, Bbgen, 
Tind, Aa og Evenstad 
thammeren, Hundholmen, Teis 
Røs tnesvaag, Sørland, Tyvnes, 
.Kvalnes og JVlostad 
a, Tyvsøy, Ka<l:røy, Lyng-
Høieste belegg 
..... 
<l) 
..... 
"Cl 
:§ ~ c 
..... 
oe<:j ro 
«:l co ~ r.r... 
137 11:~2 3862 
- -
--
19 260 926 
--
13 311 8-!3 
43 947 2559 
--
142 2005 6443 
--
17 578 1852 
27 323 1320 
--
59 1199 3815 
--
18 653 2212 
lO 199 726 
--
17 738 2589 
--
4 429 1285 
7 6Do 1130 
--
11 605 2162 
--
4 148 637 
' " 
--
o 70 318 
Opsyns-
betjent 
Poståpner 
M. Dahl 
Furer 
S. Wolff 
Gårdbruker 
E. Finbak 
·Kontorist 
T. Winther 
Sersjant 
Alfr. Naurstad 
Gård bruRer 
Harald Strøm 
Herredskas-
serer A. Blix 
Fanejunker 
H. P. Seines 
f Gårdbrnl<er Hans Mørk 
Kontorist 
O:Bjurbækmo 
Gårdbruk~r 
H. Forså 
Gårdbruker Røst (R) 21/z'. 
Gle 
væ r, Kvaløy og Røstlandet, 
Buvær, Skomvær . Aug. Sandnes 
Betjentenes 
assistent-
hjelp 
1-2-3 
assistenter 
l assistent 
2· assistenter 
' l underbetj. 
l assistent 
3 . assistenter 
2 assistenter 
l underbetj. 
l assistent 
2-4 assist. 
1--2- 1-2 
assistenter 
l uriderbetj. 
l assistent 
Underbetjent 
i Mortsund 
2 assistenter 
2 underbetj . 
0-2 assistent 
2 assistenter 
1-2 assist. 
l 
l assistent 
l assistent 
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Opsynets utgifter. 
Til ops.yn og rettspleie i .terminen 1928/29 medgikk kr. 144 699.14 
mot i ·de foregående tenminer kr. 135 620.37 og kr. 136 262:16. 
Telegraf- og telefonutgifter :kr. 3~ 999.95 mot ifjor kr. 32 5'54.60. 
Til det seilende OlJSyn medgikk kr. 25 607.14 mot ifjor kr. 19 830.81. 
Omkostningene i det :hele fordeler s~ig . :således: 
l. Lønninger . . 
2. Kontorutgif.ter . . . . . . . . 
3. Telegra:mmer . . . . . . . . 
4. Reiseutgifter . . 
5. Mater.iell . . . . . . 
6. forskjellig . . . . 
Politivirksomheten. 
. . kr. 46 596.00 
» l 983.00 
» 
» 
» 
» 
32 999.95 
14 663.68 
32 550..34 
15 900.Ø3 
Ti.ls. kr. 144 699.14 
I nedenstående tabell finnes opført antall av de vedtatte og idømte 
bøter, samt de til protokolls førte private saker .for hvert av de siste 5 år. 
Tabell 2. 
forseelsernes art 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt årlig 
192.5 l 1926 1 1927 1 1928 l 1929 
Bøter.. . ... .................. . .... .... ....... 689 
Procentvis av fiskerantallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28 
av Lofotsøkende .................. ·. . 2,R7 
Herav var følgende for : 
Lofotl.s § 3 ........ . ................... . .... . 
Drevet' fiske uten 'båtmerke eller uten anmeldelse, 
Lofotl.s § 7 og merkeloven ............. ~ . . . 
Undlatelse av å. tilbakelever~ båtmerker, Lofotl. § 7 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl.s § 10 . . 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl.s § 16 a ..... 
For tidlig utror eller for sildig setning, Lofotl.s § 16 c 
Trekning før signalheisning, Lofotl.s § 16 f .... . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl.s § 16 Il ...... .. . 
B~skadigelse av andres redskaper, Lofotl.s § 18 . 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl.s § 20 ........ . 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Overståen eller setning på helligdag, Lofotl.s § 22 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Lofotl.s § 23, 
jfr. Strl.s § 350 og Løsgjængerlovens §§ 16 og_17 
Overtredelse av havneforskrifterne, · Lofotl.s § 24 
Sløiningsloven ......................... : .... · .. 
Lov om handelsnæring § 22 ................. . 
IQ . 
177 
t'45 
228 
103 
2 
5 
7 
8 
534 873 ~03 962 
2,49 4,47 3,17 3,12 
2,19 3,82 2,78 2,79 
14 16 
414 
3 
199 110 
58 115 
Ill . 92 
102 ' / 96 
l 
107 4 
9 
2 
85 
2 
287 
151 
128 
114 
.13 
15 
1 
~ . l 
12 
18 
259 
235 
249 
143 
4 
4 
26 
. l 
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Forseelsernes art 
Overtredelse av sundhetsvedtekter, str.l. § 339 ... 
Anvendelse av ulovlige fiskesedler, lofotl. § 26 . . 
Legemsfornærmelse, straffe!. § 228 I. . .. . . . . .. . . 
Ulovlig salg av vin, lov 1/a 1924 .............. . 
Overtredelse av styringsplakaten og Stri. § 418 .. 
Overtredelse av lov om handelsnæring av 16h 
1907, § l og Strl.s §- 332 Il ................. . 
Overfall og legemsfornærmelse, Strl.s § 228, l .. . 
Straffelovens § 262 jfr. straffel.s § 257 ......... . 
Holdt utsalgsstedet åpent efter lukningstid, Luk-
ningsvedtekt og Strl.s § 339 II ........... . .. . 
Vedtagne bøter ved private forlik .... ..... .... . 
Saker avgjort efter Lofotlovens § 38 ... ........ . 
Andre private saker, ført til protokolls ......... . 
Antall b~ter, veatatt eller 
idømt årlig 
1925 11926 l 1927 11928 l 1929 
3 l - - - -
- l 6 2 -
- l - l l 
- 3 - - -
l - - - 6 
-
- l - l 
- -
-
- l 
3 - 2 - -
-
- - - - l 
- - ------
l l l - 3 
9 18 6 9 9 
56 47 71 84 28 l 
----~--------------~----------~----~--------~--~------
Der blev i a:lt utfcerdiget l O l O forelegg, derav av opsynsd.1efen 2, op-
synslbetjenten i Kjeøy 42, Risvær 27, Skrova 61, Svolvær 39, Vågene og 
Hopen 215, Henningsvær 299, Srt:amsund 117, Bal6tad' 90, Sund 17, Reine 
75, Sørvågen 20, Værøy 6 og Røst 2. 
Det blev av opsynschefen utferdiget 224 tiltalebeslutninger efter fore-
legg, som ·ikke ,blev vedtatt. Herav er 56 saiker avgjort ved domfeldelse 
og 4 ved frifinnelse. I en sak er tiltalelbeslurt:ningoo tilbakekalt, og i 135 
saker er forelegget vedtatt før sakens ·foretagelse .i retten. 64, saker utstår 
til belhandlil}g næste år. Foruten de her nevnte saker er det behandlet 
en rekke efterforskninger. Som det vil' sees er bøtenes atntall for over-
tredelse av vedtektene iår .overordentUg stort5 .og betydeHg større enn 
foregående år. For overtredelse av Lo.fotlovens § 16 er iår utferdiget 
886 mot ifjor 700. Antallet av bøter gir et tydelig billede av ordenen 
på havet, s om også .iår, og da særlig .for de vær hvor ibeleg.get var størst, 
må betegnes s.om meget ·dårlig. 
Der ·er iår kun :utferdiget 18 iforelegg for undla.telse av å t·ilibake-
levere ibåtmerkene moll: 85 foregående år. Efter atntaU bøter å dømme 
en betydelig fremgang på dette område, som er heidig for fiskerne selv 
som for det offentlige. 
Ordenen på havet for de vær hvor belegget ikike var særlig stort, må 
i det store og hele betegnes som god. 
For ·distrikri:ene Hopen, Henningsvær, Stamsund og Ba:lstad må 
ordenen på havet i ·det store og 1hele beteg!Iles som slett. Dette har for 
det meste sin årsak i det 6il:ore .belegg, som ~søkte til disse fislæfelt. Særlig 
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gjelder dette Hopen og Henningsvær. Ordenen på Hopens fiskehav var 
dog no:get bedre enn foregående år. 
Ordenen på He11111i.ngsvær .fiskehav må betegnes som slett. Dette 
har for en de:l sin årsak i overgrep fra garnlfo'Ikets side, med setning av 
garn på sær\hav og alm.indelig linehav, samt i stor utstrekning for sent 
fiske av juks-efiskerne. Der forekom i dette distrikt nokså mange tilfeller 
av for tidlig rtre~ning. 
Beleg;get i Svolvær var også iår meget stort. Når opsynslbetjenten 
i Svolvær iklke har utferdiget .flere bøter, skriver dette sig fra at distriktets 
fiskerflåte for det væsentlige har drevet fjske på andre opsynsdistrikts .fiske-
hav, og da særlig for Hopen. Opsynsbetjenten i dette distrikt fremholder 
at der lblandt jukse- og snikifiskerne råder adskill.ig .misnøi.e med at tiden 
for ·fiske med jukse .og snik er for meget .i11111skrenket, en mi,snøie som 
og•så gqør sig gjeldende i de andre distr-ikter .i Øst-Lofoten. Vedteld:s-
bestemmelsene vedkommende dette fiske blir overtrått i adskillig grad. 
fm Stamsund meddeles at ordenen på !havet må lberte.gnes som slett. 
Grunnen herti1 opg.is i første rekke å være l.inef.iskernes rtillbøieliglhet til 
å fiske på det utl.agte garnlhav - Lofotlov·ens § 16 a. I dette distl:rikt var 
også mange ·forseelser mot § 16 f. for tidlig trekning. Grunnen hertil 
·opgis å være ·den, at de EneJbru~ære som satte på garnhavet påbegynte 
trekningen av sine lineredsk.aper før signaltid, idet der ikke er treknings-
signal på garnhavet, og dette forårsaket så for tidlig trekning :på de til-
støtende linelhav. Opsynsibetjenten foreslår at der bør fastsettes rtreknings-
signal på alle havteiger - garnhavene innbefattet. 
Ordenen på Balstad fiske/hav !betegnes av distr.iktl:ets opsynsbetjent 
som mindre i:·ilfredsstillende. Grunnen hertil opgis å være sjøldragernes 
særlige hang til å trenge sig inn på særhavet for robåter. Dette forhold 
bevirket sikade og tap av ro/båtenes redskaper, da det urohge vær ofte 
gjorde at r.olbåtene måtte ligge på land, 'mens sjøldragerne var ute. Det 
hendte ikke sjelden at r.obåtene efter sådanne sjøværsdager !mistet hele 
s&ni·ngene. Det bemerkes at belegget i Ba:lstad !hele tiden var 1minimalt, 
så det var ingen trengende gr~unn rtil å benytte sig av en sådan driftsmåte. 
Også i Sund opsynsdiJSiT.ikt klages over sjøldragernes tillbøieJ,ig.het til 
fiske på rolbåthavet. 
Ordenen på fiskehavet for Reine betegnes som mindre tilfredsstil-
lende. De fleste forseelser angår for tidlig vrekning, samt motorbåUiner 
på særlhav for rolbåter. 
·l Sørvågen opsynsdistr.ikt betegnes ordenen på havet :som god. Under 
til.f,lytningen på vånparten forekom en del klagemål over for tidlig trek-
ning, men dette rettet på sig da opsynsskøiten kom til distriktet. 
I V ær øy og Røst har ordenen på ·havet vært god. 
I V æ røy klages over at en del ungdommer v.ed fyll og slagsmål for-
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styr rer ·den a1mrindelige ro og .fred, . ,idet .de .i beruset tilst~aUld reker . .langs 
v-eiene og holder spetalkkel. 
Forøvrig betegnes ordenen på land i de øvdge ,distrikter som gjen-
nemgående god. Det forekom .i enkelte vær -en del lber:usel1se, ~om dog i få tiUeUer nødvendiggjorde aneslf:asjon. 
~Iår tråtte l'ov-en om i:\nungen sløming ·ikraft også for Ka:nstadfjord 
opsynsdis,trikt. Heller ikke i vinter viste det sig nog·en vanskeliglhet med håndJh~v-else- av .sløinings,loven. 
Det . ·er. fra fler·e -dislf:rikter klaget over at .fjskenne v·ed f.lytning til 
atndre distrikter -optar · -driften der uten å melde sig, inn. Dette forhold 
er Hl stor .. gene for efterretning:svesenet og rettssikkerheten på havet. 
' Dessuten volder det opsynet stort bryderi i tilfelle eftersøkning i anled-
ning a111mel<delse eMer rstraf.feforf.ølgning. Man vil kommende rv.inlf:er ·se å komme dette uvesen tillivs. 
,I vinter var det 4 opsynsskøiter i drift, og dette antall viste sig å 
være nødV<endi.g. 
Av ~parehensyn blev op~Synssikøirt:ene først ,innkalrt til tjeneste ·Omkring 
.10. februar, m~oo det v;i,ste sig at -dette var noget soot. Det· at jkke det 
seilende 10psyn var ti}stede og fu1~e med fra -driftens. begynnelse, bevirket 
·for det .første for -Nd.lig utror 'Dg da særlig fra Svolvær, men det værste 
var, at det så, å · :si blev -almindelig med for tidlig trekning, idet farkostene påbegynte trekningen efter!hvert som de q;n.kom -til fiskefeltet. ja, ·ikke 
engan1g tilsynsm-ennene respekterte signalrt:·iden ... Det forekom også tilfeller 
at tilsynsm-ennene 1heiste signalet .når de funt det for godt. 
· De1Jte forJh.oi.d medførte stor ulempe for tiskerne og mange klagemål 
.innkom ·i sakelliS an-ledning. Selv . ·etterat .o-psynsskøitene .hadde · optatt 
·driÆ1en 1hadde det sine v.anskel.igheter m.ed å komme .dette uves-en A·illivs . 
·. Dommerens virksomhet. 
· ' r ~;'"i:· . 
.. 6om ,dommer ;tjenstgjorde sorenskriveren .i Lofoten (S. Meek) den første måned. -av o-ps.ynstidtoo. D-en ek·straordinære dom,mer, overrettssak-fører -.Einar·· Grimsø, tjenstgjorde :de to 1siste måneder og var ipå grunn 
av ·den store a11beidsmengde bistått del'S av sorenskr-iveren j Lofoten og dels ·av· dennes -fullm,eklf:ig., Aage Mørdre, hvilken siste var ·fast ihjelpe-
.domm·er i 6 uke.r. 
Sakantalliet (105 rettssaker) vinteren 1929 -er rekord ,i Lofot.opsynets 
thistorie. 1Det. var også -.relmrdår. i .L9128, men fj.orårets rekord er slått med he1e 25 -saker .mer i 1929. Der belhandledes 56 -offenrtlig·e politisaker (straffesaker). ·D.es~uten var der !berammet mange slike saker, som .imidler-
tid bortfalt da ,de ~or-elag.te bøter ihetaltes før sakene k;om for ret,ten. De beha111d-lede poNtisaker .angildc: 26 saker Lofotlovens § 16 a eller § 16 Il 
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(ihav.deEng), 14 saker § 16 c (~.iden for utror :samt redskapers setntng og 
.trelming), 8 saker§ 16 f (trekni.ngs:signal på havet), 3,.sake_r § 20 (bestem-
melse om :s•ammenviklede redskaper), 2 saker vedrørende overtrede}se av 
~styring1S1)lakaten samt 3 saker efter Lofotlovens § 23 (forstyrrelse av 
alm.indelig fr.ed .og · or.den). 
De 56 saker omfattet 71 ~iltal.te, hvorav 61 hl·ev dømt og lO fri'funnet. 
Der forekom 4 .forlhørsrett,ssaker, hv.orav 2 ibevisoptagelser og 2 retts-
lige efterforskn.!imger. · 
De pr.ivate saker .forekom ·i et antall av 49, !hvorav :?4 alm.indeUge 
saker, 11 sjøforklaringer, 2 · sjørettsskjøn, 2 almindelige skjønn, 3 bev.is-
optagelser, 4 rettstbesfutninger for civ·il arrest · samt 3 civi1e arrestfor-
retninger. 
Oei8Jtlig betjening ved LofoHisket 1929. 
Der ·stod til rådig1het for hele b.ispedømrnet en bevilgning på 
kr. 6300 hl· betjenimg av fiskeværene ved prester og emissærer. Der var 
i v.irks·omlhet i alt 21 prester og 9 emissærer. Dessuten blev ·et par til-
reisende prester anvendt le~lighetsv.i,s, likesom biskopen •besøkte Svolvær, 
Vågan og .Henningsvær (dette s.is~e .dog uten :utgift for nærværende konto) . 
Teleg.raf og telefon. 
Personal-et v1ed disse stasjoner blev forsterket .med imnti1 37 funksjo-
nærer, fordelt på 31 faste stas1joner, og l feltstasjon . 
Av .de faste ~stasjoner 1holdtes 11 åpne s01m telegra1f hele åre~, 5 som 
telegraf i fisketiden ·o:g te.I•efon resten a:v året, og 15 uteluklk·endle som 
telefon. Nevnte .feltstasjon dreves l·ikeledes utelukkende som telefonstas•jon. 
Der iblev .iår ekspedert 1!19 388 tel-egrammer og 139 12·3 telefon-
samtaler, heniholdsv,1s 12 945 og 3579 m·er enn ifjor. 
,forsøk med overføring av radiotelefonsamtaler til rikstelefonlinjene 
pågår. 
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Tabell 3. 
Ekspederte telegrammer under Lofotfisket ! 929. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. 
Balstad ...... .. 514 325 1994 1094 2373 1167 1889 854 I02Io 
Borgvær ....... - - 6 22 - 22 - 8 58 
Brettesnes .. . .. 105 118 517 363 525 411 200 212 2451 
Bøstad ........ 203 143 271 197 247 }47 173 121 1502 
Digermulen ... . 25 19 lO 31 20 41 20 24 190 
Gimsøysand .... 12 19 42 30 24 18 9 25 119 
Henningsvær ... 508 328 2054 1153 2328 1358 1528 1003 10260 
Horn i Valberg . 3 2 2 3 2 2 2 4 20 
Hovsund ....... 9 13 6 20 - 16 l 11 76 
Kabelvaag .. . .. 609 580 1455 946 1529 1314 1161 977 8571 
Kalle ........ . . 41 3 487 298 557 347 248 179 2160 
Kjeøy .. . ... . . . 9 11 818 295 1561 761 217 65 3737 
Lyngvær i Lof. . 20 30 13 15 19 20 20 20 157 
Møllerodden . .. 21 11 17 7 17 121 9 7 101 
Nusfjord .... . .. 151 129 449 446 462 416 376 294 2723 
Ramberg i Lof . . 78 69 44 48 56 49 51 40 435 
Reine i Lof. . . .. 582 423 786 543 740 581 952 550 5157 
Rinøy .......... 15 14 52 17 294 1 131 56 22 601 
Risvær i Lof. ... 16 6 321 32 504 ! 95 194 ! 501 1218 
Røst . ... .. . .... 406 199 681 528 668 234 610 455 3781 
Skrova ......... 177 108 1133 .')21 1136 695 517 368 4655 
Stamsund . . ... . 501 403 1480 1015 1496 1191 1199 955 8240 
Steine i Lof . ... - - 18 229 33 272 34 153 739 
Sund i Lof. .... 160 190 445 374 466 367 457 260 2719 
Svolvær .... . .. 2202 2040 5846 4691 7059 5774 4203 3340 35155 
Sørvaagen .. . . .. 570 384 914 637 915 688 1214 697 6019 
Ure .. . ........ 117 77 707 397 738 431 515 300 3282 
a berg ........ 35 26 9 9 8 4 12 8 111 
Vaterfjord ...... l - - l - - - - 2 
Vatnfjord i Lof .. - - 3 l l - l l 7 
Værøy .... . .... 371 225 880 64'8 882 480 715 620 4861 
Øyhelle .. _ .. _._ .. _. l l 2 2 - - 4 l 11 
- - ------- - ----- - ---
Tilsammen 7462 5936 21462 14613 24660 17044 16587 11624 119388 
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Tabell 3 b. 
Ekspederte .telefonsamtaler under Lofotfisket 1929. 
Januar februar Mars April 
Stasjon Tils. 
U tg. l Inng. Utg. l Inng. U tg. j Inng. U tg. J Inng. 
- --
Balstad ... . . .. . 6.54 516 1812 1519 1759 1592 1550 1342 10764 
Borgvær ...... . 3 9 16 18 7 lO 5 10 78 
Brettesnes .. ... 286 295 671 468 769 499 373 468 3829 
Bøstad ... .. . .. 483 437 552 430 454 436 527 478 3797 
Digermulen . . .. 135 100 140 112 ' 100 105 95 77 864 
Gimsøysand .... 168 171 134 138 151 158 156 135 1211 
Henningsvær . .. 1057 983 2641 2092 3155 2349 2249 1861 16387 
Horn i Valberg . 13 15 12 20 12 21 13 21 127 
Hovsund .... .. . 45 13 62 19 34 22 16 8 219 
Kabelvåg . . .. . . !552 1695 2373 2346 2894 2460 2355 2110 17785 
Kalle .. . .... . . . 7 15 204 120 300 139 139 95 1019 
Kjeøy ......... 11 22 523 185 853 450 153 77 2274 
Lyogvær i Lof .. 11 3 1171 83 95 81 121 85 94 . 789 
Møllerodd en ... . 40 351 50 731 33 1 
52 54 109 446 
Nus!jord .. . .. . . 160 139 274 196 2~~ l 160 276 ! 225 1726 Ramberg i Lof. . 135 148 87 154 1 212 162 199 1180 
Reine i Lof. . ... 280 260 372 1 341 364 323 610 497 3047 
Rinøy .. . .. . .. . 78 113 135 175 459 1 207 238 136 1541 
Risvær i Lof . . .. 1 17 17 352 1 176 541 225 253 
99 1680 
Røst . . . ........ - -- - - - - - - -
Skrova . . .. . .. . . 324 225 843 476 994 533 648 436 4479 
Stamsund ... . . . 455 562 1157 1143 1338 1155 1306 1169 8285 
Steine i Lof .... - - 51 19 74 44 89 30 307 
Sund i Lof .. ... 284 191 350 244 377 230 585 352 2613 
Svolvær. . ... . .. 4027 4217 6480 6879 7278 7200 5203 5471 46755 
Sørvågen ....... 312 304 673 561 - 666 605 ' 841 792 4754 
Ure ......... . . 146 88 472 233 563 231 506 249 2488 
Valberg .. . ... . . 74 55 41 33 38 54 93 57 445 
Vaterfjord .... .. 6 9 6 5 4 3 13 10 56 
Vatnfjord i Lof .. 22 11 6 8 9 2 16 5 79 
Værøy .. . .. .... - - - - - - - - -
Øyhelle ........ 14 14 15 1 7 18 2 17 12 99 - ---
Tilsammen 10921 10776 20587 18285 23704 19600 18626 16624 139123 
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Opgave over te'legTa,fkOTrespondansen under Lofotfisket 
Tabell 4. · ·, · i d·e siste . l O-år. ' ' . 
1000 telegrammer 
Måned 
1920 1 1921 1 1922 1 1923 l 1924 1 1925 .l 1926 1 1927 11928 1 1929 
Januar ...... 17.2 15.3 l 15.5 1 14:7 1 14.2 1 14.5 14.1 l 10.7 'l 11.3 , 13.4 februar ..... 31.6 33.3 27.9 32.9 32.6 32.2 28.9 26.0 24.5 36.0 Mars ....... 34.6 38.8 1 39.8 1 44.0 l 43.2 l 51.3 42.1 l 39.4 l 44.8 1 41.7 April ....... 26.8 26.3 26.1 26.1 30.4 28.3 27.2 23.2 25.8 28.2 
Kommunikasjonene. 
Lokalrutene var ·i v.inter til'fredsstillende, idet der ikke forekom for-
simkelser i nogen særlig .grad1. Hurtigruten 1hadde .i vinter 3 anløp av 
Stamsund hver vei. Røst og Værøy fikk iår sine kommunikasjoner en del 
f.or!b:edret idet Vesterål1skes .dampsk~bsselskap foretok to 1ukentl.ige turer 
helt Hl Bo.dø, mot tidligere kun .en. Ekstratur.en :uHørtes så lenge det 
fantes påkrevet av hensyn til trafikiken. 
Ha vnefor ho l dJene. 
Opsynsbetjen.te11 i Kjeøy fremlholder at havneforholdene for fartøier 
og .større f.iskefarkoster er · upåklagelig. Derimot v.iste det sig ved den 
store ansaml'ing av ~iskere, at båthavnen blev f'Or liten. Betjenten crnener, 
at en .liten opmudring ·av bå:hllavnen som -ikke 1skulde .falle særlig kostbar, 
vilde rtJtvide denne betydelig, så flere los.j.iibåter kunde få plass. Den 
herskende nødstilstand om husrum på land !berettiger i 'høi grad det 
fremsatte krav. 
I iKjeøy fremkom krav om å 1holde .oppe s-åvel .østre som vestre .inn-
røp til ha:vnen, av .hensyn til damrpskihstraf.ikklen. Imidlertid fr-emlholdes 
det at dette .iik!ke lar sig g,jennemføre, da der ikke ·finnes festigrheter på 
havnen, og som .følge iherav må fartøier og større fiskefarkoster ligge 
på svai. SkuJde kravet ·tned ·hensyn til to rtraJfikk-renner ·efterkommes, så 
måtte som forholdene artet sig ;i :v·inter, hahr.deJ.en av belegg·et :b .o r t -
vises. Opsynet er derfor !blitt stående ved .den .ordning art kun vestre 
ii1111løp 1holdes •Oippe for den ordilrrære damp.sk.ilbstrafikk. 
fra Risvær g:jentaes kravet om opm!lldring av sundet mdlem Hjemøy 
og Borterøy. Betjenten i Risvær fremlholder at der tbør anlbring.es l eller 
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2 :betøiningsfestig1heter på AnkePskjæret, idet det viste sig i v.inter at den 
ene hetøiningsstøtte på .dette skjær var for ·lite. Dette er :nokså rimelig 
da det oplyses at .omkring 20 kijøpefartøier måtte ty til nevnte støtte · for 
feste av landtaug. Anlbringelse av 1andtau.g der 01ppe er nødvendig da 
havnen har meget dårlig holdebtunn. 
Opsynsbetjenten i :Skr.oven ig jentar de tidLigere fremsatte krav m·ed 
hensyn t·il moloamlegg over· Sjålholmsundet. 
Opsynslbetjenten i Svolvær anfører i sin beretning at mellem Bokke-
dauen .og den holme hvorpå Vestl'andsl<!e Petr.oleu.m~s~omp.ai lhar sjtt tank-
anlegg ligger et lite skjær. Fra :nordostpynten av dette skjær stikker 
der ut en grUJiln, s.om hør avmerkes m·ed en jernsøile. Det hente flere 
g.anger i· v~inter at fisker.arkoster gikk orp på dette sted og b1ev stående. 
Det anberal·es derfor på .det sterkeste at der anbDinges en jernsø.ile på 
dette skjær . 
1\lled hensyn tiJ. det fremsatte krav om molo-anlegg i Svolvær for 
stengning av østre .havneinnJ.øp kan i kortlhet. fremlholdes, .at en. sådan 
molo qnsees for meget påkrevet. Detrte kan bl. a,. lbeg.nun111es med at den 
østre innseilin.gsled i sydliog og sydvestlig kuling og storm .er ulbrukelig, 
Dg bevirker at den ovenfor l ·iggende imnseilings.J1ed bryter igijen og , hindrer 
. de rutegående da~p~kilber .:i ap.'løp av :steqet -eller forårsake~- forosinkelse. 
Ved stengning av nevnte løp vi.l· man også si.klkert undgå det nu 
meget generende drag på h.avnen. Dr·qget er meget plagsomt for darmop-
skilber ved kai, o·g ikike mdmst i . vintertid~n for kjøpefartøier. og fiskefar-
koster på :havnen. 
Til helys:tJJing herav kan meddeles at i m:idten av mars .måned d. å. 
henlå på. Sv.olvær havn 143 kjøpefartøier ·Og. 2005 , fis~efarkoster. Dess-
uten en !hel del opklj:øperfa.rtøier og trans.portf:artøi:er. av ·forskjel1.ig :slags. 
J\1ed dette store belegg er det innlysende, at en hel .del fartøi·er .og far-
koster blir liggende trangt på !havnen, og der op-srtår .da 1ett !Skade når 
der inntreffer drag og uvær. Ved den planlagte molo vil . f.orm~ Hig 
.dragsuget k.omme bort og havnen vil da kænne . nyttiggjøres i langt 
høiere grad ·enn nu er tilfelle . 
. Mol,oanlegg~t i Sv9lvær må derfor ansees soni meget påkrevet·. 
Hva.d Hennings;v.ær angår henvises til beretningen fra ifjor. 
. Opsy:n:slbetjenten i . Stcumsund · meddele( at · høsten -1928 blev der 
·anbragt .fortøiningsstøtter i JuøysUJl1.de.t, mens kravet ·om·~ fortØinings--
-støtter på vestre side av Tørnholmen ennu ikke. er -im:øteiknininet. · Bette 
krav er nru så gammelt art der snarest {?ør gjøres nog.et for · 'at Tette på 
forlholdet. 1D.isse støtter er nød,nendig fqr å rounne o'rdne ·fartøibeleggene 
på .en tilfredsstillende m-åte: 
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Sluttehg fremholdes at .i tilfeHe av rikt fiske for midtlofoten så vil 
Stamsund .havn-som nu det er, ikke .tilnærmels-esvis kunne motta det store 
belegg som dette c:en~rale sted iøvrig skulde betinge. 
Det eneste som kan forandre en s.ituasjon som denne er, at Rok-
viken tblir tatt i br,uk som far.tøi- og !båthavn. Men for at det kan skje 
kreves et s1ørre moloanlegg fra Store joøy og vestover. Da Staten her 
formentlig v,il ikunne påregne et ikke ulbetydel·ig distriktsibidrag an/befales 
det at saken tas op. ·Man v.ilde .da i Stamsund formentlig få Lofotens 
største havn. , 
Med den store dampskilbstrafikk på dette sted ansees en molo som 
foran nevnt høist påkrevet. 
OpsynSibetjenten i Balstad gjentar de gamle krav om opmudring. 
Dessuten !bør der foreta:es opmudring av sundet mellem ·Balsta.døya og 
Pedersens ekspedisjonskai på Ba1stadlandet. 
Da havnevesenet har foretatt målinger m. v. på _stedet bl.ir formentl•ig 
de påklagede fo rhold rettet på i nær fremtid. 
Opsynslbetjenten i ~Reine gjentar de ifjor fremsatte krav om -opmud-
ritng av s-undet 1mellem Zakrisøy og Olenilsøy, som !han ·finner meget 
berettiget Belegget på begge disse øer vokser stadig år for år. 
Opsyn~betjenten .i Sørvågen meddeler _at i avv,igte sommer er fore-
tatt en del .utdypningsarlbeider på ·havnen .for Tind, 1n·en ikke fullført. 
I denne ;follbindelse fremholdes det at der ~under milldringen har dannet 
sig høie kanter som .i all fall må hortflenses så dyibden blir jevnt stigende 
helt til land. De ·i tidLigere beretninger nevnte ,moloarbeider vestenfor 
Glåpen b ringes i erindring. Østenfor Glåpen må særlig påpekes nød-
vendig~heten av å gjenmure sundene mellem Moskeneslandet og Sjåihol-
men. Derved vil Moskenes havn 'bli en god og søkt havn for småibåter. 
Den påpekte gjenfylning antaes å koste ·en bagatell ooder ~hensyn.tagen 
til det store havneområde som derved vil innvinnes. 
Opsynslb-etjenten i V æ røy gjentar de tidligere fremsatte krav om o p-
mudring av R.østnesvågen. På foranledning av fiskere har 'betjenten sendt 
en henvendelse til en av distriktets stortingsmenn .i sakens anledning og 
denne har m·eddelt at saken er under be.arbeidelse, samt at arbeidet v·il 
bli foretatt. 
Der fremsettes krav om ·flere fortøiningsringer på begge sider av 
Røstnesvågen. På Sørlandsvågen løsnet i v~inter en .fortøiningsstøtte som 
snarest m~ nedsettes pånytt. 
De fleste av .de her nevnte krav blev under sts1e fiske, påvist for 
hr. over·ingeniør Holst ved Statens havnevesen. 
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uken efter 'Påske besøkte handelsministeren, hr. stat~råd Oft.edal , 
Looftf i siket. 
De viktigste havnekrav blev da fremJhevet og belyst under befaring 
av havnene. 
11. Fiskerne, deres farkoster og redskaper. 
Ankomst, avreise og flytning. 
Når bortsees. nra den ekstraord[nære tilstrømning til Lofoten i 1911 
var belegget i vint·er bety,delig større -enn det .g1j.ennemgående har vært 
i en rekke år, og man må så langt tilbake i tiden som helt til' 1898 
for å firrme et belegg som overstiger vinterens med .sine godt og vel 
27 000 un.ann. Årsaken til denne økning·, som har påJg·ått jevnt de se111ere 
år, kan være mange, men det er Nlstrekkelig å påpe~e at arbeidsmangel 
i forbindelse med Vtanskeliglheter økonomisk har nødvendiggjort større 
og større komlbinasjon meUem gårdsbtiu:k!et, særlig .det mindre, og torske-
fisket. Lofotfisket pågår i en årstid .da man jo lite og intet kan utrette 
ved de små .gårdsbruk, og derfor passer det g.odt at man utnytter tiden 
til :fisike. Denne kombins,jon har v~ist si.g mer og m·er heldi~g, og .derfvr 
blir den også meget benyttet. 
Selve tiltredelsen av reisen til Lofoten !fant også i vinter 1noikså soot 
sted. Folk gdør si'g mer og mer fortrlolig med at ·de fiskemeng.der som 
søker 'lllnder Lototen i ja1nuar er av mindre betydning, og at bedriften 
i den måned: nærmest er 1ulønnsom·. Det er aUtid den fastboende fisker-
befolkning s.om tførst (begynner fisket, og det er den .som leter op fisken, 
skaffer de lftønste meldinger, og :som seUer ~art i reisen til Lofoten. 
Utover 20. januar begynte »il11rubyggerne« å dra til ~ærene, og ved den 
første optelling som tfant sted den l. februar, var ,der an~ommet ca. 900 
båter. Av disse var der få fremmede. Den 1JåÆøl,gende uke begynte den 
egenthge tilstrømning av fne~ede fiskere. V æret va.r da på den tid 
mindre gu111stig, ihvorf.nr Ø1knilngen iklke g.iklk så raskt som vanlig. Ved 
midten av felbruar var im'i.dlertid lbåtbelegg.et øket til 4800, og den på-
følgende uke steg taUet til vel· 6700. Økmingen fortsatte helt hl 2,2. mans. 
Da var !belegget på det ihøieste, nemlig 8359, altså ,adskillig større enn 
foregående år. Der var fiskere like fra Sogn og Fjordane til og med 
Finnmark Nordland fylke var :som vanlig sterkest representert, nemHg 
med 16 278 mann . . De allerede ha ~ørst av gode utsikter for Øst-L!ofoten 
bevirlket, at et stort antall f,a.rkoster søkte direlkte træ !hjemstedene hl de 
østlige Vlær, særlig Henningsv.ær, SV1olrv.ær, Skr-oven og Kjeøy !blev opbtt 
som· værstas joner. Men også de fleste andre vær i Øst-.Lofoten var jeVlllt 
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godt belagt, spesielt første del1 av vinteren. Det gode hsike østpå b1drog 
hertil. I værene i Vest-Lo:lbten var lbeleg.gene .mer spredt, og på enkelte 
steder var båtantallet lite en større del av vinteren. I Stamsund, Balstad 
og V æ røy va~r båtbeleg1gene stalbile og så store at alt 1husnum var optatt 
hele vinteren. Det samme var ·også delvis tilfelle i U re. På gr.unn av 
nogen ur.ege:lmæssiglhet i· hsket for Kan:stardÆjonden foregikk der ·en d!el 
flytning ·også i vinter mellem nevnte distrikt 01g de øvrige ;yær i Øst-
Lofoten, særlig Svolvær, delvis også Henningsvær. Forøvri~g f10regikk 
der liten Hytning, bortsett fra den vanlige vestfly.tning sist i mars elfterat 
fisket østpå begynte å avta. 
Da !fisket østpå !begynte å slakke av :s.ist i mars s.luttet en del arv de 
større farkoster ·og reiste hjem. Belegget begynte dog ikke å synike 
merkbart før 112. april. På .den tid var der mange som avsluttet fi61ket. 
Bele~gget utg~orde da 6100, .og den påfølgende uke sa!llk det ytterligere 
til .2400. Efter 25 . april· var der få som drev fiske. iDe som da lå i·gjen 
i værene ordnet sig for hjemreisen. . 
Beleggets vaLriasjon og f.iskern.es hjemstavn og bruksmåte. 
Følgende talb.ell viser !båtantanet samt .dets 1procentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten · av hver måned, ·samt ved fiskets nær fo-restående 
avslutning i de ·siste 5 år. 
Tabell 5. 
Antall båter tilstede Prosent av høieste antall 
Tid 
19251192611927 11928 11929 1925 1192611927 1\92811929 
Januar, midten ......... 100 200 100 - - 1,4 3,0 0,7 - -
Februar, begynnelsen ... 1500 1600 1000 800 900 21,8 24,2 17,6 10,2 10,7 
- midten .. . ... .. 2500 4400 3100 4500 4800 36,4 66,6 54,5 57,7 57,5 
Mars, begynnelsen ...... 6000 5500 4800 6600 7300 88,1 83,3 84,5 84,6 85,0 
- midten .. ... ..... 6500 6300 5600 7200 8100 94,8 95,4 98,5 92,3 97,0 
- slutningen ... .... 6850 6600 5680 7800 8300 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 
April, sl. av 1ste uke .. 6400 6500 5600 6800 8350 93,4 98,1 98,5 87,1 100,0 
2nen uke .. 4100 6200 4200 5100 6100 59,8 93,9 73,9 66,6 73,1 
3dje uke .. 2200 4700 2100 2800 2400 33,7 77,2 36,9 35,8 28,7 
4de uke .. 800 2100 800 840 700 11,6 31,8 14,0 10,7 8,3 
2 
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fortegnelse over det i Lofoten den 22. mars tilstedeværende antall 
fiskere, fordelt efter hjemsted og bruksart. 
Tabell 6. 
Garn Line Dypsagn Samlet ..... ~ antall ~ 
...:::.:: 
Q) 
Hjemstedskommune ..... ..... Båter :§ Q) .... Q) Q) 
t:: -+-'Q)t:: t:: ..... t:: ..... oro ........... ·- ..... ..... t:: Q) ,o en- t:: ~ t:: Q) ~ ~ ~ ~ E 2-o ~ ~ ...:::.:: ~ ~ •ro ~ "'t~ rE •ro r= p:) ~ ....... Q) p:) p:) O ;:::sE Q) Q) Q) Q) < t::- t:: E:.::: ::s:.::: 
Florø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 l - - - - - 9 l -
Askvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l - - - - - - 8 l -
Bremanger . . . . . . . . . . . . . . 12 2 - - - - - - 12 2 -
Selje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 - - - - - - 24 4 -
Sør-Vågsøy. . . . . . . . . . . . . . 19 3 - - - - - - 19 3 2 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . . . 30 . 5 - - - - - - 30 5 -
Davik . ..... . ... . ..... . . 12 2 - - - - - - 12 2 -
------ -----------------
Sogn og Fjordane fylke 114 18 - - - - - - · 114 18 2 
Ålesund . .. .. .. .. .. .. . .. 12 _! J - -1- 9 1-· 1 3 21 421 -Kristiansund N. . . . . . . . . . . - - - - 6 - 2 6 -
Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 22 - - l - 27 ~- l 8 176 30 l -
Ulstein .. . .. .. .. .. .. .. .. I O 8 - = = 19 = ~ 89 13 -
Vartdal .. .. .. . .. .. .. . .. . 12 2 - 12 2 -
Volda .. . .. . .. .. .. .. .. .. 8 1 - - - - - - 8 l - · 
Ørsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l - - - - - - 6 l -
Vatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l - - - - - - 4 l -
Vigra................... 12 2 - - - 6 2 - 18 4 -
Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 26 - 7 2 4 - 1 212 29 7 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6 - 13 4 4 - 2 59 12 -
Gisk-e................ . .. 9 1 l - - - - - 9 l -
frona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 - - - - - - 16 2 6 
Sør-Aukra.............. . 8 1 - - - - - - 8 1 -
Hustad .. .. .. .. .. . .. . .. . 7 l - fi 2 - - - 13 3 -
Bremsnes . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 - - - 7 - 2 42 7 -
Kornstad . . . . . . . . . . . . . . . 4 l - 7 2 - - - 11 2 -
Tausna . . . . . . . . . . . . . . . . . - ,- - ~ - -~11 - 21 11 2 -Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 - - - - - - 19 2 -~:~d~y·::: : ::~~;~~~~ ~lfo-~h~l~ ~l ~~! ~~: 2~ 
Stoksund ............... . l 5 l l - l 10 l 4 - - l - 15 sl -
Aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 4 - l 4 l -
Gjøssund . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 25 - l O 25 l O -
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 29 - 7 29 7 -
Ørlandet . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 8 2 - - - 8 2 -
Stadsbygd. . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - - - - - - 9 2 -
St_jø_rna . .. .. .. . .. . .. . .. . 9 3 - 6 2 10 - 3 25 8 -
VmJe ............. ..:_:_:__:_:_:_ __!_!__ _ 1_ --=- -=--=- _=._ -=--=- __ 11 ___ l -=-
Sør-Trøndelag fylke 34 7 l - 24 8 l 68 - 21 l 126 36 -
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Hjemstedskommune 
Flatanger ...... . ....... . 
Nærøy ... ............... 
Vikna l l • • l • ••••• •• o. l • • 
Leka ................... 
Gravik .... .............. 
Kolvereid ...... . .... . ... 
F oldereid .. . .......... . . 
--
Nord-Trøndelag fylke 
indal .................. B 
V 
B 
B 
V 
V 
V 
ik .............. .. ... . 
rønnøy ............. . .. 
rønnøysund . ... .. . . . ... 
ega ............ . .... .. 
elfjord • • • • • • • o • • • • • ~ o • 
eve! stad ............... 
--
Brønnøy sorenskriveri 
jøtta .... ... . ..... ..... 
efsen ........... . .... . . 
revja ....... . .......... 
osjøen ••••••• o •• • ••••• 
lstahaug . . . . ......... . . 
tamnes . ....... ........ 
eirfjord .......... .. .... 
erøy .......... ... .... . 
c 
c 
ro 
;?E 
-
-
-
29 
27 
-
-
--
5n 
13 
26 
173 
11 
12 
6 
-
--
241 
59 
7 
6 
-
16 
-
7 
5 
Garn 
..... ..... 
<l)_,_. <l) 
..... 
...,<lJC oed~.-~ .O <fl -E2"0 o ro p:) o "Es 
- -
- -
- -
6 -
5 -
- -
- -
--
--
11 -
3 -
6 -
34 -
2 -
2 -
l -
- -
----
48 -
10 l -l -
l -
-
-
3 -
- -
l -
l -
T 
V 
D 
M 
A 
s 
L 
H 
N 0:~:ti~;~~ . ~~r~~~~~;~~r~ .,1 00 l ~ -
ønnes . .. . ... ... ....... , 5 l -
esna ... .... .. ........ . 55 11 -
emnes . ... ... .. .. .. .. .. 8 2 -
orgen ........... . ..... - - -
ord-Rana .... . ....... .. - - l -ur øy ••••••••••••••• o. l 12 2 -
ræna . ......... .. .. .... 6 l l -ødøy .. . ........ .... .. ~ 18 3 -
D 
N 
H 
K 
N 
L 
T 
R 
M el øy .... . .. . .... _· ._._· ._. 
Rana sorenskriveri 
18 4 l -
-1-1-122 24 -
G 
B 
B 
B 
s 
F 
s 
s 
N 
K 
ildeskål .. ... ... ..... .. 
eiarn ... ... .. .. ...... .. 
o din ••• o • • ••• • •• ••• • • • 
odø ...... , ... .... . ... . 
kjærstad ............... 
auske ••• o • •• o •••••• o •• 
altdal . .. . . .. ....... . . .. 
ørfold •••• o o •••••• o o •• • 
ordfold ................ 
55 
-
123 
15 
42 
6 
-
{)l 
106 
-
12 -
-- -
17 -
2 -
9 -
l -
- -
17 -
33 -
- -
Line Dypsagn Samlet 
antall 
Båter 
:::! c ..... c ..... 
c <l) c <l) 2 te ~ 
"' 
.!<:: 
~ p:) ;?E "'t ~ (Jl oro <l) <l) <l) <l) ~ p:) c ...... c 8:.::: ::s:.::: 
23 6 - - - 23 6 
- - 10 - 2 10 2 
- - 11 - 2 11 2 
- - 53 2 16 82 24 
- - 14 l 4 41 10 
9 2 17 - 4 26 6 
- - 6 - 3 6 3 
- ------
--
----
32 8 Ill 3 31 199 53 
32 11 129 l 50 174 65 
13 3 63 7 13 102 29 
84 23 55 l 19 312 77 
37 lO 37 3 9 85 24 
318 68 5 - 2 335 72 
56 15 11 l 2 73 19 
255 55 3 l l 258 57 
-- - --
--
------
795 185 303 14 96 1339 343 
2431 67 14 - l 5 316 821 75 22 3 l - 85 24 
19 5 3 l - 28 7 
18 6 - - - 18 6 
127 40 36 6 5 179 54 
56 18 - - - 56 18 
168 49 54 l 16 229 67 
162 43 28 3 7 195 54 
50 11 50 l 18 100 30 
918 261,188113 51 1206 1342 
98 23 701 3 24 173 511 63 18 172 9 52 290 90 
60 18 108 13 25 176 58 
7 2 - - - 7 2 
48 15 6 - 2 54 17 
144 50 270 18 89 426 159 
4 l 20 - 7 30 9 
108 33 275 26 78 401 140 
72 25 . 238 12 71 328 112 
60411 85 
_,_,_ 
1159 81 348 1885 638 
363 97 139 / 7 48 557 164 
11 3 31 !3f5 - 11 3 31 122 34 44 376 100 11 5 18 4 3 44 14 
8 3 33 - 12 83 24 
23 7 60 16 5 89 29 
6 2 95 3 31 101 36 
161 41 86 7 21 308 86 
93 26 44 5 14 243 78 
29 9 36 l 13 65 23 
..... 
:::! 
ro 
.!<:: 
<l) 
] 
"'@ 
c 
~ 
-
-
-
-
-
l 
-
--
l 
l 
4 
19 
4 
24 
2 
51 
-
105 
31 
7 
3 
-
4 
5 
4 
-
l 
55 
6 
2 
l 
-
4 
-
-
l 
-
14 
29 
14 
13 
l 
l 
4 
-
-
-
-jærringøy ... .. . .. _ . . _._ .. _. 
--
-- ------
----------
Salten sorenskriveri 408 91 - 929 255 642 48 191 1979 585 62 
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Garn Line Dypsagn Samlet ...... 
antall e: 
Cl:) 
..:.:: 
..... ..... 
Cl) 
Hjemstedskommune Cl).._, Cl) Båter e: ~ t:: ...... ....... Cl) c; t:: ..... t:: ...... oro ......... ....... t:: ~ ,.O <Il- t:: Cl) t:: Cl) ~ Cl:) 
o<IJ E2"0 Cl:) ~ Cl:) ..:.:: o Cl:) -ro ::s CQ ::s CQ ::s 
"t" <Il CQ c Cl:) ..... Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) CL: o ::l s c......,c -< S:= ::l:= 
l l l l 
Leiranger ...... . ....... . 24 5 - 100 31 34 8 5 158 49 4 Steigen .. . ...... . ....... 8 2 - 298 66 22 3 5 328 76 s Hamarøy . . . ........ . . . .. 75 15 - 190 61 153 6 58 418 140 9 
Tysfjord .. . . . . .. ..... . .. 313 80 - 247 83 61 2 19 621 184 -
Ankenes . ... . . ... .. . .... lO 2 - 21 6 126 l 35 157 44 -
Evenes . .. . ............. 50 lO - 47 14 ] lO - 37 207 61 l 
Ballangen . . ............. 26 S l - 37 16 114 - 26 177 47 -
Narvik •••• o o • • • o • •• • • l. 5 l - 19 7 24 2 7 48 17 -
Lødingen .. .. .. . .. . .. ... 310 78 - 173 73 79 - 16 562 167 3 Tjeldsund . .. . . . ......... 46 9 - 122 43 74 - 31 242 83 l 
- - - - -- ------ - - ------Steigen sorensluiveri 8671207 - 11254 400 797 22 l 239 2918 868 23 
l l l l l 
Vågan . . .. . , . . . . . . . . . . . . 225 57 l 507 168 91 7 32 823 264 58 
Svolvær .. .. .. .. .. .. . .. . 22 4 - 24 8 27 - 12 73 24 12 
Gimsøy. .... ... .. ... .. .. 102 19 - 166 45 22 2 7 290 73 34 
Valberg .. .. .. .. .. .. .. .. 27 6 l 59 17 59- 13 8 145 44 3 
Borge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 18 l 114 32 64 l 20 291 7.1 8 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . 78 12 - 532 124 7 l 2 617 139 69 
Hol ......... ..... ....... 105 23 2 372 102 16 4 4 493 133 32 
Moskenes.. ......... . ... 101 22 - 508 120 2 l - 611 143 155 
Flakstad . . . . . . . . . . . . . . . . 172
1 
29 - 567 136 l l - 740 166 359 
V æ røy og .Røst .... _ .. _. _· ._. ~ _JQ_ --=- 367 ___!_Q!_ _2 _ _ _ l_ 433 ~ ~ 
Lofoten sorenskriveri 11009 200 l 5 32161 853 291 l 31 85 4516 11691 743 
Hadsel . .. . ..... . .. . ..... 1162
1
1 36 1 - l 725 2361295 1 32 1
1 
74 1182 1 378 9 
Bø ... : .. -............... 1499 91 - 60 18 124 1 l 47 683 1 157 3 Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 26 7 10 - 4 36 11 l 
Langenes. . . . . . . . . . . . . . . . - - - 11 3 15 - 5 26 8 -
Sortland .. .. . .. .. .. .. . .. 40 8 - 128 34 95 - 3G 263 72 l 
D_verberg . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 - 60 17 63 - 22 144 42 l 
BJørnskind . . . . . . . . . . . . . . 13 2 - 171 4 63 l 24 1 93 311 -
Andenes . . . . . . . . . . . . . . . . - - - l 8 2 - - -~ 8 21 -
Vesterålen sorensk~ 7351401--=- 1035 321 665 M 2o6 2435 M ls 
Nordland fylke 13482, 727 1 5 .,8751 ,2460,4045, 243 ,1216,16278 ,4646,1017 
l 
o ••• o. 25 8 - 106 30 82 - 30 213 68 -Kvæfjord . . ....... . 
• o o ••• lO 2 - 216 75 77 5 24 303 106 -Trondenes ...... . . . 
•• o ••• 25 lO - 51 17 138 4 43 214 74 -Sandtorg ......... . 
...... 2 l - 125 53 160 - 47 287 101 -Skånland ... . ..... . 
• •• o o. - - - lO 3 13 l 4 23 8 -Harstad .. . ....... . 
•• o o •• 34 7 - 53 19 45 l 12 132 1 39 -64 13 30 lO 32 l 11 126 35 
riveri 160 41 591 207 547 12 171 1298 l 431 
Bjarkøy .......... . 
Torsken ...... . .. . 
Trondenes sorensk 
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Garn Line Dypsagn Samlet ..... 
antall ~ 
~ 
-----
..::.:: 
Q) 
Hj emstedslwmm u ne ..... ..... Båter ~ Q) ..... Q) ~ c: ..... -+J Q) C: c: ..... c: ..... octJ.......,.-
c: 2 .OVJ- c: ~ c: --- Q) 2 ~ ~ ee'"O ~ ~ ..::.:: ~ •ro ~ ·~ ~ ..,~~c~ V1 ~ c co ~ ..... Q) co [; co o ;:l 6 Q) Q) Q) Q) <t: c: ..... c: 6:..:::: ::l:.::: 
l l l l 
Ibestad ................ - - - 295 106 40 3 15 335 124 -
Gratangen ..... ... ...... 25 10 - 229 83 49 - 13 303 106 -
Andørja . ... . . ... . . . . ... - - - 359 132 46 5 7 405 144 -
Astafjorden .... . ..... .. 30 5 - 139 47 35 - 13 204 65 -
Salangen .. . .. . .. .. ..... - - - 158 55 74 lO 15 232 80 -
Lavatgen .............. - - - 179 62 13 l 4 192 67 -
Bardu ................. - - - 2 l 7 - 2 9 3 -
Tranøy ......... . ...... . 3 l - 148 52 69 2 24 220 79 -
Sør-Reisa .. .. ...... ..... 44 6 - 246 83 73 3 23 363 115 l 
Dy~øy ~·e·n·j~ . ~~;e·~s;<·r~~~r·i l1o~ l 2~ - 429 '150 13 - 5 448 156 -21841 77d 419 24Im 2711 939 l 
Hillesøy ...... ......... _J_ - 541 17 96 5 33 150 551 -
Tromsøysund .. . ..... ... 34 8 l 235 75 429 59 108 698 250 6 
Tromsø . . ... ....... .... - - - 84 31 155 38 28 239 97 -
Balsfjord . ........... ... 9 2 - 164 63 233 36 54 406 155 -
Malangen .............. 10 2 - 111 36 73 5 23 194 66 -
Lenvik ... ...... ..... . .. 17 2 - 573 204 240 8 78 830 292 l 
Målselv . .... ........ . .. 8 21 - l 6 31 58 _21~ 721 25 ---- ---
Malangen sorenskriveri 78 16 . l 1227 429 1284 153 l 342 2589 940 7 
Lyngen ................ 287 52 - 246 88 277 20 92 810 252 -
Sørfjord .. . ...... .... . . . 21 3 - 137 47 59 11 12 217 73 l 
Karlsøy ................ 8 l - 213 71 ~84 64 55 505 191 -
Helgøy ................ - - - 111 38 157 21 40 268 99 -
Skjærvøy .. .... ......... 236 33 - 62 22 100 lO 29 398 94 -
Nord-Reisa .. ... . .. ..... 17 2 - 53 20 29 4 6 99 32 -
Kvænangen ... ... . _ . . _._ .. _ 31 4 . 17 61122 15 291 170 54 
Lyngen sorenskriveri 600 95 839 292 1028 145 263 2467 795 l 
l 
Hammerfest ...... . ..... - - - - - 11 l 3 11 4 -
Vardø by . . .. . .. . . ..... - - - 3 l - - - 3 l 
-
Alta ............. . 
Talvik .. ........ . . 
Loppa ....... .. .. . 
..... - - - - - 26 
_l 9 26 9 -..... 2 l - 19 3 15 4 361 5~1 -..... 29 6 - 46 16 89 31 164 -
Sørøysund . . . . . . . . 
Kjelvik .......... . 
Lebesby ......... . 
Gamvik ......... . 
Sør-Varanger .. ... . 
..... 24 41 - 5 l 54 - 23 83 28 -
..... - - 6 2 4 - 2 lO 4 -
. .. .. - =l - - l -
_8, - 2 8 2 -
..... - - - 5 l -
- 5 l -
..... - - - - - 4 - l 4 l -
Vardø herred . . ... . ..... - - - 4 l 4 - l 8 2 -
Hasvik .......... . . .. .. - - - - - 18 - 6 18 6 -
------ - - - - ------------
Finnmark fylke 55 11 - 88 25 233 l 82 376 119 -
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Garn Line Dypsagn Samlet ..... 
antall Cl) !a 
~ 
Cl) 
..... ..... Hjemstedskommune Cl)-+-' Cl) Båter ~ E c ..... ~ve c ..... c ..... 
c ~ o~ ~ ·- c Q.) c Cl) Cl) 
"' 
,r::J Vl-
ro ~ ro ..::.:: ~ ~ 
::E OC'Ø E2 "'0 ::E ;;s (/l t:O t:O 
"t" (L: t:O c «: ...... Q.) Q.) G.l lJ Cl) O ;::lE c ..... c ~ E:::: ;:l :.::: 
Sammendr ag: 
Sogn og Fjordane fylke . 114 18 - - - - - - 114 18 -
Møre fylke ....... . .. . .. 746 100 l 50 15 100 2 28 896 145 22 
Sør-Trøndelag fylke .. .. . 34 7 - 24 8 68 - 21 126 36 -
Nord-Trøndelag fyl ke . . . . 56 Il - 32 8 111 3 31 199 53 l 
Nordland fylke .. . . .. . .. 3~8 2 727 5 8751 2460 -1045 243 1216 1627R 4646 1017 
Troms fylke .... .. . . .. .. 946 175 l -!8-ll 1699 3278 334 897 9065 3105 9 
Finmark fylke . . . . . . . . . . 55 11 - 88 25 2.'33 l 82 376 119 -
Iillls433 
- - -
10-19 7 13786 4215 7835 583 2275 27054 8122 1049 
Motorbåter og dampfiskefartøier tilstede i Lofoten den 22. mars. 
Nedenstående talbell viser det deQl 22. mars antegnede antall av disse 
farkoster som delt10k i Lo~ot -1-isket, samt mannskap og redskapsutstyr. 
Mannskapene er medregnet i foran.stående talheMer som omhandler 
fiskernes antall, og av farkostene er de ihvorfra fisket dreves .direkte, og 
for de øvriges vedkommende doryene, medtatt i det båta1ntall s-om de 
øvrige t.atbeller utviser. Tabellen inneholdt tidligere også oplysninger om 
seilskøiter. Disse fartøier forekommer nu .ikke lenger. 
Tabell 7. 
Sogn og Møre Sør-
Art av farkoster 
Fjordane Trøndelag 
..å ..å :8 
~ c:: 
(i) 
~ c:: <
fl c;; § <fl c:: 0.0 c:: b.G 0.0 c C<:l c c <'O c C<:l c C<:l C<:l c C<:l 
<t: ;s (L. <t: ;s (L. <t: ;s (L. 
Apnc og halvdekkede l 
farkoster med moto1; 
Garnfiske ...... . . . . . ... - - - - - - l 4-
Linefiske som selvdrager - - - - - - - - -
Do. med fangstbåter . . - - - - - - - - -
Dypsagnfiske ...... _._· _· ._ - - - - - - - - -
Ialt - - - - - - l 4 -
Dekkede båter og jar-
tøier med motor,· 
Garnfiske ........... . .. 19 119 - 96 694 - 4 25 -
Linefiske som selvdrager - - - - - - - - -
Do. med fangstbåter .. - - - 8 56 18 2 18 6 
Dypsagnfiske ....... . . . . - - - 11 82 15 8 57 7 
- - -
-- - --
-- - - --..... -
Ialt 19 119 - 115 832 33 1-1 100 13 
Ddmpskibe: 
Garnfiske . .. .......... . - - - 4 55 - - - -
Linefiske med fangstbåter - - - - - - - - -
Dypsagnfiske .......... - - - - - - - - -
- --
-- - ---
---~--
!filt - - - 4 55- ---
Tilsammen 191 19 -~--~- 151 104 !13 - 119 887 33 
Fra hvilket fylk e 
Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen Trøndelag 
:8 :8 :8 :8 ..å 
c;; c:: <fl c;; c:: <fl c:: 
<fl ~ c:: 
<fl c:: Vi 
c 0.0 c 0.0 <'O c 0.0 c:: 
0.0 C<:l c 0.0 
c C<:l c c C<:l c c C<:l c c C<:l c c C<:l c:: C<:l C1J C1J <'O C<:l 
<t: ;s (L. <t: ;s (L. <t: ;s (L. <t: ~ (L. <t: ~ (L. 
l l l l l 
l 4 - 222 812 - 12 50 - l 4 - 237 874 -
- -
- 389 l-14~ - 29 119 - 3 Il - 421 1574 --
- - -
12 57 17 11 ::o 12 l 5 l 2! 112 30 
8 29 - 223 817 13 117 433 28 7 31 2 355 1310 43 
--------
--
9. 33 - 846 3130 30 169 652 40 12 51 3 1037 3870 73 
,. 
lO 52 - 413 2403 - 96 728 - 6 40 - 6H 4061 -
6 26 l 560 2505 2 38 180 - 4 17 - 608 2728 3 
l 6 2 146 1186 408 3~2. 3718 1349 2 18 6 501 5002 1789 
lO 49 2 279 1775 222 238 2192 510 26 130 29 572 4285 785 
- --
- ------
------
- --
- --
--
--
27 133 5 1398 7869 632 714 6818 1859 38 205 35 2325 16076 2577 
- - - - -
- - - -
- - - 4 55 -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - -
- -
- - - -
- ----
-----
----
-----
--- -
- ----
-- -
---
---
---
4 55-
361166 sl2244
1
lo9991 ~62 883 17470
1
1899150 256 138 335sJ2ooo1 265o 
tv 
c..u 
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Bå tmannskapenes s.tørrelse. 
Båtmannskap enes s·tyrke har vært: 
Tatbel!l 8. 
Båter 1925 l 1926 l 1927 l 1928 l 1929 
Pr. garn båt ........ .......... . 4,66 4,81 4,88 5,21 5,16 
" 
linebåt .................. .. 2,94 3,00 3,03 3,12 3,27 
., dypsagnbåt ... . ............ 2,99 3,02 3,27 2,90 2,72 
Tabell 9. fiskeranta1lil fo[d'elt efter bruksart 1920-1929. 
Bruksmåte 11920 1 1921 1 1922 1 1923 1 1924 1 1925 1 1926 1 1927 1 1928 1 1929 
% Ofo Ofo O jo % o;o Ofo 0/o O jo O jo 
Garnbrukere. 34,8 38,3 29,5 28,1 28,3 24,5 28,9 27,8 20,6 21 'l Nattlinebrukr. 56,2 45,8 41,5 47,3 42,7 52,6 52,7 48,2 49,3 51,0 
Dypsagnbrukr. 9,0 15,9 29,0 24,6 29,0 22,9 18,4 24,0 30,1 28,09 
Synkenoten. 
fangst av skrei 1med synkenot er fremdeles Æorbudt under Lo.fot-
fisk·et i samtlige opsynsd]strikter, kfr. vedkommende vedtekt, inntatt i 
avsnitt VHI. 
Leiekarer. 
Siste r·uibrikk i talbell 6 a1ngi·r tallet av leiekarer fra de forskjellige 
.herreder. 
Nedenstående talbell angir antanet av leiekarer fra de 1forsrojeHi1ge 
d:i6trikter i de siste 5 år, samt deres tprocentvise antaU i fo11hold ti-l samt-
hge l.:oifot~fiskere. 
Talbell 10. 
Hjemsted 11925 1 1926 1 1927 1 1925 1 1929 
Sogn og Fjordane fylke ..... . ................. . 
Møre fylke .................................. . 
Sør-Trøndelag fylke .. .. .. ... . ........ ........ . 
Nord · Trøndelag fylke .... ..................... . 2 
Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Salten og Steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Lofoten og Vesterålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 
Troms fylke ................................. . 2 
124 
39 
595 
2 
82 
73 
393 
17 
l 
109 
49 
570 
5 
22 
174 
85 
758 
9 
Finnmark fylke ........................... 1~;t· 722 ~~573 7431 1049 Prosent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 3,5 2,9 2,9 3,8 
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Hyren for vante leiekarer var i år noget høi,ere enn ~oregående år. 
Der betaHes således fra 300 .til' 400 kroner. IDet almindeli.gste v:ar dog 
2go til 350. For uøvede .og yngre folk var hyren adskiHiK mindre, nemlig 
fra 150 til 200 kroner. ,I alle til!feller lhadde leiefolkene fritt hus m. v. 
som tidhgere. 
I de aLler tfleste vær orpstod krangel. under sluttopgjøret. Opsynets 
bistand måtte søkes 'f·or å få tvisbglhetene bilagt. I mange tiHeller o:ps.tod 
tvistiglhetene som tølge av mangelfulle avtaler. I enkelte vær !hadde f!Or-
hyrerne vanskeliglhet med å utrede ,hyrene som •følge av dårhg fiske. 
Særlig v.ar dette tillfell'e vestpå, men stort sett var diss·e for:holid' til-
fredsstiMende. 
De mange :erfaringer nødvendigg1jør at man atter må henstil·le til 
fi.skere s01m regelmessig søker hl Lofoten s.o.m leiekarer at leief.oriholdet 
søkes oTdnet ·skriftHg. Det .er den eneste vei som fører ifrem. 
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Antall båter tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved hver ukes 
slutning. 
(G = garnbåter, L = linebåter, O = dypsagnbåter, S = sum). 
Tabel.l 11 . 
Uken som endte 
--:"--!---'/' i ,/' l "/. l "/'1'/a l '/a l "/a l"h l "/a i'/• 1 "IF 
214 1 280 
Kanstadfjord {~ 
Raftsundet H 
Brettesnes u 
Skroven u 
Svolvær u 
Kabelvåg u 
Hopen u 
Henningsvær u 
Stamsund H 
U re H 
Balstad u 
Nufsfjord u 
11 10 
3 5 
4 4 
18 21 
2 9 2 
4 18 5 
o 8 l 
6 35 9 
10 26 4 
22 93 16 
4 9 2 
36 128 23 
24 79 11 
26 88 12 
3-! 135 3U 
8-l: 302 55 
3~ 1 3~~ 7; 
7 181 
8 182 
5 165 
o 528 
4 35 
t 105 
6 31 
4 171 
4 48 
l 202 
8 47 
3 297 
7 145 
j 145 
8 415 
4 7U5 
9 9-l 
2 885 
208 
230 236. 241 
222 301 25: 
660 751 775 
40 41 42 
138 140 lW 
35 36 36 
213 217 218 
50 5 7'd 
206 205 19~ 
56 56 63 
312 266 339 
146 171 177 
152 16 3 208 
460 496 562 
758 830 9-!7 
115 130 162 
9H 1074 1135 
l 39 16 
43 376 96 
5 631 
611610 
552 67.5 
! 608 ,1879 
708 
8 43 71 
50 52 
5 33 5 
12 30 45 
4 61 21 
21 124 315 
2 30j 387 
5 16 27 
36 67 102 
l 8 2 2 
42 91 15 
17 -35 1 47 
111 n2 506 
18 1521225 
146 -J69 778 
l 
l 
402 510 
30 38 
ISO 157 
61 102 
2H I2Y7 
63 76 
5761589 
365 39-l 
100-l 1059 
29 26 
321 36J 
36 4:1 
5 18 2 
51 127 225 
4 14 25 
6) 159 27 l 386 430 
l 5 6 
37 67 9-l 
o 6 11 
38 7'cl Ill 
5 7 ~5 
86 202 337 
o o l 
91 209 360 
3 5 5 
) 
30 59 80 
o o ( 
33 64 85 
6 
121 
18 
145 
27 
361 
l 
389 
5 
95 
o 
100 
6 
126 
18 
150 
25 
38U 
l 
406 
5 
100 
o 
105 
2005 
72 72 
65 67 
432 438 
569 577 
45 47 
150 152 
121 12~ 
3161 323 
70 R! 
586, 588 
40.5 417 
1061 1086 
26 28 
340 330 
45 47 
411 405 
6 6 
126 127 
20 21 
152 15-l 
22 18 
370 315 
o 2 
392 335 
5 2 
101 98 
o o 
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Uken som endte 
--~·/, 1--:--•j, l"/' l "hl '/• 1% l'% l "/• l"/, l '/•l " l• l'"!< 
5 sl n j14j 15 141 
Sund .. . ..... ~ .... { ~ 
l s 
Reine... .. .. . . . {i 
Sørv!gen . . . . . . . . . . { i 
Værøy .. ........ . . {i 
35 58 84 95 99 105 
o o o o o o 
40 66 95 109 114 119 
2 51 55 24 ] o 13 
44 138 164 174 173 176 
o o o o OI o 
46 189 219 198 183 189 
o l 2 2 3 
54 82 163 235 2!30 293 
o o o l 2 4 
54 83 1641 238 284 200 
3 5 5 5 5 5 
84 119 132 134 142 143 
o o o o o· o 
87 124 137 139 147 148 
14 15 
105 103 
o o 
119 118 
13 13 
178 181 
o o 
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5 3 
304 32 1 
5 5 
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5 4 
140 140 
o o 
145 14-l 
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105 104 253 134 
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122 123 274 153 
13 15 34 30 
181 245 565 307 
o o 17 o 
194 260 616 337 
3 3 3 o 
352 419 596 462 
5 6 6 o 
3601 42S 6051 462 
2 4 o o 
142 142 146 128 
o o o o 
144 146 14 6 128 
24 25 27 27 27 
22 31 38 40 41 . 
o l l 2 2 
46 57 66 69 70 
Røst. . ............ { f l :il 27 27 4) 41 2 2 
n9 70 
30 29 30 26 
49 50 52 45 
2 2 2 o 
81 81 84 71 
{ ots 
Østenfor Hennings-
vær 
Henningsvær { ~~ 
Vestenfor Hennings- { ~ 
vær til Lofotodden O 
s 
V ær øy og Røst { p ~ 
Opsynsdistriktet 
{ 
G~L 
50 203 426 576 668, 678 858 8441 742 703 383 107 
138 607 1:101 17191~76 2033 2141 2137 j2060 1896 863 226 
44 264 796 1659 1814 2117 2185 2302 23.f7 2169 697 196 
232 l 07 4 2523 39M 4358 4828 5184 5283 5149 4 768 1913 529 
171 351 47 63 761 70 81 91 107 129 1~6 44 
Ill 282 506 576 E89 586 .JR8 602 599 638 465 134 
18 152 22S 365 39 ~ 405 417 5(6 492 469 161 56 
146 469 778100410591061 10861199,·11981236 752 234 
21 95 124 107 89 89 86 90 93 109 14.5 92 
337 733 1147 1402 1518 1511 1457 1496 1602 1934 2922 1323 
4 20 37 SG 65 69 75 77j 69 71 9-l 18 
362 848 1308 1565 1672166~ 1618166311764 2114 3161 1433 
27 29 30 32 32 32 32 31 32 33 30 26 
99 141 163 172 182 18-l 180 181 191 192 198 173 
01 o l li 2 21 2 21 21 2 ~ l o 
126, 170 194 205 216 218 214 214 2251 227 230 199 
1151 362 627 778 8651 869 1057 1056 974 974 68~ 269 
685l l7o3 3117 3869 4165 5014 4366 44 16 44.52 4660 4·148 1856 
66 436 1059 2081 1227512.':>93 2679,2887 2910 2711 9S4 270 
Rnn 2.S-'' 4~11:1 n728 7305 7776 810218359 8336,834.5 6086 2395 
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Fiskere og båter tilstede 22. mars. 
Talbell 12. 
Garn Liner Dypsagn Sam!. antall ..... 
- - - -
~ 
Fiskevær 
..!.Cil Båter ro ..::.:: ::l.E: 
--- ~ <l) c: ..... .... - c: ..... c: ..... -..... - ..... ·;u <l) Cll"O <l) <l) <l) <l) c: +'Cil c: t:::: ~ ro ~ ~ E ro ~ ro :§ :§ ..!::: ~ o::l ~ o::l ~ VJ •ro E~ 
"O c: il: o::l ro ~- <l) <l) c o§ E -s <'t 
Kjeøy . . . . . . . . . . . . . 1374 305 - 805 1 287 1501 - 486 3680 1078 8 
Risvær . . . . . . . . . . . . 206 47 - 410 1 143 Ill 10 28 727 228 15 
Brettesnes... . . . . . . . 155 51 - 511 193 147 20 19 813 283 -
Skroven . . . . . . . . . . . 638 146 l 449 160 1266 43 455 2353 804 13 
Svolvær ..... .. .... 1126 162 - 2747
1
1012 1778 33 640 5651 1847 140 
Kabelvåg . . . . . . . . . . 373 73 - 218 70 1191 125 302 1782 570 34 
Ørsvåg . . . . . . . . . . . . 46 5 - 43 14 24 5 4 113 28 
Ørsnes .... ·........ 25 5 ~ - 182 41 18 6 l 225 53 l 
Hopen .. .. .. .. .. .. . 260 35 l 305 98 281 101 5 846 239 48 
Henningsvær .. _._· ._._. 565 95 -=- 1836 592 1340 210 293 3741 1190 75 
Øst-Lofoten .... . ... 4768 924J 2 7506 2610 7657 553 2233 19931 6320 334 
Stamsund . . . . . . . . . . I6s l 321 4 11 oo l 333 111 l 22 l 2ol 1376 407 17 
Ure . .. .. .. .. .. . .. . 38 7 - 501 127 51 - 21 590 155 29 
Mortsund . . . . . . . . . . 66 14 - 238 64 - - - 304 · 78 11 
Balstad . . .......... 33 5 - ~ 974 195
1 
4 l l 1011 202
1 
94 
Midtre-Lofoten. . ... 302 58 4 2813 719 166 23 42 3281 842 151 
-l 
Nufsfjord .......... . l 9 21 - l 449 103 - - l - 458 1 105 56 
Sund . . . . . . . . . . . . . . 64 17 -- 369 l 02 - - - 433 119 82 
Reine og Havnøy . . . 56 13 - 685 181 - - - 741 194 157 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og Å... . ... 9 3 - 1264 321 8 5 - 1281 329 250 
Vest-Lofoten . . -. . - .. - . 138135 2767j707j_ s_ l_5 - 29131747545 
Værøy... . .. .. .... . 24 4 - 579 140 - - - 603 144 4 
Røst ...... . ........ 201 28 l 121 39 4 2- 326 69 15 
--- ---------------------
Værøy og Røst... . . 225 32 l 700 179 4 2 - 929 213 19 
Ialt j5433 j1049J 7 jt3786 J 4215j7~35 j 583 j 2275j27054 J 8122j1049 
Ill. Bolig- og sanitærforhold. 
Boligspørsmålet er nu under bearbeidelse hos cen.tr.a.laJdmini.stra-
sjonen. Som !bekjent 1blev der i 192'8 nedsatt en :komite bestående ,av 
fis·kerikonsulent Rønnestad, fiskeriinspektørene Ellingsen og Daihl samt 
utvalgsformann Anderssen-Strand, der ~.ikk i opdra.g å undersøke for-
holdene o.g fremkomme med en nærmere ,utredning -og innstilling. Denne 
komite opiholdt sig en tid i L·of10ten under fisket i 1929 ·og if.oretok da 
reiser omkring i værene. Der blev da iklon1ferert med væreiere og en 
rekke fisik-ere om spørsmålet, likesom der på flere ~teder iblev a\nholdt 
møter med interesserte, hvor situasjonen nærmere blev drøftet. Komiteen 
har nu ,avgitt sin innstilling, der nu .er 'under videre bearibeidelse hos 
administrasjonen. Da der ennu i'klke er tatt standpunkt til innstillingen, 
ska! man ilrke rher komme nærmere inn på spørsmålet. Det er nok å 
nevne at komiteens innstilling, som vesentlig er enstemmig, anlbe-
farler a.t .husmangelen omkring i værene ·søkes avthj!Ul,pet mest mulig :og 
hurtigst mulig, da en relkke [iskevær er Jlelt nødlidende stillet på om-
rå,det, sær.li·g i Øst Lof-oten, hvor der på mange steder er lite hus og 
dårlige hus. 
Fra Kjeøy er innløpet meget stenke kLatger over vannforsyningen, 
som i det vesentHgste går ut rpå det samme som foregående år. Man 
sikal derfor henvise til Lof.otlberetnin,gen for 19>27, :side 27, og likeså til 
beretningen !for ifjor, si,de 28. Forholdene er så m.angel'fuUe som de 
ove11hode kan 'bli . Den anlagte brønn på Kjeøy \fliste sig å bli en stor skuf-
felse, o.g det er et st-ort spørsmål 'Olm det er ll!ogen !hensigt i å koste mer 
på denne brønn, idet foliholdene på stedet neppe -innbyr hertil. · Spørs-
målet om å dekke vannbehovet lf-or Kjeøy frCll Ytterstadelv·en hør tUOrp-
ho.ldel'ig undersøkes, og hvis man kommer till det resultat at vannrf.or-
syningen løses fordelalktigst •ad den vei, ·bør der tilveiebringes midler 
s.na,rest mulig. Inntil deHe spørsmål er løst, bør ;vannJbelholderen på 
Kjeøy utbedres, dette dog :stom en rent m·idlertidig foranstaltning. Kjeøy 
er jo et av de betydeligste \flær i Lofoten, som !besøkes av en m.engde 
fiskere. Det er .der:for en .bydende nødvendi,glhet at der ved offentlig 
.foranstaltning skaf~es tilstrekkelig vann til været hudigst mulig. 
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Opsyns1betjenten i Risvær .har under 16. apr·i·l 1929 sendt tilsyns-
mannen for statens eiendommer i Vågan en skrivels·e, :hvori han påpeker 
mangl-ene ~Ved vannforsyningen i været. Brønnene har ikke vært oprenset 
på lange tider, likesom der antaes å være unangler ved selve beholderne 
og den måte hvorpå vanruhentningen skjer. Man forutsetter at .tilsyns-
moonen søker å ordrie Æorlholdet på en til1f.redsstillende måte, hvorfor 
man ikke ved denne anledning skal, komme nærmere inn på de .enkelte ting. 
fra Skroven inn!beretter :opsynstbetjenten at de oHootlige brønne i 
været .ikke har vært renset på 3 år. Brønnenes overbygning er også .i en 
meget slett for~atning, Hkesom selve vamnforsy111i1ngen fra brønnene iklke 
foregår på en helt tilfredsstillende måte, bl. a.. på grunn av mindre 
hensiktsmessige heiseinnretninger. N10r.dland fylke har delvis bekostet 
disse 1brønner vedlikeholdt, anen ingen kan rrned sikkeTh1et si om fylket 
har nogen sådan plilkt. Derfor har også vedlikeholdet vært ytterst 
mangel&ulJ t. 
Det oHentlige bør ·overta vedlikeiholdet :liullt . ut og tilsynet med 
br.ønnene bør over.ctrages statens tilsynsmann i Vågan. Tilfredsstillende 
f.orho~d vil aldri opstå !tør så Sl{jer. Man leker likefrem med folkehelsen 
ved å la vanntorsyningen f·oregå så ~S lett som tilfellet er i mange vær. 
Ops:ymsbetjenten i V å gene innfb.eretter : 
»Boliglfor:holdene Æor fiskerne i Ka1belvåg er betydelig forbedret ved 
bygning av 5 statsronb.oder med plass til 90 mann. foruten statsror-
bodene er der av private lbyg,get to ror!boder med salteri, som gir p.lass 
til 38 manm Den nye tilgang på :rorlboder har virket meget heldig, og 
den dår.ligste innkvartering hlos •private har avtatt i tilsvarende grad, idet 
beleg,get ifjor og iår er nogenlunde likt. 
Hrvad vanmlforsyningen på Olsnesset og Storvågen ang.år gjentaes de 
krav s-om ·er skrevet i ber·etningen for 1927 og 1928. Det er bragt i 
.er.faring at Kalbelvå,g byggekommune har til hensikt inneværende år å 
legge valllllledning nedover til Vågans gamlehjem. Det er da: et spørs-
mål om ikke det offentlige ·sikulde søke sama.rbei.de med byggekommunen 
og Vågan kommune i den hensikt medl det s.amme arbeidet er 1gang å 
få ledningen forlenget helt ned til :sjøen i Storvå,gen, og der opsatt en 
vannstender .ti1 ibenyttelse for de derlboende fis!ker.e. Man er av den 
oplfatning at det ·V·ilde v·ære meget ,held1g 0111 vamrforsyningen blev :ordnet 
som foran antydet f.or Storvå.g.ens vedkommende. Selvsagt måtte det 
offentlige ,delta i utgirftene.« 
Utva.lgsfonmaooen henviser til hvad han tidligere har anlf.ørt ill1!gå-
ende vann1f.orsyningen· på Olsnes og Stowågen og slutter si.g til orpsyns-
betjenten·s foran citerte uttalelser. Det anlbe!fales at det of&entl1ge ,efter at 
iberegning :og om:kostmil11gsoverslag foreligger, stiller et bestemt beløp til 
disposisjon for Vågan byggek·ammune til 1benyttelser som anført . ;Man 
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kan neppe forLange at Vågan kommune skallbære alle !Omkostninger med 
vannforsyni!llgen, som nærmest må .betegnes som ekstraordinære ~ oran­
staltninger av hensyn til ~iskerlbefolkningen på :stedet. 
Vannforsyningen for Henningsværs . vedkommende skal man .ved 
-denne anledning ikke komm~ .nænmere inn på, idet den nu i mange år 
behandJede tplan om an1eg.g av et tidsmessig vannverk med ledning fra 
U rviken står foran s1n realisasjon. Vannverket vil hli av 1uvurderlig betyd-
ning for den stadig store almue i dette vær, og vi·l samtidig gi selve 
stedet et kraftig fretmstøt. Forholdene på området har jo alltid vært 
helt trøstesløse, og man :kan forundres arver at dlen eneste riktige plan 
som nu skal g~ennemiføres ikke for lang tid siden er realisert. 
for Stamsunds vedkomm.ende kan man ikke si at vannlfoDSy.ningen 
har foregårtt tilfredsstillende. De offentlige anlagte brønner ~er for små, 
og .beliggenlheten er ikke lheldig. Selv ved de middels belegg som de 
senere år har forekommet for i\Tæret har vannbelholderne vist sig •util-
strekkelig. Så snart en større ansamling av fiskere iootreEf.er, står mam 
utvilsomt ·Overfor de største vanskeHglheter. Man må .dedor på det 
bestemteste henstille at spørsmålet om anlegg av et pass,ende og tids-
messig vannverk ap taes ti} .drøftelse snarest mrulig. fra naturens side 
ligger de stedlige folihold godt an for anlegg a~v vannverk, ·og efter hvad 
man ~kan ~:kjønne, sJ(ulde vmknstningene sti He sig fonholdsvis rimelige. 
Det tilrådes at man straks igangsetter undersø\kel'Se, og samti.di1g hør der 
konfereres .med væreier J. M. Johansen om samarlbeide, da der kan være 
en tm.ulignet fo-r at han kan •gå sammen med det ofJentlige om· anlegg 
som nevnt. 
for BalstadJs vedkommende, særlig .da Kremmerviken og Ba1stad.: 
landet har kravet om 'fonbedring av vannforsyningen v.ært oppe 11JU ·i en 
årreklke uten at det offentlige har tatt si;g tilstrekkelig av saken. Det er 
intet mindre enn u1forsvarlig at et ideel~ fiskevær med faste, store årHge 
beleg1g skal leve 1under de fortvHede f.orihold :som hersker på området. 
Vinteren 1928 b.lev der avholdt massemøte i v•æret, hvor kravet med 
styrke blev fremhold~ og det samme gjent·ok sig nu i vinter. Sakens doku-
menter og m-øtets •uttalelser !blev 1gjennem .utvalgsformannen innsendt til 
admini,strasjonen ledsagd av nærmere !begrunnelse. I Lo~otheretningen 
tor 1928, side 29 og 30 er :spørsmålet nærmere ·omhandlet, likeså i 1925, 
og man tør henv-ise hertil'. Det er beklagelig at man skal Vlære nødsaget 
til å arbeide i årevis [or å vinne gelhør for sådarnne uavviselige krav som 
de her ·omhandlede. Omkostningsspørsmålet sk:uJde iikke her stå hind-
roode i veien, idet de stedhge foriho.ldl og den velvilje vedkommende 
grunneier ,har vist tilsamrneJJI m·edJfør.er at et vannprojekt, som det i LoÆot-
beretningen Æor 1928 foreslåtte skulde være helt øikornomisk overkom-
mdig. Den måte kravet er foreslått løst på er så rimelig og beskjedent 
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at ·det ikke er til å komme forbi. Hvad det gtjelder er å få planen reali-
sert uten 1videre orverv·eielser, idet nødstillstamden på området krever det. 
Vannforsyningen på Reine og Zakrisøy er [.remdeles meget mangel-
full, :hvorifor der i vinter fn:unkom aneget sterke og berettigede klager ·over 
forholdene. Kravene !har vært fr.emlhold~ i Lo.fotberetningen g1jentatte 
ganger uten resultat, og særlig for 1925 er forlholdene nærm·ere !belyst. 
Brønnen på Zakrisøy har ,vi,st si1g helt utilstreklkelig, idet de'Ill omkring 
midtvinters er uttappet. Bele~get på stedet har stadig øikend~ tendens, 
og det er kl:art at fo.rlhol'dene med de knappe vannmengder ·ikke kan 
vedvare. Der lbør anl-egges en heH ny og større brønn, da! utvi,delse av 
den n:uv.ærendJe neppe er Æormålstjenlig. Hvad selve Reine angår, så er 
forholdene på langt ,nær titfmdsstiMende. Selv med det 1orfu.oldsvis mindre 
belegg som var på stedet i vinter foregikk ~vannforsyni1ngen ilkk.e uten 
ulemper. Når ·et størr·e ibeleg1g innfinner s·i,g v·il situasjonen straks bli 
vanskelig. Vannlbelholderen er meget ~or liten, 1hv·orfor be[<olknill!gen må 
skaHe sig vann fra Nlsig på forskjelhge !Steder i været. Sådalllt vann er 
oft.e urent, og mengdene er små. Når så i~en legger s.ig .på den indre 
havn, kommer ·folk ikke til vannsigene, og store vanskeligheter opstår. 
Et betydningsfullt og velrordnet fiskevær som Reine kan ikke være t.jent 
1ned slrikt, og det anbefales at fonhoidene på stedet hurtigst mulig under-
søkes med sikte på anlegg av en større vanmbe'holder eller vannverk på 
et ·bekvemt sted. Dette krav fra fiskerne kan .ikke oversees ytterlig~re. 
Opsynsbetjenten i Sørvåg·en innlberetter _at vannforsyningen f.or 
distriktet foregår på sa~mme slette måte som før, da intet er foretatt {flor 
å avlhjel,pe maiJ.1g•lene. Der ha.r hvert år siden 1926 ,vært skr·evet i Lofot-
beretningen om manglene, og man henviser hertil. Særlig er forh!olde111e 
slette på selve Moskenes, hvor der ikke finnes .et ibruklbart vanntak. D.e; 
er ri:ktilgnok en slags brønn - vi~Sstnok anlagt i silll tid av det o~·fent­
lige - men denne er meget for liten og er så slett anlagt at der alltid 
kommer gj.Ødseltilsi•g til brønnen. Vannet er derfor aHbd fonurenset og 
sundhetSif.arlig. 
Det henstilles at spørsmålet snarest rmulig op:taes til undersøikelse i 
sammibeide med væreieren på Mosk·enes, som muligens. .er villig tirl å 
støtte f:o.retagemdlet. Der er anledning hl på en økonomisk rimelig måte 
å få anlagt et vannverk, noget som snarest lbør undersøkes nærmere, og 
s·wulde rdet vise si.g at et sådant foretagende vil falle f:or dyrt, må der 
i hvert :fall på stedet anleg,ges en tilstrekkelig stor bnønn så nær !havnen 
som mulig. Forlholdene er så slette at kravet ikke kan avvises lenger. 
For Værøy g·jentaes kravene om bedre vanllifo.rs.yning runder hen-
visning tiT LoJfotberetningen for l 927, side 29 . tDer er intet foretatt, og 
knavet har nu i årenes løp med den stadi·ge stigning av iheliegget VDikset 
sig så sterkt at ytterligere utsettelse viLle være ,ufo.rsvørl1g. 
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Opsyns:betjenten i Røst innlber·etter også iår at ~de of.fentHge brønner 
iikke rhar v~ært renset :og re1Jarer<t på en årrekke. Brønnene beiragtes :som 
herreløst gods. Ingen syne:s å ha- noget m·ed de offentlige 1brønner å 
besNlle. 
I anledning de årlige iklager over mang,lende tilsyn, oprensning .og 
reparasjon av .de of~entlige brønner ·i fiskeværene i Lofote111, :skal man 
henstiHe at det .o1HentHge i sin ihellhei overtar tiLsynet med brøn111ene :sarrnt 
beNoster den nødvendi,ge opren:sning og r.eparasjo!Il. Tilsynet bør over-
lates statens tils,ynsmann i Vågan f:or hele Lo~oten. fi:skeriopsynet i hvert 
fiskevær bør påleg,ges å besiiktige brønnene og innsende beretning ·Om 
disses .tLlstand med f.ors1ag til illtbedringer, ,ledsaget av op.gave over hvad 
Taibell 13. Antaill roTboder og losjihus. 
Rorboder tilhørende Logihus 
.... 
.... 
8 ..... 
Fiskevær ~ <!) <!) <!)-c 23 l <l) 
.o ..... a::::: c ~ æ~ <!) ~c 8~ c <fl ,.:,c ~ :§ 6 _. ro c 8 ..... ~ ::l:;:: >"<U <fl &~6 -< ::l~ 8 ::r:: ..... ti: er:: 
Rinøy og Kjeøy ........... l - - - - - 16 260 260 
Raftsund og Risvær 11 l 2 } c} 128 14 220 348 
Brettesnes . ....... .. ...... 6 2 2 lO 120 15 180 300 
Skroven og Ouldbrandsøy .. 48 19 23 90 642 5 51 693 
Austnesfjorden ............ 14 - - 14 114 2 20 134 
Svolvær .. ........... . .... 11 - - 11 110 4 32 142 
Kabelvåg ................. 5 2 19 26 473 8 100 573 
Storvågen ........... .. ... 23 3 5 31 445 l lO 455 
Ørsvåg .. .. . . .. . ........ .. lO - 2 12 106 l 30 136 
Ørsnes ................... 21 - 2 23 230 - - 230 
Hopen. o ••••••••••••• o. o o 20 - - 20 200 l 8 208 
Kalle .................... 35 - - 35 350 l 2') 370 
Festvåg .................. 3 - - 3 40 - - 40 
Guldvik . ..... .......... .. 4 - - 4 34 l 9 43 
Sauøy og Sk~a ..... ...... 6 - l 7 116 l 15 131 
Henningsvær .......... ... . 33 8 21 62 888 28 493 1381 
Stamsund og Svarholt .. . .. 46 2 - 48 826 16 100 926 
Steine o •• o ••• l •••• o o ••• o. 11 - - 11 122 l 8 130 
Ure ...................... 50 - -- 50 500 7 35 535 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sandsund , .............. 15 4 5 24 191 5 65 256 
Bal stad ................... 63 5 - 68 788 3 28 816 
Nufsfjord .............. ... 53 - - 53 460 - - 460 
Nesland .................. 24 - - 24 240 2 14 254 
Sund, Møllerodden og Soløy 25 - - 25 270 - - 270 
Havnøy .................. 40 - - 40 335 - - 335 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 36 - - 36 . 300 - - 300 
Reine .................... 59 - - 59 582 - - 582 
Moskenes o o o. o •• o •• o o o o •• 32 - 2 34 . 260 - - 260 
Sørvågen og Bogen ..... .. 75 4 2 81 810 - - 810 
Å og Tind ............... 86 - 2 88 860 - - 860 
Værøy ................... 77 6 4 87 566 - - 566 
Røst ..................... 74 6 l 81 917 21 300 1267 
------ - - --
--
----
Ialt 1016 62 93 1171 12023 153 2048 14071 
3 
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om1~ostningene kan bli og thv.ilket materiell skal danne grunnlaget for til-
- synsmannens ar:beide med repar-asjonene. De nuværende tforholdJ på ·om-
rådet er helt ·uJhoudibare. En ordning som den antydede tror man vil 
være tilfredsstillende, ·iorutsatt at ~taten ibev.iJ.ger de nødvendige midler 
t11 vedlitkeih:oldet. 
Nogen ibedring med !hensyn til renlho1det i rorlbodtene og omkring 
disse ·er der dessverre ikke å merke på de fleste steder. Alt går tt.rem-
deles i den gamle tilvante dur »med s[<:itt ·op .og lort i mente« og så 
lenge ensartede ·og ·skljerpede helrserådlsf.orskrifter for samtlige herreder 
i Lorfoten uteJbHr, k:an man ikke v.ente nogen bedring. Ma,n skal inn-
skrenke :sig til å :henvise til Lhvad man i årrekker !har skrevet herorrn. Det 
man treng·er er greie bestemmelser om renJholdet, og om hvem som har 
plrik.ten og ansvaret rher. 
Lægetjenesten. 
(Lofotfisket 1929). 
Der var i vinter ·ansatt 9 f,iskerilæger. 
Som f.iskerilæge i K j e ø y fungerte distriktslæg.en i Lødingen 
K. F r d ed ri c !h s .en. Denne har i aH belh.andlet 220 syke. Herav er 56 
innsendt til eller ib:eha.ndlet på :sykehus. l .døde på sykehus av ,hjerne-
betendelse. 
Som fiskerilæge i Skrov a tjenstgjorde læge R. S p ·o c keI .i, :som 
·imidlertid ikke har innsendt de vanlige månedslister og heller .ingen inn-
tberetning. 
S01m f.iskerilæge i Svolvær fungerte stadsdyrlæge E. Da a e. 
Denne anfører ,i innlber.etnimg·en: 
Sundlhetstilstanden var i :tørste .halvdel av felbruar meget .god, a-nen 
ifra midten av denne måned optråtte der en utlbredt influensaepidemi, der 
varte til ut.gange111 av mars måned, ·og 1som samm·en med :forkljølelsessyg-
dommer, :skaffet lægen meget anbeide. Henimot 1000 .f,iskere kom 1under 
fbehandling. 
:De fleste inHuensatilfeller optråtte ganske lett, m'en i ikke få tilfeller 
var ·sykdommen av alvorligere natur med :ef.ters.ykdommer, som bron-
kitter og lungebetendelse. 
Av andre ·epidemiske sykdommer forekom 2 tilfeller av rosen, l av 
skarlagensfeber, sam~ l tiUeHe .av cerebrosprimal meningH. 6 tilfeHer av 
~ungetuberkulose bl:ev behandlet. !De syke blev hjemsendt .og hjemsteds-
hels:erådene underrettet. 
Da alle sykeplasser var ·optatt på Kaibelvåg s.y[<:elhus i begynnelsen 
av mars måned, ·erholdtes fy·l~esmarunens tillatel6e til å .legge syke fiskere 
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inn på Svolvær sykestue og lazarett. På dis,se blev tilsammen innlagt 
17 .fiskere. 
5tadsJægen fremiholder at Kabelvåg sykehus med s·ine 30 sykeplasser, 
det eneste fisker·isykehus østenfor ·Henningsvær, selv lUnder normal syke-
l.igihet er for lite. Når der so~m i de senere år ·er egen fiskerilæge ,i Skrova, 
så bør sykehuset dersteds bli sant i så pa!Ss stand, at dert kan !benyttes. 
Utover .i mars måned efterat daglinefisket tok sin begynnelse fore-
kom mange ti.Lfeller av ver11.dingre - delvis og1så av ondaliet natur. Der 
forekom et tilfeHe av kulosforgiftning, idet en ung 1111.ann !blev funnet 
bevissHø:s nede ,i ma!Skilll'rummet, som var lukket. Årsaken til forgift-
ningen var en osende opfyringslam.pe. 
I Svolvær er der få og f:or det meste gammeldagse rorlboder, som 
i vinter var overbefolket. [)er bEr også innkvartert fiskere i mange 
private 'huser ~ ja det har ~orekommd, at fiskere har søkt tilhold på 
ganger - uten ildsted - for å få .tak over hodet. 
Levemåten blandt fiskerne er jevnt god, men under et stodiske som 
i vinter, hlir det for lite 'søvn og ·uregelmessig med spisningen, derÆor 
kan man sist .i fisket se mange sUtne ansiikter. 
Som fisket artet sig i v~inter var det umulig for lægen å holde nogen 
fast kontortid. Når fiskerne kom op fra sjøen ·Om :kvelden, blev det 1mest 
å gqøre for lægen, .og kilokken var 11-12 ·om aftenen tør de :siste 
patienter gilkk. 
I den tiden Kjeøy-f,isket foregikk blev der ringt jevnt på nattklokken 
en 4~5 netter om ulken, idet fiskerme sØ'kte hit ned for å få 1salg på Hsken. 
Som .fti,skeri.Jæge i Ka !be l våg fungerte distrikttslægen .i Vågan dr. 
Granfel.dt. 
Denne anfører i innberetningen at Like før fiskets !begynnelse !hadde 
inHuemsaen begynt å rase ~innen Vågav, og som ventet blev det denne 
sykdom, som !blev den dominerende blandt fiskerne de første uker efter 
f.iskei!S begynnel,se. 
Som vanlig ved in1,1uensa kom der mange .l:ungekomplikasjoner, og 
et relativt stort antall mellemøreibetendelse. Alle kompl,iserte tilfe.Uer !blev 
,innlagt på Kalbelvåg sykelhus . Av epidemiske sykdommer forøvrig ·inn-
traff meslinger og skarlagensftfuer. Den sistnevnte sykdom blev rrnnført 
med fiskere .fra Troms fyllke. .I alt blev isolert 3 tilfeller i sykehuset. 
Av sykdom forøvrig er det åndedretts- .og fordøielsessykdommer, 
som er de centrale. Lægen har forøvrig også ,inntrykk av at det er mange 
fiskere som søker lægen ».for :sikkethets skyld«. 
Venkfingre, svuller .og ulykker var der mange av. Ikke få t1ngre 
måtte settes av. % inntraff ·en egenartet !Ulykke, idet 3 firskere som stod 
ute på moloen og så på srf:ormen !blev tatt av ·en s~jø og sloogt mot 
m:oloen. Alle 3 måtte innlegges på sylkelhus·et for benlbrudd. 
Tabell 14-15. 
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Sum 
Sykdom ~ 
c <l) 
<~:l"' 
..C <U 
<U-
co 
Cerebrospinal meningit . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Simpel feber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Vannkopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Skarlagensfeber ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Røde hunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mæslinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Akut bronchit, katarrh. . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 
Katerralsk og folliku!ær angina . . . . . . . . . . 136 
Lungebetendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Brystbetendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Inf!uenza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Diarrhoe (a kut) ... . ... .. ... ...... .. .-. . . 29 
Hjernebetendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Andre hjerne- og rygmarvssykdomme . . . . 7 
Andre nervesykdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Sindssykdom (form?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hjertesykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 
Kronisk bronchit, as tm a . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Lungetuberkolose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Blodspytning (blodbrekning).... .. ... . ... lO 
Akut sykdom i fordøielsesorganerne . . . . . 62 
Kron isk gastrit. Kardialgi . . . . . . . . . . . . . . 228 
Tarmslyng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Leversykdom. Gulsott . .. . ... . . . . . . . . . . 15 
Nyresykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Anden sykdom i urinveiene. . . . . . . . . . . . . 19 
Andre kroniske unnerlivssykdomme. . . . . . 47 
Blod og ernæringssykdomme.,......... . 10 
Kronisk rheumatisme ................... 168 
f nat og smitsomme hudsykdomme . . . . . . 51 
Andre hudsykdomme.. . ................ 149 
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gonorrhhoe. Epididymit . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Sår (vulnera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Benbrudd. Luxationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Ben- og ledsykdomme.................. 69 
Stød . forvridning etc· ......... . . . . . . . . 143 
Seneskedebetendelse ............... . . , . SG 
Lymphangit. Årebetendelse . . . . . . . . . . . . 257 
Bylder, phlegmone, karbunkel ... ..... . .. ·341 
Verkefinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
·u lcera.... ... ........ ... . .. . ... ...... . 55 
Forbrenning ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
F orfrysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ø iensykdom... ....... . ........ .... .... 169 
Øresykdom .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 121 
Sykdom i nesen. Blødning. . . . . . . . . . . . . 28 
Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
2 
5 
7 
8 
2 
3 
5 
l 
l 
2 
4 
7 
l 
4 
3 
2 
4 
Sykdomme under 
Behandlet i: 
l 
15 
2 
4 
172 
32 
9 
11 
167 
4 
Il 
30 
2 
12 
7 
16 
15 
68 
5 
Il 
18 
2 
56 
9 
40 
l 
7 
47 
22 
13 
41 
21 
61 
86 
88 
15 
7 
42 
4 1 
11 
5 
l 
2 
3 
9 
6 
229 
53 
16 
24 
247 
5 
11 
4 
67 
lO 
6 
13 
8 
22 
87 
l 
lO 
3 
13 
4 
62 
27 
59 
lO 
108 
26 
26 
62 
18 
137 
172 
171 
14 
6 
2 
81 
52 
9 
8 
l 
1 
2 
3 
l 
297 
43 
5 
9 
6i 
6 
7 
3 
41 
12 
lO 
8 
2 
21 
73 
l 
15 
8 
5 
15 
4 
43 
14 
46 
4 
46 
15 
30 
39 
17 
58 
80 
81 
26 
3 
42 
28 
8 
10 
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Lofotfisket 1929. 
forde lin g på fiskeridistriktene: 
b.O <fl c l 'O <fl 
'O ~ c- - <lJ Cf) >, o"" b.O<fl <lJ ...... c >, <lJ b.O c 8d 2 Q b.O--;;; :> o<l.J .~ b.O~ c ...... :l c a:; :> c :> 8d <fl Q ..... 8d <fl <fl ~OQ o Q'Cij o>~ <lJ <lJ "'@ ,o ..... <fl ...... ~ :> o :l § :> s 'O co > er::: 
"' 
:> co~ ..::.::·- <lJ ~ C/) 
""' 
c 
~ C/) C/)0::' ...... <lJ ei) < co C/) ::c 
- - - l - - l l - - - -
- - l - - - - - - 7 9 -
l - - - - - - - - - -
- - 2 l - - - 3 - l -
2 - - - - - 8 - - - -
- - - 5 - - - - l l l -
l - 2 2 - - - - 2 - -
64 49 90 144 35 - 28 98 139 49 9 
16 15 24 28 5 - 3 2 13 20 lO 
- - lO 5 2 - 4 4 3 2 -
6 3 4 7 l - l lO 7 26 3 
31 34 59 111 - - 31 72 136 - 5 
5 - - 4 - - l 5 - - -
4 l - 9 2 - 2 4 6 2 -
- 1 - - - - - - - - -
- - 3 - - - - - - l -
16 16 24 28 l - 5 11 20 17 5 
2 - - - - - - - - - -
3 7 7 5 - - l 2 5 3 l 
- 15 3 l - - - - 2 3 -
7 6 l 6 4 - 3 5 4 3 -
2 l 2 - - - 2 - - - -
3 6 2 19 l - 7 - 11 4 2 
34 26 35 27 5 - 7 40 76 8 5 
- - l - - - - - - - -
- - - - - - -
- 15 - -
l 4 4 6 l - - - 5 2 -
- 2 - l - - 4 - 9 2 l 
5 4 l 9 6 - l 2 2 18 -
3 2 l - - - - - 4 - -
18 - 42 16 7 - 4 7 63 8 5 
8 2 11 11 - - 5 lO 2 l l 
29 26 14 25 3 - l 8 29 12 2 
- - l - - - - - - - -
2 2 4 7 l - 2 - 2 l -
11 45 18 20 - - 3 16 28 20 [ 2 
l 2 21 8 l - 4 15 11 l 2 
17 - 5 12· l - 2 12 11 8 l 
13 11 18 63 8 - - 13 16 13 8 
7 lO 8 9 - - - 10 6 6 -
17 19 30 56 - - - 51 44 24 16 
61 35 37 48 8 - 13 67 50 37 6 
60 62 41 35 4 - 7 10 48 66 9 
5 11 7 9 - - l 5 8 9 -
3 - l 2 - - l 3 4 2 -
- - l - - -- - - l - -
20 20 14 39 2 - 7 21 22 12 2 
8 16 19 26 2 - 5 7 26 lO 2 
l - 5 7 l - - 2 5 5 -
-
- - 5 3 - - 2 - 7 2 -
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Tabell 15. Sykdomme under 
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
.o ~ ..... Q.) <Il 
= Q) <Il ::l ~ 
«:l"'d "'d ::l 
.o <Il o. ..C: <l) Q 
= ::E Q)- Q <Il Q) <t: 
co ""') u.. 
Brok • o o ••••••••••••• • •• o o ••• o •• o •• o o o 19 - - 3 6 10 
Tannuttrekning ........... . .. ........... 1620 - 15 592 601 412 
Chirurgisk operasjon (art) ...... .... ..... 68 - - 20 33 15 
- 6 - - - -Drukning ........ ... .............. _. _· ._. _· 
---------- - -
Samlet sum syke 6211 17 76 
Tabell 16: Døde under lofotfisket 1929. 
Sy kdom Sum 
Cerebros~~~ mengit :::::::::::::: :
1
1 
Lungebetendelse . ................ . . 
l 
l 
1 
4 
l 
l 
l 
l 
" • •• ••• o. o ••• o •• o. o. 
Influenza . .... ..... . . .. ...... ... . . . 
Hjerneblødning ........ .... ... . .... . 
Hjertesykdom - slag .... . .. .. . . . . . 
Nyresy kdom ...... .. ... ........... . 
6 :;: Drukning .. ........ .... .. ... . . .... . 
1- - ---1 
17 
Alder 
18 år 
17 " 
56 " 
27 " 
67 " 
46 " 
1841 2644 1650 
Hjemstavn 
l Talvik 
Trondenes 
Henningsvær 
Ikke opgitt 
Tromsøysund 
Vega 
Ikke opgitt 
Lav angen 
''' 3 Værøy, l Ure, 
l Mortsund, l Bal-
stad. 
Der hl ev iår belhandlet ·et stort antall fiskere, som fremgår av 
tabell 14-15. 
F.isker,ilægen ~uttaler 6in Nlifredshet med stateilJ.:s nye roriboder, 6·0m 
iår blev tatt i bru:k, .og som tbetegner en stor ibedring for f,iskernes inn-
kvarteringsfolihold. Hvad de !hygieniske forhold forøvrig angår, påtaler 
rfiskerilægen som c1istriktslægen i Vågan, at than .i Hennings;yær og Skrova 
famt f,iskehoder og .guano klint inn på thusvegg,ene, og rester eHer egning 
delvis slengt utf.or dørene. 
Kalbelvåg :sykehus hadde iår rekordbelegg med op til 31 patienter 
pr. .dag. Fisker.Hægen frem\lwlder at det er ur,imelig, at distritktslægen i 
Vågan som fisker.ilæge i Kabelvåg .ikke får bevil·get til assistent. Hvis 
ilkke distr-iktslægen iår hadde holdt tpr,ivat a:s,sistent, · vilde det ha vært 
uover.lwmmelig å greie alt, da reisene innen .distriktet både er lange og 
besværlige. 
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Lofotfisket 1929. {Forts.). 
fordeling på fiskedistriktene : 
b.O 
Vl c: J, '"O Vl 
.... c:~ ~<l) 
'"O >. •ro 8d b.O(J) <l) .... c: >. <l) b.O 
c: 8d 
2 !Sl b.O in > o~ > 8d Vl b.O '"O c .... 
;:l c: 
Q) > !Sl oro b.O C: ·- 8d 
Vl 
Vl fido~Sl o !Sl'";; o> <l) <l) 8 
<l) 
~ .o !; .~ ~ ~ >o ::l §> '"O 
co > 0:: ro > co=s 
Is) (/) <l) ro c: 
~ (/) CI)Cr::' .... U) <C co (/) :c 
2 - 6 - 2 - l - 4 3 -
233 61 390 154 49 -- 53 302 235 193 lO 
-
4 58 - - - - l 4 - -
2 3 - - - - - - - l -
--
--
729 518 1031 964 152 - 220 819 1066 605 107 
På :sykehuset blev ,be(handlet 88 patienter - det :største antan hittil, 
og 50 pd. mer eTIJn .Hj'Or. Årsaken hertil er større rsykel,ig!het, s:amt at 
røde kors » Vikin·g« ikke var stasjonert i Sy;o1vær. Av de 88 paNenter 
som behandledes i syk,eJhuset var 19 hmgeJbetendelse, 17 influensa, 7 mes· 
linger, 3 skarlagensfeber og 6 ulykker. 
Der .inntråtte 5 dødsfall, hvorav 3 lungelbetendel:se, l av slag ·og 
l av rrneng.i t. 
Sykehuset blev lho1dt åpent til 22. mai av lhensyn Nl' skarlagens· 
p:atientene. 
Som f,iskerilæg·e .i Hennings v æ r.fungerte distriktslæge S. Trhurn. 
Også der har hersket en irufluensaepidemi, :som dog g.ilkk ill!ild. Der 
blev behandlet 136 ~infliuensapatienter, men det var sikkert ibare et fåtall 
som søkte læge. Der imm.traff l dødrs.fall. I helene på influensaen fu1gte 
en godartet smittsom lev·erlide}se (~ul:sott). 
Alvorlige smittsomme sykdommer har ,ikke forekommet. 
Av verkefingre og lymfangH·er har der vært !betydelig mer iår enn 
ifjor, .og .disse ihar også vært av alvorligere art. Der er behandlet 15 
sådanne NlfeHer. 
Hvad de hygieniske f.orlhold angår, rfremJholdes det, at det er flere 
av fylkers r.orboder so-m ·er i en dårlig forfatning. 
Koppvask .og renhold i rorlboder og på skø.iter er gjennemgående 
:slett, da dette arlbeide :som regel er overtatt til ung~e gutter. Fremholder at 
der ved :nybygn.ing av rorlb.oder, bør ibli avsatt rum til kvindelige kokker. 
Som iiiskerilæge i St am ·sund, tje:nstg,jorde distriktslæge C. Wish-
manns assistent dr. ,Hertz- tH :ans s ·en. Denne antører i sin beretning, 
at .også der i været gtikk en influenzaepi.demi Likeledes var der m.eget 
bronkitt og forkjølelsessykdommer. Dessuten var der en masse :svull-
fingre, og ·en hel del tannuttrewninger. l fisker døde på Stamsund syke· 
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stue av lungelbetendelse. Flere patienter .blev innlagt på Gravdal eHer 
Bodø sykelhus. Herav ett ·ulykkestilfelle med komplisert benbrudd. 
Som f.isk·erilæge i B a l s t ad fungerte distrikts.læg~e W is h ill' a n n. 
Denne .beunerlker at syke1~igheten .under fisket ikke bar 111oget særlig 
preg. Vel er sykdomsHHellenes antall øket, men dette har sin årsak i 
større belegg. Av den fryktede ,inf1uensa forekom ikke mange tiHeller. 
Derimot forekom en del forwjølelsessykdommer. Også i dette distrikt 
blev trukket .en masse .tenner - idet der blev t~ukket 467 tenner på 
233 fiskere. Dernæst kommer verkefingre og bylder med et stort antan 
rtilfeller, hvorav flere alvorlige som krevet sykehusheihandling, idet kold-
brand gjorde fjerne!tse av fingrene nødvendig. Av sindssykdom ·optråtte 
et par tilfeller - begge sykelhuslbeihandlet. Dem ene \blev hjemsendt, mens 
den annen som var meget urolig !blev sendt til Bodø. Det urolige vær 
krevet ett of.fer i februar og ·ett i mars. 
Hvad de hygieniske fonhold angår .i fiskeværene henvises til tidligere 
beretninger. Fiskerilægem presiserer dog at drikkevannspørsmålet på 
Balstads landside, bli vene ·Og verre eftersom belegget øker, og håper 
at myndighetene som aribeider med saken får rettet på .forholdet til 1930. 
Gravda-l sykeJhu:s tok imot 30 patienter fra Bals.tad og M·orts.und. 
Dessuten ·er mottatt mange patienter fra. Stamsund, Ure - foruten fra 
værene ves:tenfor. Som følge iherav var sykehuset en stor del av vinterem 
overbelagt. Der !blev holdt 2 ulcentlige kontordager i .Balstad, og fra 
mars av l ~ukentlig kontordag i Mortsund. 
Som .f.iskerilæge i v~ærene S 1U n d, R ·e i n e, S ø r v å g e n og N Ill f s-
f j or d, fungerte distr.iktslægen i Flakstad, E. Dy tb l i e, der avlho1dt 
faste kontordager således: ;fra mandag til ·onsdag i Sund, fra ons.dag 
til fredag på Reine, fredag til søndag på Sørvågen og søndag til mandag 
i Nurfsfjord. Som regel !blev det bare l ukentlig konto-rdag ,i Sørvågen 
som viste sig å være for lite. 
På grunn av det dårlige 'Vær var der ~neget forkljølelse i de for-
skjellige vær. Også i dette ·distr,ikt blev foretatt en masse tannuttrekninger 
- ca. 300 - ·som har tatt uforholdsmessig megen tid. 
I Sørvågen ·optråtte nogen tilfeller av skarlagensfeber og meslinger. 
Også i di·sse vær .blev !behandlet et stort antall verkef.ingre. 
På Reine sykestue blev :beihandlet 50 :pat,ienter med tilsammen 867 
liggedager. På Sørvågen 17 paNenter med 267 liggedager. Det største 
a111tall på mange år. 
fiskerilægen fremholder a.t roribodene i Moskenes er stort sett g.ode. 
En undtagelse herfra ·er dog Sund, /hvor roribodene er i en mindre god 
forfatning. Av priveter er .der kun .et fåtall, som gjør at der stadig kom-
.mer klager fra fiskerne, uten at det dog bl,ir rettet på .forthold'e:t. 
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;Di~triktslæge dr. Joihn Å~ ·en i Værøy fungerte som Hsikerilæge i 
V ær øy ·og Høst. Sykeligihetem derute har ,i det store og :hele artet sig 
som i Lofotværene. Som nr. l blandt sykdommene kommer verkefingr.ene 
og dernæst tannuttrekning. Belegget i Røst var også iår lite, så de 
fleste tilfeller faller på Værøy. 
I Værøy sykestue har 15 fiskere vært .under behandl·ing med Hl-
sammen 305 liggedager. 'I Røst kun 2 fiskere med tils. 66 liggedager. 
I Værøy imntraff ett dødsfaH av 1hjernelblødning, som følge av fall 
utfor en kai. 
3 brødre .fra Værøy omkom ved d11ukning, idet motorskø.iten forliste. 
Fisker·ilægene u.tenf.or Lofotdistriktet, j Andenes og Bø bemerker at 
sundhetstilstanden stort sett ihar vært god. 
Oversikten over sykdommenes fordeling på månedene .og fiskeri-
distriktene er også iår utarlbeidet på opsynschefens kontor. 
IV. Fiskens avsetning. 
Kjøpefartøiene. 
Antallet .av kjø.p~fartøier har øket .de senere år. Eksem!pelvis kan 
nevnes, at .det største antall ifjor var 391, mens det iår nådde 443. Der-
imot var fartøiene senere ute iår enn tidlti.gere. Således var der kun 
frem møtt 22 .den 2. febnuar, men .den pMøl·gende uke økect.es · <t~nta.llet 
til vel 100. Derimot er der av lan1doojøpere ingen stig111ing å crnerke, 
tvertimot. Ved midten av felbruar var kj.øpefartøienes .ant!llll øket til· 260. 
E111 jevn shgning fant da sted helt tU 2•2. mars, da belegget var på det 
høi.este. Den :største del sei.Ue direkte fra. hjemstedene til værene i Øst-
L~ofoten, og særHg blev ·Henningsvær, SY.olivær og Kjeøy, delvis ·også 
Skroven besøkt av et stort anta11 fartøier, nemlig ·Op til 142 for Svolvær 
og 137 f.or Kjeøy. I Vest-Lorroten var antallet forholdsvis l'ite, særlig 
den 'første del av vinteren, !bortsett fra Stamsund og Ba1stad, hvor beleg-
get var jevnt ibra under hele fisket. I de fleste vær i Øst-Lofoten var 
fordehngen også 1meget jevn og temJmelig .godt avpasset erter lbåtbeleg-
gene. I Røst var o.mirent ingen fartø.ier t.ilstede den største del av v1interen. 
Imidlertid var der fremmøtt et iilstrekkelig antall landkjøpere, så der var 
ingen vanskeli.glhet rrned avsetningen .av fisken i de vær i Vest Lofoten, 
V æ røy og Røst .hvor få og tild1els ingen fartøier var Hlstede. Det gode 
fiske i Øst~Lofoten bev.iriket at de fleste fikk full last i de oprinneHge 
værstasjoner, så flytning blev overflødig. Enkelte Hkk endog op til 2 og 3 
Jaster på en og ·samme !kjøl. De fartøi.er som kom til Lo'f:oten .sist i 
sesongen seilte for det meste direkte hl ·Vest Lofoten, hvor de fikk ftull 
last på kort tid. Mellem Kjeøy ·og en:kelte andre vær i Øst-Lofoten, bl . .a. 
Svolvær, Skroven 01g ·Henningsvær !f:oregikk en del Hytning i 1øpet a!V 
vinteren som følge av variasjon i .fi.sket. Ved midten av mars hadde en 
flenhet av ·f·artøier 1ull last, og omikri111g 23. ·i måneden begynte belegget 
å avta. På s;a;mme tid seilte ·en del fartøier fra værene i Øst-Lof.oten 
vestover til Balsta.dl, Reine og Sørvågen. iDe første dager av april var 
antallet gått ned til 300, :trlce..n efter til 160, .og den 26. i m.åne·c·en henlå 
der a{jun l O ~cjøpetfartøier. Enkelte fiskere ti:J.virket sin egen fangst under 
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hele fisket. Tildels ·leiet disse hus på land, men i -de fleste tilfeller iblev 
Hskefarkosten eUer m·ed!bragt farkost ibenyttet. Dette arlbeide med tilvirk-
TIJingen optok adskiMig tid, hv.or~or de ved~o:mmende ikke fikk tidl til å 
drive :sjøen så regelmessig som ønskel1g '{{lunde være. Det økonomiske 
utbytte av arlbeidet med egen tHvirlkning er jo avlhengig av prisene, og 
i -det lange løp er ·det ·et stort spørsmål' !hvordan det økonomisk vil: stme 
sig, når hensyn taes til' at fisket under de omstendigheter ikke får drives 
så omfattende som mår :man selger f~ngsten efterhvert. 
· Der var i vinter fremmøtt 1 alt 334 fiskekjøpere med stasjon på land. 
Diss.e var meget jevnt I·ordelt :omkring i værene. Det største antall fore-
knm på. Balstad, hvor der var 61. De fles±·e av disse var innstmet rpå 
tørrfiskp roduk&j on. 
Loven om tvungen sløinin·g virket meget tiMredsstiUende overalt, og 
såvidt man ~vet, forelkom iilJgen overtr·edelser eUer omgåelser av loven. 
Alle parter har nu ,gjort sig fortrolig med n.ødvendi-g!heten av foransta1t-
ningen og innser m.u fordelene, såvel økonomisk som hvad selve pro-
duktet angår. 
Antal1l kjøpefartø·ier tilstede i hvert vær ved hver ukes slutning 1929. 
Talbell 17. 
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Nærmere oplysninger om de i Lofoten den 22. mMs 1929 noterte 
kjøpe- og losjifa!ftøier, oplagte innbefattet. 
Tabell 18. 
l Fartøiernes art Samtlige fartøiers 
Hjemsted <l) .o 
:.;;; 
(/) 
o. 
E 
ro 
o 
Byer: 
Haugesund ...... .. -
Bergen ... . .. . .. . . l 
Aalesund .... ... ... 4 
Molde . ........... -
Kristiansund N . .... 7 
Trondhjem ..... . . . -
Steinl<jær ....... . . -
Namsos . .. . ... . ... -
Brønnøysund ... .. . -
osjøen ........ . . -
Bodø . .. .......... l 
arvik • l o o l o •• o o. -
Svolvær . . .. ... .. . --
arstad ...... . .... -
M 
N 
H 
T 
roms . ·;i~~~~~~~., ~ 
Landdistrikter: 
ardanger og Voss 
ør-Søndmøre ... . . 
H 
s 
N 
R 
f 
H 
I 
F 
s 
N 
B 
ord-Søndmøre . ... 
omsdalen . . . . ... . 
røya . ........ . . . . 
itra ... . . . .... . .. 
nderøy .... .. . .. .. 
osen o o. o ••• o • •• o 
tjør- og Værdal .. . 
amdalen ... . .. . .. 
rønnøy og Alsta-
haug .. . ........ 
ana ....... . ..... 
alten ... ..... . ... 
R 
s 
s 
L 
teigen ....... . ... 
ofoten og Vester-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
l 
-
-
-
..... 
<l) 
(/) 
ro 
<l) 
"@ 
bLl 
bLl 
o 
..... 
<l) 
t:: 
<l) 
c 
c 
o 
c;s 
-
3 
l 
-
18 
l 
l 
-
2 
l 
4 
-
-
2 
-
33 
l J 
=l 
-
-
l 
-
l 
-
l 
3 
2 
12 
2 
ålen ..... . .... . . - -
T 
s 
rondenes. . . . . . . . . - ~ -
enja .. ·;i;~;~~~~. , 2 24 
(/) 
c 
--- c 
..... 
-8 ~ ...... 
..::.:: 
....... <l) 
<l) 
.c 
bLl bJl 
."2f! ..... 
...... o ..... c <l) 
:S :!;; o. <l) ..... ~ ~ o. :!;; <l) ·~ c <l) <l) ;:l <l) (/) (/) 
.o (J) ......., ro ..::.:: 
-< <l) 
. 
<l) r:f) co ....... 
"@ <l) s bLl <l) 
l l 
ro 
:!;; r:f) 
<l) 
......., 
l - - 2 3 15 100 
l 9 -- 3 17 97 1050 
2 1 - - 2 9 69 984 l - - l 2 lO 63 
21 23 2 6 77 491 4682 1 2 3 l 3 lO 56 473 
- - - - l 6 72 
- l - - l 5 59 
l - - 2 5 27 181 
-
lo l l 
- l 6 51 
6 3 25 179 2011 
- - l - l 5 50 
- l l - 2 15 137 
l 4 l - 8 46 626 
- l l - 2 11 l 136 
36 52 8 22 164 1038 10675 
J l l l l l 31- - 8 43 1 4861 ~ l 3 - 3 12 54 504 2 - l 3 13 124 
- l - - l 4 33 
- l - l 2 9 68 
4 2 - 4 11 51 409 
- l - - l 5 40 
9 lO l 4 25 127 977 
l - - - l 4 40 
6 5 l 3 17 78 762 
4 14 - 9 31 151 19~9 
6 5 -- ·- 13 65 631 
18 48 3 12 93 491 4020 
2 9 l 3 17 81 777 
6 10 9 l 9 34 149 1570 
3 -
= l f l ~ l ~~ 208 l l 4 241 69 118 15 52 280 1355 12839 
Gjennem-
snittlig 
~ (/) c c ~ 
-8 
ei ...... 
....... 
bLl <l) 
c .r:: 
:S .~ :!;; <l) 
(/) <l) 
<l) ...... 
co o 
5 33,3 
5,7 61 ,8 
7,6 109,3 
5 31,5 
6,6 60,8 
S,6 47,3 
6 72,0 
5 59,~ 
5,4 36, 
6 51,0 
7,2 80,0 
5 50,0 
7,5 68,5 
5,8 78,3 
5,5 68,0 
6,3 65,0 
l 5,3 60,7 
4,5 l 42,0 4,3 41,3 
4 33,0 
4,5 34,0 
4,6 37,2 
5 40 
5 39,1 
4 40 
4,6 44,8 
4,9 62,9 
5 48,5 
5,4 43,2 
4,7 45,7 
4,4 46,2 
4,8 41,6 
4,3 40,2 
4,83 45,9 
li 
o 
...... 
..... 
<l) 
:§ 
...... 
~ 
"V 
..... 
<l) 
~ 
~ 
'Vi' 
o 
.-l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
6 
7 
Ialt l 15 l 57 I I05 I 170 l 23 l 74 1444 12393 123514 1 5,6 l 55,4 l 7 
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Fiskeopkjøpere på land tilstede 22. mars 1929. 
Tabell 19. 
Kanstadfjorden: 
Fra Hamarøy . . . . . . . . . l 
- Lødingen ...... . . 3 
1aTt4 
Raftsundet: 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 6 
- Bø.. .. ...... . . . .. l 
Gamvik ......... . 
IaTf8 
Brettesnes: 
Fra Sortland . . . . . . . . . l 
Vågan .. . ........ 3 
- Vartdal........ . .. l 
TaiT5 
Skrova: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Kristiansund N. . . . 2 
Brønnøy . .. . . . ... l 
- Meløy . .. . . .. . . .. l 
- Bodin........ ... . l 
- Skærs tad . . . . . . . . . 1 
- Fauske... . . . ..... l 
Nordfoll....... . .. l 
- Vågan . ... ... . .. . . 4 
- Målselv . . . . . . . . . . l 
Ialt 14 
Svolvær: 
Fra Måløy.. . ...... .. . l 
- Molde . . . . . . . . . . . l 
Ålesund . . . . . . . . . 3 
- Ørsta . . . . . . . . . . . . l 
- Herøy . . . . . . . . . . . l 
- Kristiansund . . . . . . l 
Bodin... . ...... . . l 
Skjerstad . . . . . . . . . l 
- Ballangen . . . . . . . . l 
Svolvær.... . .... . 7 
- Vågan . . .. .... . ... l 
Hadsel.. . ... . . . . l 
Harstad . . . . . . . . . . l 
Trondenes . . . . . . . . l 
- Leirvik.. . . .. ..... l 
Ialt 23 
Kabelvåg: 
Fra Stavanger . . . . . . . . l 
- Vik i Helge! . . . . . l 
- Nesna....... . .... 2 
Hemnes......... . 2 
- Vågan .. . .. ... ... 9 
- Harstad . . . . . . . . . . l 
- Sandtorg . . . . . . . . . 2 
IaJt18 
Storv å gan: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
- Lurøy.... . . . . . . . . 2 
Steigen . . . . . . . . . . l 
- Hadsel . . . . . . . . . . . l 
- Sandtorg . . . . . . l 
TaTI6 
Ørsvåg: 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 4 
1aTt4 
Ørsnes: 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 4 
1ilit4 
Hopen 
Fra Gildeskaal . . . . . . . l 
- Vågan . . . . . . . . . . . 3 
Ialt 4 
Henningsvær : 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Ålesund . . . . . . . . . 3 
Romsdal... . ..... . l 
Søraukra . . . . . . . . . l 
Tjøtta....... . .... 2 
Alstahaug . . . . . . . . l 
Skjerstad . . . . . . . . . l 
Fauske . . . . . . . . . . l 
Saltdal . . . . . . . . . . . l 
Bodin ... ... . . . ... l 
Bodø . . . . . . . . . . . . l 
Nordfoll . . . . . . . . . . l 
Kjerringøy. . . . . . . . l 
Leiranger . . . . . . . . . 3 
Vågan . .......... 18 
Gimsøy . . . . . . . . . . l 
Valberg . . . . . . . . . . 6 
Sandtorg . . . . . . . . . l 
I-Iarstad . . . . . . . . . . l 
Ialt 46 
Stamsund 
Fra Leirfjord . . . . . . . . . 2 
Dønnes . . . . . . . . . . l 
- Nesna .. .... .. .... 2 
Valberg . . . . . . . . . . l 
- Hol ... . .......... 20 
Ialt 26 
Steine 
Fra Bindal. . . . . . . . . . . . l 
Hol .. .. .. . ....... 2 
IaTf3 
U re : 
- Hol.............. 9 
Ialt 9 
Mortsund: 
fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
- Hol. .. ........... 7 
latt8 
Bal stad: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Kristiansund . . . . . . l 
- Vega . . . . . . . . . . . . 3 
- Vevelstad . . . . . . . . l 
Tjøtta . . . . . . . . . . . . l 
- Dønn es........... l 
- Bodø . . . . . . . . . . . . l 
- Buksnes . . . . . . . . . . 36 
Hol.......... . .. . l 
Hadsel . . . . . . . . . . . l 
Sortland . . . . . . . . . . . . . l 
Ialt 48 
Nufsfjord: 
Fra Flakstad . . . . . . . . . 4 
- Bø . . . . . . . . . . . . . . l 
Ialt5 
Sund : 
Fra Vevelstad . . . . . . . . l 
Flakstad . . . . . . . . . 5 
1aiT6 
Havnøy: 
Fra Moskenes . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Reine. 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . l 
- Moskenes . . . . . . . . 4 
1aft5 
Moskenes: 
- Moskenes ....... . 
raiT1 
S ø r v a a g e n og B og en : 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
- Vevelstad . . . . . . . . l 
- Tjøtta . . . . . . . . . . . 2 
- Moskenes . . . . . . . . 7 
latt 11 
Tind og A: 
Fra Vevelstad . . . . . . . . . 2 
- Moskenes . . . . . . . . 4 
WT6 
Værøy: 
fra Vega ............. 2 
- Bodø . . . . . . . . . . . . l 
- Buksnes.......... l 
- Værøy ....... . ... l l 
la It 15 
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Tabell 19 (forts.) 
Røst: Fra Brønnøy. . . . . . . . . . l Fra Lødingen . . . . . . . . . 3 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
- Bodin..... . . 3 
- Røst . . . . . . . . . . . . . 7 
latt 11 
Ialt tilstede : 
fra Stavanger . . . . . . . . l 
Bergen........ ... 7 
Ålesund . .. ... .... 6 
Molde . . . . . . . . . . . l 
- Kri~tiansund N. . . . 4 
- Bodø . . . . . . . . . . . . 3 
Svolvær... .. .... . 7 
Harstad . . . . . . . . . . 3 
Ørsta . . . . . . . . . . . . l 
Vartdal . . . . . . . . . . l 
Herøy....... ..... l 
Måløy... ...... .. . l 
Romsdal... . .. . . .. l 
Søraukra . . . . . . . . . l 
- Vik... .. ..... . .. . l 
- Bindal . . . . . . . . . . . l 
- Vega . . . . .. . . . . . . . 5 
- , Vevelstad . . . . . . . . 5 
- Tjøtta . . . . . . . . . . . 5 
- Alstahaug . . . . . . . . l 
Leirfjord . . . . . . . . . 2 
- Dønnes ..... .. ... 2 
- Hemnes.......... 2 
- Nesna. ... ..... .. . 4 
- Lurøy.. ...... .... 2 
- Meløy . . . . . . . . . . . l 
- Gildeskål ....... .. l 
- Bodin ..... . . .. . . 6 
- Saltdal . . . . . . . . . . . l 
- Skjerstad. . ... .... 3 
- Fauske........ ... 2 
- Nordfoll . . . . . . . . . . 2 
Steigen . . . . . . . . . . l 
~ Hamarøy . .... .... l 
- Kjerringøy . . . . . . . . l 
- Leiranger. . . . . . . . . 3 
- Vågan ... ...... .. 53 
- Gimsøy . .... ... .. l 
Valberg . . . . . . . . . . 7 
Hol. ............. 39 
Buksnes ..... .. ... 37 
- Flakstad. . . . . . . . . . 9 
Moskenes . . . . . . . . 20 
- Verøy ...... . . . . . . 11 
- Røst . . . . . . . . . . . . . 7 
Ballangen . . . . . . . . l 
- Hadsel. ..... .. ... 3 
Bø . . ........ .... 2 
- Sortland. . . . . . . . . . 2 
- Trondenes . . . . . . . . l 
- Sandtorg . . . . . . . . . 4 
Målse lv . . . . . . . . . . l 
Leirvik ...... .... . l 
Gamvik . .. .. ... .. l 
Ialt 294: 
Fartøier med handel, tilstede 22. mars' 1929. 
Tabell 20. 
Varernes art 
Alm. f iske- Agn, Hjemsted Antill Kolonial- krambod- redskaper Agn Trævarer, fartøier va rer handel og Taug- ved etc. 
verk 
Byer: 
l Mosjøen •••• • o • ••• o •• l - - - -
Harstad ........ ... . .. l - - -- l -
Ti ls. 2 - - - l l 
Landdistrikter : 
Frøia . ... . . .... .... . . l - - - - l 
Rørvik ...... .. .. . ... . l - - - l -
Vega ................ l -- - - l -
Tjøtta l - - - l -• o • • o o • • • o • • • ~ • 
Leirfjord ........... . . 3 - - - 3 -
Alstahaug ............ 2 -- - - 2 -
Salten . ..... ......... 2 - - - 2 -
Vågan .. . .. .. . .... . .. l l - - - -
Buksnes .... .. . . ..... l l - - - -
Flakstad .. . ..... . . ... l - l - - -
Lødingen l - - l - -• • l o • • ••••• 
l Trondenes l - - - -• o. o o • •••• 
Tils. 16 2 l 2 lO l 
Ialt 18 2 l 2 11 2 
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Gjen.nemsnittspriser på fisk:eplfodukter i hvert fiskevær i 1929 ang1itt i 
kroner (ki·lopris for sløiet fisk). 
Talbell 21. 
Garnfisk Linefisk ypsagnfisk Hoder Lever Fersk rogn D 
Fiskevær - - --
pr. 100 pr. 100 
kg. kg. 
pr. 100 pr. 100 pr. hl. pr. hl. kg. sti<. 
Kjeøy og Rin øy l 10,7 10,7 10,7 2,20 20,9 7,7 
Risvær .. ... . . 10,3 10,3 10,3 2,25 20,0 5,0 
Brettesnes .... 10,6 10,6 10 6 1,80 22,5 6,3 
Skroven ... 10,4 10,4 10,4 2,35 21,4 5,8 
Austnesfjord .. - - - -
Svolvær ... . . . 10,5 10,5 10,5 2,50 22,6 7,9 
Kabelvåg ..... 10,2 10,2 
Hopen ogØrsnes 10,5 10,3 
Henningsvær .. 10,6 10,6 
10,2 2,00 21.2 5,6 
10,4 1,85 22,4 6,5 
10,6 2,10 23,7 5.5 
St<'~msund ..... 10,7 10,7 10,7 2,25 22,0 6,0 
Ure ...... .. .. 10,8 10,8 10,8 2,25 22,0 5,0 
Balstad .... . . . 10,5 10,5 10,5 2,50 22,3 7,5 
Nufsfjord ..... 10,0 10,0 - 2,50 18,7 5,8 
Sund ......... 10,3 10,3 - 1,70 19,3 5,8 
Reine ... ... .. 11,0 11,0 - 2,00 19,6 7,4 
Sørvågen .. . . . 10,4 10,4 
Værøy ....... 10,5 10,5 
Røst ......... 11,4 11 ,4 
10,4 1,80 17,7 6,2 
- 2,00 21,0 5,5 
- 2,60 l '23,7 l 7,2 
Ojennemsnittspris for rund og sløiet fisk 1890-1929. 
Tabell 212. (Øre pr. stk.). 
Ar År Ar 
1889 . . ..... . ... 27.0 34.1 1903 .. .... .. . '. 21.2124.411916 .. .... . . .. 
1890 .... .. ..... 20.5 24.2 1904 . . ........ ' 18.5 23.9 1917 . . ... ..... 
1891 .... ' . . .. . . 26.5 31.7 1905 .... .... ' .. 26.8 34.1 1918 .... ...... 
1892 .... . ..... . 21.4 26.4 1906 .... < •••••• 25.1 30.4 1919 .......... 
1893 ...... .. ... 17.1 22.3 1907 ... . ... ' . . ' 37.5 43.4 1920 ... . ... ... 
1894 ...... . .. . . 20.0 26.6 1908 ..... . .. .. . 36.3 42.1 1921. ... .... .. 
1895 ...... ... . . 14.0 17.8 1909 . ..... < • ••• 33.6 39.7 1922 ... .. .. ' . . 
1896 ..... . ... .. 21.1 28.6 1910 . . .. . ...... 34.8 44.7 1923 ........ . . 
1897 . . .. .. .... ' 15.5 20.4 1911 .. .... .. . .. 43.1 55.6 1924 . .. . ...... 
1898 .. ' ....... ' 16.6 22.0 1912 ........... 25.3 29.6 1925 ... ...... 
1899 .. . ' .... ... 25.0 30.3 1913 ..... ...... 29.0 34.4 1926 ... • ••• l 
1900 .......... f3.4 41.2 191 4 ... . ....... 33.6 39.3 1927 .. . ..... .. 
1901 ........ . . . 25.5 32.3 1915 ........... 32.S 40.6 1928 .. . .. .. ... 
1902 ........... 25.2 30.6 
Ojennemsnittspris angi.tt kilovis for s:lø·iet fisk. 
(Øre [.>r. kg.). 
1929 .... .. ... . ... ' . . . . . l 0.5 
Alt salg av fisk foreg'iikk i vinter på vekt. 
91.0 
116.5 
94.0 
130.0 
85.0 
45.0 
73.0 
42.0 
88,6 
99.44 
43.16 
1~411 
Salt 
rogn 
--
pr. hl. 
-
-
8,6 
-
-
11,5 
12,0 
-
-
-
12,0 
15,0 
-
-
-
15,5 
13,0 
12,0 
130.6 
149.1 
121.7 
166.3 
121.6 
58.3 
91.1 
158.2 
121.8 
127.82 
63.00 
28.50 
60.2 
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Tilstedeværende trand'amrperie1r på l·an:d og ombord fartøier Lofoten 
den 22. mars 1929. 
Tabell 23. 
Kanstadfjorden 
Fra Ålesund .. .... ....... . 
" Kristi; nsund N . . . .... . 
" Sandnessjøen ... . ... . . 
" Meløy ........ . ...... . 
" Bodø ................ . 
" Lødingen ........ ... . 
" Trondenes ........... . 
På 
land 
3 
l 
l 
Om-l bord 
2 
l 
l 
l 
l 
4 6 
Ialt 10 
Rafts'undet. 
Fra Brønnøysund .... . ... . 
Hamarøy . . . . . . . . . . . . . l 
Bø . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ialt 3 
Skrov a. 
Fra Bergen ......... .. . . . 
Kristiansund . . . . .. . . . 
" Ørstad .............. . 
Bindal ........ . .... . 
" Brønnøy ....... .. .... . 
Lurøy ...... ...... ... . 
Nordfold ............ . 
" Vågan ..... . ..... . .. . 
" Målselv ............. . 
Ialt 14 
Svo lv ær. 
Fra Oslo ................ . 
----
2 
2 
l 
l 
l 
l 
5 
l 
13 
" Bergen.. . ........ . ... l 
Ålesund.............. 2 2 
Kristiansund . . . . . . . . . . 2 
" Ørstad . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vågene. 
På 
land 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . l 
" Vågan . . . . . . . . . . . . . . . l 
Om-
bord 
" Sand torg ............. __ 2 _ __ _ 
6 
Ial t 6 
Ho pen. 
Fra Ålesund . . . . . . . . . . . . . l 
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Vågan . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flakstad.......... . ... l 
Ialt 5 
Henni n gsvær. 
Fra J?ergen ............. . 
A. lesund . . ... .... .. .. . 
" Vik ..... .. ......... . 
Tjøtta ............... . 
Vågan . ... .. .. ...... . 
Valberg . . . . . ....... . 
" Harstad ..... . ....... . 
London ............ . . 
Ialt 14 
St am sund. 
Fra Oslo ..... ... . .... ... . 
Ålesund . . .. .. ... .. . . 
" Stamsund ........... . 
Ialt 7 
----
5 
2 
3 
l 
l 
4 
1 
l 
l 
14 
l 
2 
4 
----
7 
" Svolvær . . . . . . . . . . . . . . 3 u r e. 
Harstad ............. . 
" Dyrøy . . . . . . . . . . . . . . . . l Fra Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tromsø ....... ;~~~. ; ~ -~--~ ___ 
6 
_ " Flakstad . ...... . · ;~~~. ~. --~ ___ _ 
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Tabel 23 (forts.) 
l 
På l Om· l land bord 
Mortsund. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . l 
" Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
----
3 
Ialt 3 
Ba l stad. 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . . . . . l 
Dønnes............... l 
" Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Buksnes.............. 3 
" Birmingham . . . . . . . . . . l 
• U.S. A .............. __ l _ __ _ 
8 
Ialt 8 
Nu f s fjord . 
Fra Nufsfjord ............. __ 2 ___ _ 
2 
Ialt · 2 
Sund. 4 2 
" Flakstad ..... . .... .. . . 4 2 
Ialt 6 
På Om-
land bord 
Re in e. 
Fra Reine ... . ......... .. . 5 
5 
Ialt 5 
Sørvågen. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . . l 
Moskenes . . . . . . . . . . . . 6 
----
7 
Ialt 7 
Vær ø y. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Vega..... .... . . . . .... l 
" Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
• Værøy ............ .. . __ 4 ___ _ 
Ialt 7 
R øst. 
Fra Bergen . . ..... . ..... . . 
" Bodin .. .... .. . .. .... , 
" Røst .. . ... .. . .. ..... . 
Ialt 5 
7 
l 
l 
3 
5 
Tilstede ialt 120 trandamperier hvorav på land 104, ombord 16. 
4 
V. Tilreisende og næringsdrivende. 
Tabell 24. 
Opholds-
sted 
Risvær, l} 3 Raftsundet 1-
Brettesnes 2 2 3 
Skroven .. 22 4 -
Svolvær .. 43 16-
Kabelvåg, }21 4 5 Storvågan 
Ørsvåg .. - - --
Ørsnes ... 1 - -
Hopen, } l 2 -Ka ll e . ... 
Hennings 
vær ..... 29 7 4 
Stamsund, } l 5 -Steine ... 
Ure . . ... 2 8 2 
Mortsund l - -
Balstad .. 3 4 1 
Nufsfjord . - --
Sund ... . l - 1 
Havnøy .. - - -
Reine .... 1 - -
Moskenes 
} l Sørvågen. 3-A og Tind 
Værøy ... 3 2-
Røst .. ... l - -
Kjeøy, }25 2 l (Rinøy) .. 
Ialt 161 60 17 
(Kjøpefartøier ikke innbefattet). 
Beskjeftigelse 
4 3 3- - - 15- 3- 20 10 - - 1-1-
5 7 4 - - - 5- 6 6 15 7- - lO - 11 
40 53 12 l- l 15 4 57 - 97 23 4 l 40 - 24 
87 104 44 - 1 - 18 -- 40 41 135 35 4- 165 l -
33 9 18 - - 2 14 - 18- 51 20 3 - 25 - -
3 5 1 - - - 9- 2 - 8 2- - - - -
5 3- - - 2 - 2 - 19 4 - - 2 - -
lO 3 7 - l 32 l 4 - 22 9 - - 2 - -
64 28 29 l - 3 5 17 45 6 120 34 1- sol_ 30 
43 7 23 2 - - l - lO 1 25 4 - - 11- -
8 5 5 1 - - 4 l 3 8 12 5 - - 10 - 14 
- - 3 - - 2 - 3 - 9 4 _:_ - - - -
13 11 21 - - - 11 - 8 75 67 13- 29 - --
-
- 4 - - - - - 1- l 27 2- - 2 - -
2 - 6- - - 5 1 - 7 20 6 - - - - -
- - 4 - - 20 -- 2 - 15 6- - - - - 10 
- -- 5 - - l 60 l 4- 40 10 1 - - - - 15 
3 2 lO 1- - l 3 - 2 105 9 1 - 12 -- -
2 2 lO - - l - 3 5- 24 6- - 5- -
- -- 5 -- - - lO l 2 - 23 10- - 2- -
39 32 26 1- 2 4- 6- 115 36 - - - - -
-
-
-
- - - - - - - -
-
-- -
361 274 240 7 l 11 233 33 220 147 969 255 14, 1 3n6 l 104 
8 71 
9 92 
14 412 
26 760 
24 247 
5 35 
5 43 
4 98 
53 526 
8 141 
13 101 
8 30 
42 298 
2 39 
6 55 
2 59 
- 138 
lO 163 
15 78 
11 65 
6 295 
- - -
271 3746 
l) Herav handlet 45 med i<oloni11l- og fiskeredskaper . 2 med kortevarer, 6 med 
fetevarer, 13 med manufaldur, 28 med beklædningsgjen~tande, l med bøker, 13 med 
trevarer, 2 med guld og sølvsai<er og 51 med agn (skjell). 
VI. Været og bedriften. 
Landliggedager på grunn av været i tiden 28. januar-27. ap:ril 1929. 
Ta1bel.l 25. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Måned 
l l 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar .. . ........ . ......... - l l l 
Februar .......... . ......... 2 4 2 7 
Mars ......... . ............ 2 7 4 8 
April • • • • • ~ • • • • • • • • o • • • • • o • l 4 2 2 
Ialt 5 16 9 18 
Værforiho1dene kan ilklke :betegnes som ti11f.redsstillende, og særHg 
gjelder dette ·den mest lbety.dningsfuHe måned mars. I januar ·og 'feJbr.ua.r 
var været gjennem.gående bra, ·og av v,jrkelige landliggedager var der 
ikke så mange. V innretningen var · i første halv,del av feb nuar v·esentlig 
vestli,g og i siste derimot ho~Vedsatkehg østlig. Temperaturen var .høi og 
nedbør forekom sjelden. I mars .inn-traff meget styggvær med sydvest-
storm og adskillig nedlbør, regn og sneslaps. V æret var noget urolig, 
og bedriften led under det, o-g sælilig .gikk dette ut over de mindre far-
koster, som }hadde van~ikelig for å nå feltet under ·de [orlhold. Der bJev 
derfor · nokså mange landiHg.gedager på disse far1mst.er. Derim·ot klarte 
de rrner sjødykt,ige båter å holde .det gående med omrf:rent daglig sjødrift 
på tross ~av storm og sjø på den tid. 1Da været ødela1 !bedriften f.or de 
små farlkoster ·omtrent hele mars, blev utlbyttet fot~ disse meget .sl·ett. April 
derimot ~skapte gunstitge drifts'for\hold! overal,t, nog'et som for en del op-
rettet de mindre gode reslllltater fra den foregående måned. 
Stnøm.forholdeme ·var ikke særlig ~generende, !bortsett fra enkelte tider 
i Vest-Lofoten, Værøy ·og Røst. 
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Hele og delvise uværsdag1er fra fiskets beg;ynnelse til d'ets avslutning. 
Tahe11 26. 
Østlofoten Vestlofoten, V ær øy og Røst 
Ar 
l Feb. l Mars l April l l Feb. l Mars l April l Jan. Ialt Jan. Ialt 
l l l l 
1920 ........ 3 12 lO 3 28 4 14 14 l 7 39 1921. ....... 3 8 9 6 26 3 11 8 8 27 
1922 ........ l 7 5 4 17 2 9 5 4 20 
1923 ........ 2 5 3 o 10 5 8 7 l 21 
1924 . .. .. ... 4 8 7 l 20 5 8 6 2 21 
1925 ........ 2 8 6 2 18 3 9 4 2 18 
1926 ........ 2 lO 8 3 23 2 lO 9 3 24 
1927 ........ l 6 4 3 14 l 6 2 3 12 
1928 . .. ..... - 8 5 5 18 - 7 3 5 15 
1929 ........ l 6 9 5 21 2 9 12 4 27 
-- - -
---- - -
------
-----
-
Gj.snitlig 2.0 7.8 6.6 3.2 19.5 2.7 9.1 l 7.0 3.9 1 22.4 
Antall trek-ningsda1g~r i hvert fiskevær under opsynstiden. 
TaJbell 27. H = hele, D = delvise, S = ialt. 
Januar Februar Mars April Ialt 
Fiskevær ~~ H l o l s Hlols Hlo l s H l o l s 
Kjeøy og Rinøy .. . . . .. .. .. - - - 21 l 22 23 2 25 18 - 18 62 3 65 
Risvær ••• o •• o o •••• o . o o o. 4 - 4 20 4 24 14 7 21 14 2 16 52 13 65 
Brettesnes ................ 4 - 4 22 l 23 13 6 19 15 l 16 54 8 62 
Skroven .................. 4 - 4 18 3 21 13 8 21 14 4 18 49 15 64 
Svolvær .................. 3 l 4 17 5 22 15 6 21 18 5 23 53 17 70 
Kabelvåg ....... ... . .. .. .. 3 l 4 19 4 23 13 8121 18 4 22 53 17 70 
Hopen ................... l 3 4 18 3 21 lO 12 22 16 4 20 45 22 67 
Henningsvær . . ............ 3 l 4 16 6 22 14 8 22 21 2 23 54 17 71 
Stamsund ........ . .. . ..... 4 - 4 19 3 22 15 8 23 22 2 24 60 13 73 
Ure ...................... 2 - 2 19 2 21 14 9 23 19 2 21 54 13 67 
Balstad ......... . ......... l 3 4 19 3 22 14 9 23 20 3 23 54 18 72 
Nufsfjord .. . .. ... . . ...... . l 2 3 19 3 22 14 9 23 20 3 23 54 17 71 
Sund ••• o o •••••••• o •• o o •• 2 l 3 18 4 22 13 lO 23 17 3 20 50 18 68 
Reine ....... . .... . . ..... . l 2 3 20 l 21 14 8 22 23 l 24 58 12 70 
Sørvågen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 3 20 2 22 15 6 21 20 l 21 57 lO 67 
Værøy ..... . ..... . ..... . . 2 2 4 18 4 22 9 8 17 14 4 18 43 18 61 
Røst ............. . ... .. .. 2 l 3 19 2 21 11 4 15 16 l 17 48 8 56 
Tabell 28. Antall sjøværsdager i årene 1925-1929. 
Østlofoten Vestlofoten, V æ røy og Røst 
1925 l 1926 "l 1927 l 1928 l 1929 1925 l 1926 l 1927 l 1928 l 1929 
Januar . ..... 6 5 l 2 4 5 5 l l 3 
Februar ..... 22 21 22 19 22 18 21 21 19 22 
Mars ....... 25 25 27 27 21 24 23 27 26 23 
April ....... 16 19 16 19 20 16 21 17 20 21 
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Ant aH personer omkommJet under fisket de siste l O år. 
Ta!bell 29. 
Antall båtforlis Antall Cl) 
omkomne Antall .o 
forliste c:: 
---
Cl) 
• Anledning Tilregnelighet 
"'' I-< ~ Cl) Cl) Cl) 
År >=: .::.: 
-+-' Cl) 
.'9f! ~ Cl)~ ~ 
-+-' Cl) en l a Cl) c:::::: -+-' :§ .::.: ·a:; ~ ~ ...... Cl) c:: s ..... :§ c:: ~ ...... 1-< c:: >•CI::l "'' s Cl) 1-< Cl) ~ Cl) o en 1-< 1-< Cl)"'' b.O Cl)b.O en 
"'' 
o .!:<: E ~--<- ~ "''"'' Cl) .::.: s Cl) Cl) "''<l) "'' 
"'' "'' 
c:: ..... c:: c: .o Cl) s o ...; c:: c:: <t:: :s ::l ::l ;::J p::; o p., ;::J ;::J ~ 
1920 ... . .. .. .. . .... . ... . 5 4 l - 4 - l 4 12 - 12 0.98 
1921 .. .. .. . ... .. .. ... ... 8 6 2 - 8 - - 12 9 F) lO 0.68 
1922 .. . . . ... . .......... . 5 4 l - 4 - l 13 3 - 3 0.18 
1923 .................... 6 4 l l 5 l - 11 4 - 4 0.24 
1924 .. . ... . .. .. ... . . . ... 6 5 - l 6 - - 14 2 12) 3 0.18 
1925 . .. ..... . . .. .. . . .. .. 8 7 l - 7 - l 13 7 - 7 0.34 
1926 .. . .. . .... .... . .. . . . 7 7 - - 5 - 2 12 14 - 14 0.70 
1927 . . . ...... .. . .. ... . . . 5 3 2 - 5 - - 20 12 l 13 0.75 
1928 ........ . .... ... . . .. 5 3 l - 4 - - 13 4 - 4 0.17 
1929 .................... lO 9 l - 9 - 1 31 14 - 14 0.48 
1 ) F alt overbord fra båt eller sk øite. 2 ) F alt i s jøen fra k ai i havn . 
Tabell 30. Antall av båtforlis, spesifisert efter måte og båttype. 
A ar 19 .. 
20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 1 27 l 28 l 29 l Ialt ~· ....... 
M å t e: 
l Fyldt eller kantret av bråtsjø .. 4 4 3 ') 5 4 3 - 3 4 33 <.} Kuldseiling ... . . . . . ..... . .. - - - - - 2 - 2 l 1 6 
Påseil ing •••• • o o . o •• o o •• o o . - - - l - - - - - l 2 
Grundstøtning ......... . . . .. - 2 -- - - - l 2 l l 7 
Overlastning ............... - - - - - - - l - - l 
Andre, eller ukjendte m ... . . l 2 2 2 l 2 3 - - 3 16 
--
--
-- - - - -
--------
--
Ialt 5 8 5 6 6 8 7 5 5 lO 65 
B å tt y pe: 
Nordlandsbåter : 
Fembøring .. .. ...... .. . .. - - - -· - - - - - - -
Ottring .... . ...... . ...... - 2 l -- - - - l - l 5 
Halvfemterumming •. . . . o. - - l - - - - l - - 2 
Halvfjerderumming . . ... . . - l - - - 2 l l - 2 7 
Trerumming •• •• o • • o • •• o . l l l 2 l l l l l l 11 
Halvtredjerumming . . ..... - - - 2 l l - - - - 4 
Spidsbåt • •• •• o •• o • • o o • • • - - - - - l l - l - 3 
Båtjolle ••• • • • o o. o o . o . o o • • o - - - - - - - - - - -
Skibsbåt ..... .. .... .. ..... . - - - - l - - - - -- l 
Dory • • • o o ••• o •• o •• o ••• • •• l l - - 2 2 - - l l 8 
Sneseilbåt • • • o . o ••• • • o • • o. o - - l - - - - - - - l 
Motorbåt • • o o. o •• o • ••••• o • • 2 - - 2 - l 2 - - 2 9 
Motorskøite . . ...... ... ..... l 3 l - l - 2 l 2 3 14 
--------
--
----------
Ialt 5 8 5 ~6 6 8 7 5 5 lO 65 
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forlis . . 
Av lbåtforhs f<orekom .der i vilnter forholdsvis man~ge, ~neiniEg i alt 10. 
Den samlede besetning på · dis~se farkoster utgjorde 45 mann. Av 
disse blev 31 mann reddet, men& 14 omikom. Årsakene til forlisene og 
u1ykkene var de vanlige, nemlig seilpres& med derav følgende ikuHseiling, 
lmntring av bråtsjø samt -overlastniJn,g m. rv. Det var hovedsakehg ro-
båter og mindre, åpne motorfarikoster som ~ulyld\ie:n rammet. De mindre 
farkoster frister .ofte skje!bnen .for meget, idet de drar ut på feltet i hårdt 
vær og liter på at de større maskinfarkoster yder lhjelp hvis det skulde 
vis.e sig påkrevet. I mange til~eller kommer sådan hjelrp runder storm 
og sjø, ·men det forekomm.er :01gså tilf.ellier hvor der ingen større farkost 
er i næ11he.ten, når vær·et sikaper acrihske situasjoner ~or de mindre båter. 
Nettop under sådanne fo lihold er det a1 ulykken so:m regel er ute. Motor-
farikostene v,iser alltid stor forståelse under storm, og de hjelper i .den 
utstrekning det lar sig overkomme. Redningsskøiter var sbs~Jonert i de 
fleste vær. Det frem ragende arlbe~de disse utfør.er på fiskefeltet uværs-
dagene er så kjent at nogen næPmere omtale her er overf~lødi·g. 
Luftens temperatur Balstad 1929 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
Gjennemsnitt Gj ennemsnitt Ukens Ukens 
Uken endte av av høieste laveste som 
middags- døgnets noterte noterte 
temperatur laveste temp. temperatur temperatur 
Februar 2 ................. + 0.8 0.7 t 4 5 - 9 ........ ... ...... + 2 + 0.6 4 .-- 2 
- 16 .............. ... 0.9 2.6 + o 4 
- 23 ... .. ' ... .. .. .... ......- 1.1 .-- 3 + 3 8 Mars 2 .. . .............. .-- 0.6 2.6 + 2 .-- 9 
- 9 ................. . 0.9 .-- 3.3 + 2 .-- 7 
- 16 ... .. .......... . . + 0.2 + l + 2 .-- l 
- 23 .. . .. ... . . ... ... . + 4 + 2 + 7 .-- 2 
- 30 ........... . .. ... + 5 + 2 + 6 4 April 6 ............ . .... + l 4 + 4 8 
- 13 .. . .... . ......... + 6 o + 10 .-- 4 
- 20 ... . .... ......... o 3 + 3 5 
- 27 ................. + 5 .-- 3 + 6 7 
Hele sesongen + 1.6 .-- 1.2 + lO .-- 9 
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Luftens middelstemperatur m. v. ved ~niddagstide:r i Balstad 1925-1929. 
T~bell 32. 
Tidsrum 1925 l 1926 1927 l 1928 1929 
Januar 25-31 ................. + 3.6 .-- 4.5 .-- 3. 0.5 .-- 0.8 
Febrqar 1-14 ................. __j_ 1.6 .-- 2.0 + 2.3 o _J_ 1.4 l l 
- 15-sidste .............. 1.5 .-- 0.8 .-- 0.9 + 1:7 1.2 
Mars 1-15 3.8 0.5 + l + 0.7 0.3 
- ' 16-31 :::::::::::::::::: + 0.2 + 3.7 + 1.1 + 3.5 + 3.5 
April 1-24 . .... . . . .. · ....... . + 5.1 + '2.7 + 1.9 + 5.7 + 2.6 
- -
Middeltemperatur . ......... .... + 1.7 + 0.5 + 0.9 + l. + l Gjennemsnittlig døgnminimum .. 2.4 2.8 
l 
2.8 
l 
O.l + 1.2 
Lavest noterte temperatur ••• o •• 1.3 15 11. 9. 9 
Vandets temperatur. 
Temperaturmålinger i sjøen lblev 1 vinter foretatt av en fisker, nemlig 
føreren av garndamperen »Snorre« av Ålesund, Sigvald Spjutø. Han f.ikk 
utlånt et dypvannstermometer og foretok målinger på fi'Skefeltet fra 
13. februar til 30. mars. Utdrag av den omlbord i 1hans .damXJs'kib tørte 
journal vedkommende målingene in111.taes nedenfor. 
Utdrag av journal for d.s. »Snorre«, vedk dypvannsmåling,er på 
Vestfjorden under Lofot-fisket i 1929. 
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Datum 
og tid 
Sted Vindens l 
retning 
1 
Febr. 13. For Balstad, 8 nautiske mil SSO. avl 
kl. I 4. Svi nø fyr ... .. .. ... ....... .... .............. ....... . [ SO.-bris 
Febr. 16. Nord for Flakstadø, 3.5 nautiske mil 
kl. 13 NV.t.V. av Hæsholmen fyrlykt ...... 1 SO.-bris 
Febr. 19. Nord for Flakstadø, 4 nautiske mil 
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+ 2.0 \ + 4.6 \ + 5.1 \ - \ + 6.2 70 fv. 
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Anmerkninger 
795 l Beste fiske på ca. 
80 fv. dybde 
300 l Do. på ca. 55 fv. 
kl. 16. VNV. av Hæsholmen fyrlykt... ..... .. ! SSO.-bris J klart 1 + 1.5 1 + 4.51 + 5.0 \ + 5.9 l+ 5.9 60 fv. \ 2200 l Do. på 50-50 fv. 
febr. 23. Nord av flakstadø, 6 nautiske mil 
kl. 10. V.t.N. av Hæsholmen fyrlykt ........ SO.-bris klart O l+ 4.4 1 + 4.8\ - \ +56 50 fv. l 1200 l Do. på 50-60 fv. 
Mars 5. l for Hopen, 3.8 naut iske mil SO.t.SlhS. 
kl. 17. av Maholmen fyr ...... ......... ........ .. .... . \ Ost-bris \ snebyger \ -7 4.0 \ + 3.4\ + 3.6\ - \ + 6.5 80 fv. \ 800 \ Do. på 60-70 fv. 
Mars 11 . 
kl. 15. 
for Hopen 3.5 nautiske mil S01/2S 
av Maholmen fyr 
I Kanstadfjord, 1,2 nautiske mil SO.t.S. 
SV.-bris lover skyet \ + 4.5 \ + 3.21 + 4.5 + 5.5 63 fv. l 2000 l Do. på 60-70 fv. 
Mars 18. 
kl. 14. av Rinøy .................... . SV. !regnbyger \+ 4.0 \ + 3:0 \ + 3.8 \ + 4.5 \ + 4.5 60 fv. \ 2COO \ Do. på 50-60 fv. 
Mars 22. for Kjeøy, l nautisk mil Ost av Lat-
kl. 15. mandsboen seilmerke ........ ...... .. .. .... ! NO.Iig l snebyger 
Mars 30. for Balstad 5.4 nauti ske mil SO.t.S1/4 S. 
kl. 11. av Svi nø fyr ........ .. .... ............ ..... .. ..... Ost bris klart 
o l + 2.9 l + 3.6 \ + 4.3 
+ 2.0 l + 3.5 l + 4.9 
500 l Småt garnfiske over-
alt. 
+ 6.3 65 fv. l 500 Do . overalt. 
c.n 
O') 
VIl. Fisket og utbyttet. 
Lofotfisket gav i år et kvanhtaUvt utlbytte på over 130 millioner kg. 
fisk, hvilket er det hittiV største kjente fiskeparti i Lofot-fiskets historie. 
Det år som ligger nærmest i kvantum er 1896 med sine knapt 100 m.il-
lioner kg. 
Fisketyngden rfor Lofoten var i vinter usedvanlig stor på enkelte 
strøk, .og forekornstene Jbegynte allerede å melde s.ig utover midten a.v 
januar. Et større innsig av fisk fo-rmerkedes for Sørvågen ·sist i januar 
og på .s·amme Ud i de øvrige vær for Vest-Lo1foten. Fon:Jkomstene stoppet 
ikke op, men seg mertklbart østover over fiskehavene f.or rværene vestpå 
01g overalt nokså langt inn .på feltet. En del av tyngden stoppev ,Jikesom 
orp på fiske!havet for Stamsund, men den vesentligste del av de utvil-
somt store forekomster fortsatte østsig·et, som nådde Henningsvær om-
kring 20. ·og Hopen den 26. februar. På :sistnevnte felt og delvis på den 
østre del av Henningsvær hskeJhav blev en usedva,nlig stor fisketyngde 
stå,ende som ·en kompakt masse fra an~ørte tidsprum'kt og helt til ~ørst 
i april, og dette ti.l tross for .de ·enolitile redska,psmasser :so-m til stadi,ghet 
bLev !benyttet på feltet. f'i·skety~ngden kom iikke lenger øst, i hvert fall 
itkke nevnever.dig av den del av de rike for,ekomster som lher er tale om. 
S1)redte .opsig av den store tyngde fanif: sted for den vestre del av Vågene 
opsynsdistrikts fiskehav i mars, men lenger øst kom den altså ikke. Det 
utviklet sig således ikke til noget fiske på sel·ve »IHølla«. Derimot søikte 
en del av tyngden op under I»Skrovnesen«, feltet inn og vest ·for Skroven, 
som delvis ttnhører sistnevnte .distrikt, eller F enes distriktet samt IH·open 
opsynsdistrikt. 
Det annet betydelige innsig av fisk ~orekom for Kjeøy, Rinøy ·og 
KanstadfjO'rden sist 1i februar og først i mars. Også disse forekomster 
antaes å ha vært meget store, dog rpå langt nær ikke av de dimensjoner 
som nevnt f.oran v~estenfror. ifisketyngd'en søkte ·Op på det vanlige felt 
fior Kjeøy og derfra .videre forbi Rinøy til sehre Kanstadfjorden, 1hvor 
1f.iskemengdene en tid sist i mars var størst. På dette felt blev fiske-
tyngden stående til henimot 112. apri,J. Det d.agHge fiske gav et meget 
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godt ,utbyHe for alle redskapsarter, og været s.om ellers i Lofoten generte 
bedriften, stillet her kun delvis vanskeli·giheter. . 
På (fisikelhavd for Risvær var forekomstene ~må !hele vinrteren, og 
noget innsig av fisk av betydning formerkedes ikke under hele sesongen, 
noget 'Som også var til!felle for indre del arv Raftsundet. For Austnes-
fjordens ved1wmrmende blev mange fors,øk g'j·ort, men alle uten resultat. 
Man kan derfor med sikker/het si arf: de gamle gode felt ~inne pa denne 
fjord ·var 'uberørt .av den store fisketyng.de som støtte op for· Hopen 
mot Sikrorvmesen. 
Nye in:nsi,g av fisk alV betydning forekom ikke i Vest-Lo:f.oten før sist 
i :mars, ·da den store tyngde østpå var på vestsig. Da blev fisket meget 
tilÆredssUllende overalt i Vest-Lofoten med store ·og jevne fangster til 
henim·ot midten av april. 
For Røst var der adski11ig fisik tils,tede, men været og strømfor-
holdene ,generte bedr~ften meget. 
Utbyttet av fisket i Øst-Lo~foten, særlig 'hva.d kvanrummet angår, må 
betegnes som meget godt for de aller !fleste, men de meget larve priser 
på Hskeproduktene bevirket at den økonomiske fordel for den store m-asse 
blev ytterst dårlig. Drifts,utgilftene står fremdeles i .et ·aJVgj.ort misforhold 
til den /betaling fiskerme på første hånd får for fiskeproduktene. 
V ær,forholdene stillet i vinter store vansikelig!heter under b~driften, 
og :særHg fra sist i feibruar til omkring 20. mars rvar vær.et til stadig/het 
høist uguns-tig. Rolbåtene og de min,dre .motorbåter led store tap s01m 
føLge herwv, ·idet de måtte ligge på land i dagevis på .den Nd den største 
fisketyng,de var ti~stede. Hvis været hadde utviklet sig mer gunstig i 
pågjeldende tidsrum, vildle ntvilsomt det endelige Lolf.ot-parti ~a blitt 
enormt stort. For m~anges vedkommende gi'klk nemlig en stor del av mars 
helt tapt som føLge alV værhindringer, et fonhold som var meget lbekla.gel'ig 
for de der mest iblev rammet, nemHg de mindre farkoster. · 
Forøvrig henvises til hvad der videre er anf.ørt om fisket ·Og utbyttet 
i de forskjellige .opsynsdistrikter. 
K a n ·s t a d -f j 10 r d e n o p s y n s d i s t r i k t. Kanstadfjorden, Rinøy 
og Kjeøy. 
I januar foregikk intet prøvefiske av betydning, men efter de enkelte 
prøvesetninger å dømme i siste ha.~v.del av denne måned var intet nevne-
verdig innsig av fisk inntruffet :på den tid. Det store og egentHge inns1g 
av fisk, s01m satte preg på hele bedriÆten, fant først sted ved midten alv 
mars. VanLig bed'rif.t blev ·optatt for distriktet fra begynnelsen av februar, 
men noget utbytte av betydning ~om iklke på land før langt ut i unåneden, 
idet fangstene den største del av februar holdt sig gjenneo:ngående nede, 
k!un enkelte dag·er op til 12 .a 1600 kg. ·på garn. Si~st rr nevnte m,åned 
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gikk utlbyttet op noget, og nye innsig av ·fisk forekom på den tid, men 
efter alt å dømme var tyngdene på ,de ~orskjeUige 'felt da -ikke særlig 
stor.e. Enkelte opnå,dde på den tidl bp til 3000 kg. på .garn. Fangstene 
var sterkt varierende og [isikerne mente· at der var adSJlcilhg »åte« i sjøen, 
som :gjorde fiskemassene 1urolige . . .Der lb lev også på den -tid drevet !både 
m.ed li!ller og djnp6agn 111ten at særliig store fangster på den enkelte lbragtes 
på land. Fra ilJ.egymrielsen av mars tok fisket :sig betydehg op, og v~ed 
midten av måneden var der utvilsomt ·store forekom!Ster tilstede, helt 
fra feltet i,nn og vest Æor selve Kjeøy og østover f.orib.i Rinøy og helt inn 
i Kans.tadi,jorden. Tilstrømningen av fiskere blev ·også på den tid meget 
stor, ·og forekomstene blev Viel utnyttet. Enkelte dager opnåddes 6nik-
fangster på op til l O 000 kg. :og ,garnfaQ'Igster på 1 ~2 000 kg. De størs,te 
fon:flwmster søkte inn selve Kanstad~jorden, · hvor det dagHge utbytte 
hoLdt sig jevnt godt ren lengere hd, mens utbyttet leng er vest på ~eltet 
stillet sig mjndre tilfredsstillende, og .endog til s ine tider mislig. Sist i 
måneden a~toik utbyttet be~ydelig lf·or Kwnst·adfjo rden og ellers if.or 
distriktet. Man regn-et med at fisketyngden vi,lde komme tH å sige langs 
det vanlige fisikefelt vestover forlbi Kjeøy, men så hlev iklke tilfellet. Tyng-
den seg efter alt å dø~mne direkte fra feltet og ut i Vestfjorden. Im.idleri:i.d 
fortsatte fisket for Kanstadtfjo rden !Utover til 15. april med' tilf~edsshllende 
resultat. Det var det faste belegg som deltok i dette f,iske, idet alle frem-
mede da var 1Hyttet vestover o,g .delvis reist 1hjem. EHer 15. april shllet 
fisket si.g ulønnsomt, h~orfor a-lmin.dehg avslutning fant sted. Distriktets 
fiskekvantum utgjorde 16 810 000 kg. 
R a ,f t su n d e t o p s y n s d i s t r i k t. Raftsrundet, SveLlingen -og 
Ris1vær. 
~Nogen vesentlig fisketyngde ,antaes ikke ha vært tilstede for dette 
distrikt hl nogen tid' av rvinteren. De førs~te :forsøk iootraff si·st i ja!llillalr. 
Der blev da truikket ~garn med fangster op til 900 tkg. for selve Risvær. 
De første da1ger av februar f.onmerkedes ·Oig'Så fisk f.or indre del av Haffi-
sundet, idet linefisket for IDigermmlen gav et lbm uilbytte ~ørste h31lvdel 
av måneden. Man håpet på at fisket :skulde ta si.g op på nevnte felt, 
naget som i:midJlertid ikke !blev tiUelle. De g jentatte forsøk som senere 
på vinteren b~ev foretarl:t .gta'V utiJ.Ifredsstillende resultat~er. Ordinær drift 
begynte Æ or Risvær først i ~eJbruar. P angstene var tH å begynne med 
ikke s~ore, men øket naget efter ~hvert o.g s±iUet sig tildels n:ogenluntdre 
bra og jevne ha midten av f.elbruar og til omikri!llg 30. mars.. Enkelte 
dager 1Var f,angstene reit 1gode ved mi.dien a:v mars såvel for g.arn sorm 
nattliner, delvis ·også for dypsagn, mens dagliner -og snik lite .gav. Fisken 
stod 'forholdsvis langt -inn på sjøen, ·og de beste forekomster støtte op 
utenfor selve Risvær. Tymgden va1r visstnok iikke særlig stor, m·en med 
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det dmellige belegg som var tilstede på feltet, stillet fisket sig for den 
enkelte stort sett .ti.IfredsstiHendJe en del arv vinteren. f angstmeng;dene 
avtok ,først i april ·og 1henimot den 14. i måneden var der lite Otg intet 
å ,utrette. Fiskef.onkom~tene støtte :ap fra lngelsøy og østorver forbi 
Svellingen. Også i vinter håpet man rpå at -den store fisketyngde som 
var tilstede for KanstacLfåorden vilde søke op på .Ri·s~ærhavet .på !Vestsi,g 
i april, noget som imidlertid ilkke hlev til virkeHgihe~. _Man 1had!de for 
dette distrikt ingen føldng med f-orekomstene østeruf.or, hverken først eller 
sist på vinteren. 
for indre del av Raftsundet stiMet forelw1mstene av ·fisk sng ved-
varende ·smått, !hvorfor intet særlig var å utrette på dette strøk. 
Mesteparten av fiskerne a:vsluttet ved midten av april. Det endelige 
resultat arv fisket må !betegnes som nogenlunde l:>ra. 
Distriktets fiskek,vantum utgjorde 3 31·2 000 kg. 
S k r o v e n o p s y n s d is t r ] k t. S'kro;ven og Srettesnes. 
De ,f.iskeforelwm;ster som1 støtte op for det.te distrikts hske1hav i 
januar og februar var efter alt å dlømme for!lwldsvis små. Der blev gjort 
en del forsøk på for~jel1irge steder ·omkring rpå de enkelte felt sist i 
januar. Resultatet var aJt: enkelrte .gamlbåter opnådde 800 \kg., mens .dyps-
a.gll1!fiskerne k·un hadde en fangst på orp Hl 40 kg. 
Den f.ørste uke i 'feJbruar 'kviknet !fisket noget til!, idet man da opnå.dde 
garnfangster på 3400 kg. og op ti1l 100 kg. pr. dypsagnsnøre. Noget 
opsving blev .det imidlertid ikke i fisket rpå -den Nei, tvert om· tydet dag6-
fangstene på tillbakegarng den .påf.øl:gende uike. Nogen særlig f.orandr,iJng 
til .det hedre ~nntråtte ill<lke før utover ·20. felbruar, da hsiket bedret s.ig 
noget, men tbeller ikke på den tid varr fiskeforekomster av !betydning 
søkt orp på distriktets ~iskethav. I begynnelsen av mars fonmerkedes en 
ganske !betydelig fiskeforekomst for distriktet, som søkte op rpå feltet på 
Sikrovens innerside fra Brettesnes -og vestover mot Sk.aU'an. Rusikevræret 
hitndret imidlertid lbedriiften i adskilQig 1utstrelkning en stor del av m·ars, 
thv-orfor de rike -forekomster ikke !blev ,utnyttet som, ønskelig kunde være. 
Utbyttet stillet s1g meget godt de dager været tillot full .cllrift, særlig for 
,garnfiskere, .dypsagn og snik, mens natH1nefisket ,gav uni:slige resultater. 
Mange sluttet der.for m.ed: naUlirr1er og gikilc over til dypsagn og snik, 
som viste sig rlangt fordelaktigere. Al:}erede de :tørste -d!ager av april 
.avtok 5isket nokså m~eget, ·og ved m·idten av måneden var fangstene så 
små at driften var ulønns-om. 
fisket rfor Brettesnes artet sig temmel1g nøjaktig på sailllille måte 
som tor Skroven. Fisket var også best der i m:ars og forekomstene rvar 
rikest fra Ingelsøy org ~vestover. lOet endelige resultat for det samlede 
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d1strikt blev sLuttelig tillfredsstillende. Distriktets Hskekvantum utgjorde 
10 237 000 kg., hvorav for Brettesnes 2 520 000 kg. og for Skroven 
7 717 000 kg. 
Svolvær opsyns.distrikt. 
På selve Svolvær fisikelhav blev der ti~ de fors!kijelrlige tider ] løpet 
alV vinteren foretatt en relkke redskapstrekn1nger, likesom både d!ypsagn 
:og snik /blev benyttet !Uten at driHen !bragte noget nevneverdig resultat. 
Forekomstene .på feltet var utvilsomt helt .uvesentli!g hele vinteren. Det 
under 1hele fisket store beleg1g fo-r været måtte der1for søke til fiskefeltene 
lenger vest - for 1Ho:pen og delvi·s også for Skroven - hvor der, ~ærlig 
for Hopen, var store innsi.g av fisk. De større 1!H'otor~arkoster s.amt de 
fleste selvdnagere drev derfor fiske ipå sistnevnte felt omtrent JJ.ele vinteren, 
bortsett fra enkelte spredte trekninger for Skroven og Kalbelovåglbakken. 
For de mindlre fi&kefarkoster som ikke var istand til å ·søke Hskefeltene 
utenfor pågjeldende rorvær lblev resultatet meget slett, !hvilket det urolige 
vær i mars også !bidrog sterkt til. ,l Austnesfjorden !blev ~gjentatte for-
søk g.jort til forskjelhge tider ~a;v vinteren, men aUtid tUten resultat. Det 
kan derfor med sikke11het sies at nogen fisketyngde ilkllæ søkte inn fjorden 
i Iløpet av vinteren. På selve HøUa !blev skrei såvidt ~onmerket. Forøvrig 
finn·er man det Nlstrek!kelig å henvise til lhrva.d der er an~ørt om_ fiskets 
g.ang for de vær, særhg Hopen, hvor den alt overveiende del arv båt-
belegget for Svolv,ær ,drev fiske hele vinteren. 
Det til Svolvær innlbragte og tiliVirkede fiskeparti utgjorde 
26 059 000 kg. 
V å g en e ·O p s y n s d i s t r i k t. Kalbelvåg og Storvågen. 
På et fo r.holdsvi's tidlig tidspunkt 1 januar blev liner forsøkt ipå den 
vestre del av distriktets Hskelharv. Der var da fisk tilstede, men fore-
komstene ·var små. Den videre bedrift sist i januar og først i! februar 
Niste at .der allerede .dJa var seget op en ikke uve:sentHg fisketyngde. Fisken 
støtte op på den vestre del· lll·Ot Hopslha.vet og meget langt inn på feltet. 
M.an opnådde nemlig ipå den tidl garnlfangster på :op til 30.00 leg. V æret 
var da også tbra, så selv de mindre .båter filkk aJnledning til å delta i 
dette ~iske. Lenger ut :i felbrillar og først i 1mars øket fangstmengdene, 
og efter aH å dømme var innsiget .øket betydelig. De rikeste forekomster 
søkte op fra Hopshavet mot Skrovnesen. Særli.g .gav .garnfisket på den 
tid ·et særdeles til:freds-stillend'e utlbytte thl enkelte tider, et fol1hold :som 
vedvarte helt til ,først i a~pril. Den vesentligste tyngde av fisk stod på 
Ho~\havet ~mot ·vestre del av Kalbelvågifeltet. Der rvar derfor god anled-
;ung To-r lbåtbelegget for Ka!belvåg og Storvågen å .søke til feltet vestpå. 
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Det urohge vær ·Omtrent hele mars !bevi-rket at de mindre farkoster måtte 
slutte å benytte Hopsfel~ef. 1Dette medførte at utbyttet for disse blev 
meget :slett, da tforekomstene på selve Kalbelvåghavet m·ot land var helt 
uvesentliige. Sist i mars tolk :også natline;hsket sig betydelig op og dette 
fiske vedrvarte tilfredsstillende helt till 1Q. april. E'fterfisket varte til 
20. april, men efter den Hd op1hørte det ihel,e. Det endelige resultat for 
garnfiskerne må betegnes som tilfredsstillende. Derim·ot var der ,få tblandt 
dypsagn'" og nattlinefiskerne som hadde ,gruoo til å være tiLfreds med 
utbyttet. Det samme gjelder også sniklfisket. De uten sammenHgnimg 
dånligf~t 1stillede var rolbåtfiskerne, for hvem .utlbyttet g,jennemgående var 
ytterst slett, så slett >at der !blev lite o.g intet til husleie og øvrige utgifter. 
Dette skyldes at fisken stod langt inn, .og at været i mars la1mmet tbedriften 
for robåtlhskerne. Distriktets ~iskekvantum utgjorde 5 033 000 kg. 
H :o p en o .p syns dis t r i' k t. Hopen, Kalle, Ørsnes og Ør.svåg. 
De utvilsomt rikeste for~omster av ·f.is\k inntna,ff .for dette ops.yns-
distrikt, hvor der fra sist i janu>ar til ,første uke i april var en m.eget stor 
Hsketyntgde tiliStede. Det største innsig av fisk forekom omkring 25. 1elbruar. 
Tyngden :må ·ellter alt å d01mme 'ha vært usedvanlig rik. Den søikte Oip 
i de største mengder på den vestre del øv fisikehavet ·og naget imn på 
feltet, ~ vor .den tblev stående 'Som en kompakt og ulbevegelig masse hele 
mars måned, ~delvis også :sist i feJbDuar og først i april. Ansamlingen på 
feltet av Hskeredskaper og ~arkoster var ganske enorm i den tid, idet 
det store belegg for Sy;olvær .drev på dette fdt hele sesongen, likesom 
en hel del farkoster såvel fra !Heooingsvær, Skr·oven og Kabelvåg søkte 
dit. Været stinet i mars vanskeligheter for de rrn·indre farkoster, der ikke 
nådde ut på ,feltet, hvorimot de nogenlunde s:j.ød'ykUge motorfarkoster, 
også de med stasjon både østenfor .og vestenfor Hopen, i de fleste til-
feller klarte å røkte redskapene på omlhandlede lfelt. Der iblev føl,gelig 
også o'Ptatt et used~anlig ·stort fiskeparti på Hops!havet i vinter, og det 
kan vel med si:l<Jkenhet ·:sies at den største delt av det i Svolvær tilvirkede 
!kvantum blev :otpfisket på dette felt . Av !fangstene fra Ho}Jshavet !blev 
også tilvhket en m·engde ·såv.el i Henningsvær S'O'm i Kabelvåg og delvis 
også i andre JVær. 
De .første forsøk !blev fo retatt omkring 25. j.anuar, nemlig på nattliner 
med fangster fra 70 til 400 kg. Senere i måneden blev også g~arn trukket. 
Resultatet var fra 150 til 2000 tkg. tDypsagn'fisket begynte også tidlig, 
nemlig fønst i feJbruar med fangster fra 90 til 100'0 kg. Da1gsutbyttet Ølk:et 
dag,lti,g inntil det store og avgjørende inns.ig inntra'ff omkring 2!5. februar. 
Den første uke i april avtok dag,line- .og snikfisket og marnge g.ikk da 
over til nattliner, likesorm driften forøvrig ·på den tid /b-egynte å gi rmindre 
utbytte. Frsket tok merkbart av og forekomstene seg daglig bort rra 
feltet. Enkelte sluttet .på den tid, ,mens andre flyttet til Vest-Lofoten. Efter 
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20. ,april .deltok .ingen fremmede i fisk~t. Utbyttet for .gannÆi~kerne !blev 
utmenket godt hva.d fangstmengdene angår, anens. det ,f.or de øvrige stil·let 
sig mer ujevnrt. For de mindre farkoster, særHg r·obåtene, ihl'ev resultatet 
meget dårli'g, noget der f.or det vesentligste må tilskr~ves det urolige vær 
i den aller beste del av sesongen, mars måned. 
Av fangstmengdene blev der tilvirket for distriktet 4 840 ooo· kg. 
H ·ennjngsvær opsyns ·distrikt. 
Ved! forsøksfiske fra m·idten av jaruuar /blev skrei ]ormerket i meget 
små m•engder. Sist i måneden .derimot falt forsøkene bedre ut, idet 
enkelte da fikk fangster på ·O'P .til 1200 klg. på såvel garn som natthner. 
Det videre Eske første hallvdel, av feb1mar bragte betydelig øknin.g 1 dags-
fangstene, som ·også var jevne. Efter 1:5. felbruar (0ket fisket ytterld.gere 
f.or såvel gam som ruattliner. Gjennemsnittsfisket for nattliner på den 
tid gikk op til 1400 kg., for garn noget :mindre. DypsagnEsket gav også 
da et mogenlunde HLiredss,tiHende uf!bytte. Efter alt å dømme var .der 
dog ikke på .den iid ·segei ·OP særNg ·store foreikomster fra distriktet, da 
fangstene holdt sig som anf01i helt til sist i februar. Først i mars inntmf.f 
efter alt å dømme en stor fisketyngde for distr1ktet. Denne blev stående 
på feltet till først i april. V æret skapte lher s01m ellers vanskeligheter, 
hvorfor forekomstene ,ikke blev utnyttet helt. De sjødyktige m·otorfar-' 
koster .hadde på den Hd ofte ·van:skeliglheter å kjempe me.d og de mindre 
båter, særlig de åp!Ile robåter, måtte praktisk talt jnnstille \bedriften lange 
tider. Mars måned blev derfor den rene skuå1fel·se for mange, særlig da 
som nevnt for •smålbåtf.olket. Men ut'Vils·omt er det, at forekomstene hele 
mars måned må ha vært store næsten overalt på fis[(eihavet, særl1ig på 
den østre del av fel;J:et mot Hopen. Bedriften hele måneden til de Hder 
været tillot sammenlhengende og full redskapsrøkt beviste det. Fangstene 
for alle var jevne og ti1dels meget hø.ie, og dypsagnfiskerne påstod at 
»fiskeber.get« enkelte tider v,a.r så tett at et gjennemslag med jernstenen 
ikke lot sig gjøæ. 
Efter 20. mars .f10rekom. ·Oiffi·slag i været ·og fi·sket :kunde senere foregå 
under normale værfor1wld, hvilket rettet naget på situasjonen, idet fis[æ-
tyngden blev stående på feltet ti.l l O. april og iblev da særdeles godt 
utnyttet i den tid. Eåter nevnte tids,p,unkt s ~eg forekomstene merkbart ut 
av feltet, og nogen fordelaktig lbedrNt foregikik ikke efter den tid. Enkelte 
fortsatte dog til 20. i m.åneden med små fa,ngster o.g efter den tid ap-
hørte Hsket omtrent helt. 
Distrikt,ets fiskek,vantum ut~jorde 19 0155 000 lkg. 
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S t a m· •s •U n d o p 'S y n .s d ·i s t r i k t. Stamsillnd, Steine og U re. 
D·e første fang;stforsøk for dette di:strilkt blev foretatt med I,iner om-
kring 20 . .januar, som :bragte .et utlbytte på ·op til 1000 kg., der i betrakt-
ning av årstiden må sies å være ganske !bra. Resultatet .satte fart i 
utrustningen. Allerede sist ·i januar· var der k!ommet nokså mange rfollk 
.i driÆt, vesentlig rhjemmehørende på .stedet. Fis!k.en stod på den tid ved 
Eggen. •I begynnelsen av feJbruar seg fisketyngden lenger op, og de 
beste forekom!Ster søkte hl .den østHge del av .distriktets Hskethav. Der 
f·oregikk ·i felbruar -et .tiHredsstiHende fiske, .nolkså jevnt og delvis :også 
godt, særLig .for nattliners vedkommende. For g,arnlbruket var fangstene 
mer ujevne, hvorfor uilbyttet lblev m1indre. Enkelte dager opnådde sjøl-
drager.e fangster op til 2000 k·g., noget ·som o'fte &·oregikk, dorylineskøiter 
4200 .og garn op til 3000 kg. Fangstene for dypsagn var mindre, men 
også dette redskap g.av et tilifredsstillende utbytte. Fisketyng.den søkte 
ilkke da lenger mot l1and enn hl Sulingen, hv,ilket va[lslkeliggjorde lbedriHen 
[or rolbåtfiskerne. 
Ved ,beg1ynnelsen av mars avtok ,fisket noget og dette i forbrndel.se 
med den store lbedring i fisket østpå, særlig for iHopem, bevirket at en 
større del av doryhnestk01itene ·f,orlot distriktet. Denne nedgang i ]angstene 
var heldigvis av midlertidi.g art, idet Hsiket .allerede 2. mans atter tok sig 
op. Dagsilltbyttet øket videre og omJcring den 20. mars var fisket gjen-
nemgående tilfredsst.illende over alt, - særlig ·gjelder dette nattliiTl.er, som 
gav gjenneansnittsfang:ster på 3000 kg. Imidlertid :stillet være~ også her 
·store vanskeliglhet.er den største del av mars, hovedsalkehg i tiden l. til 
25. mars. Fisketyngden var da koanmet lenger mot land, men været 
hindret rolbåtf,islkerne i tillnænmelsesvis sammenlhengende drift, hrvorfor 
re9ultatet f.or disse hlev m·eget :slett i den tid. 
Ved påsketider seg Hsken ·opunder land og delvi:s og·så op på Strøm-
men. Såvidt man k.unde s~jønne, var t.yng;den fiorholdsvis stor. V æret 
stillet sig ·Også eLa g;unstig, hvorfor utbyttet !blev særdeles godt for rrnarnge, 
inntil 1brulc:smassene på tfeltet !blev .så store art lbedri.ftem måtte innskrenkes 
og delvis også innshlles som tølge av redskapstap og forviklinger. Dett.e 
fiske oprettet ganske godt de tidligere i .mars mis.U,ge forlhold .for IlO-
båtfiskerne. 
Fisketyngden for U re var i~e så stor som tilfellet var leng,er øst 
på .drstriktets fiskehav, særlig den siste del av •vint.eæn da fislken seg 
under land, men også for U re foreg.ilik .et jevnt fiske omtrent hele !Vinteren. 
D~gliner lblev anvendt rf·or en del- 1men utbyttet blev lit•e, mens dyps-
agn derimot gav .et bra utlbytte til sine tider. 
Distriktets fiskekv.antum ut.gjonde Il 461 000 kg., hvorav for Stwm-
s.und 8 225 000 l<Jg. -og for Ur,e 3 236 000 kg. 
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B.alsta .d o .psynsdistrikt. Bal~tad og Mortsund . 
Efter driftsresultatene å dømme forekom der for dette distrikt inn-
sig av fisk til tre forskjellige tider av vinteren, inns.i·g s01m antaes å ha 
vært av adskillig størrelse. Det første inns,ig forekom nokså tidlig i 
sesongen, nerrnlig siste 1halvdel av januar. Det støtte op langt inn på 
fiskehavet, og forekomstene var visstnok nokså· vesentlige. S.jøldragerne 
nådde til dette felt tross den lange vei, m·en robåtfiskerne der.imot ikke. 
Driften sist i januar og først i februar beviste imidlertid at fisketyngden 
seg merklbart østover, idet 1utlbyttel avtok dag,lig på den tid. Ved midten 
av _februar seg nye forelmmster op på feltet, og disse søkte nærmere 
land, hvorfor maskinfankostene ikke kunde delta regulært. Fangstene var 
ikke høie, men jevne, og fisket holdt si,g bra fremov-er uten at uiJby.ttet 
øket til særlig tilfredsstillende fangster før utover 20. mars. På den 
tid inntratf de utvilsomt rikeste forekomster, og disse holdt sig på feltet 
til henimot midten av april. Vær·et var også på den tid bra, så de Heste 
gjorde gode o~g jevne -fangster i anførte tidsrum. Særbg ga1v nattline-
tfisket et godt 1u~hytte, mens dypsagn ·og snik, som heller ikke !blev anvendt 
meget, lite· gav . .for garrufiskernes 'Vedkommende stillet utbyttet s1g slett 
under hele sesongen. V æret i mars var ugunstig, i hvert faU til 20. 
Dette !bidrog meget til å redusere det endelige utbytte for de fleste. Siste 
halvdel av februar foregikk et ganske go.drt fiske på Yttersiden av Lofo-
ten. I dette fiske deltok de fleste større Unefarkoster fra i3alstad, og 
mange av disse gjorde enkelte dager ~gode ~fangster. Bedriften blev dog 
på dette ,f.elt vælihindret i adskillig utstrekning. Fangstene blev bragt 
op til Balstad. 
Bedriften på Yttersiden ophørte først i mars, og deltagerne tilflyttet 
de vanlige felt for Balstad. 
Eifter 15. apr,il avtok utJbyttet daglig, .og omkring 20. var de flest~e 
frem,mede fiskere hjemreist. Enkelt>e innbyggere fortsatte fisket efter den 
.tid, m:en utbyttet var så liite at ~beddften neppe var ~lønnsom. 
· Distriktets fiskekvantum utg.jorde 12 176 000 kg. 
Sund o p syns d is t r ikt. Sund og Nufsfjo rd. 
FoDSøkstrekninger med naJttJ.i.ner blev foretatt den 28. januar med -
fangster op til 900, jevnt 300 kg. Det rvidere fi:slæ først i februar /bragte 
ingen bedring, tvertoo.n avtok utbyttet. No gen !hedring 1nntråtte ikke 
før omkring 20. februar, da enkelte opnådde et !U~bytte på nattliner på 
op til 1200, j·evnt 600 kg. forsåvidt sjøldragere angår. Robåtene lå 
betydelig under i fangstmengde. Uifbyttet for garnlfiskerne stillet sig også 
meget -dårlig. Nogen !bedring i situasjonen formerkedes iklke før sist 
i mars. Sistnevnte mån-ed blev derfor den rene skuffelse for mange, først 
• l 
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og fremst fordi fiskeopsig av betydning ikkre ·forekom, og dernæst av den 
groon at været hindret regelmess.ig drift. 
Da fisketyngden først i april var på vests~g, støtte .den op på distrik-
tets .fiskelhav, og der foregikk ·en tid hem-over et tirlfredsstillende fiske, 
hvor alle redskapsarter og båttyper deltok m·ed et eft.er omstendiglhetene 
g·odt resultat. Garn~.iskerne som til da 1ntet !hadde rutrett.et opnådde enkelte 
dagsfangster av !betydning. Resultatet må i det hele betegnes som slett 
for dette .distrikt, og særlig gjelder dette gam'fis!kerne. 1Den stønste del 
av diss.e [lyttet dog på et tidlig tidspunkt til Øst~Lo.foten, !hvor de deltok 
i fisket med gode resultater. 
De ,forekomster som søkte op på distr,iktets felt i .løpet av vinteren 
var utvilsomt små, bortsett fra den situasjon som -opstod da fisken var 
på v·estsig i a pr il. 
Distriikt.ets fiskekvantum utg~jorde 3 959 000, hvorav for Sund 
2 154 000 og for Nufsfjord l 805 000. 
R e in e o p syns d is tri k t. Reine og_ Havnøy. 
F.iskeforekomster av særlig .betydning antaes ikke å ha vært tilstede 
på feltet i løpet av hele ·seso,ngen. Også for .dette dishikt foret·okes 'prøve-
trekninger med nattliner fra sjøldragere, som bragte -et efter årstiden 
pent utlbytte, nemlig 1500 kg. og den 29. i måneden var utbyttet ·for 
sann.me hruksart op til 1000, j·evnt 600 kg . .På anførte tidspunkt var der 
utvilsomt adskillig fisk på &eltet, men den seg hurtig bort, i hvert fall de 
største mengder, :sannsyn.ligvis østover. Det videre fiske ,fø rst i februar 
bra.gte avtagende farug:ster. fisken stod fra .Melbotn og innover {syd-
over). Der iblev benyttet .flrøitliner, da det v•iste s.ig at fisken stod noget 
op fra hunnen. Garnf.isk·et på den tid stillet sig utilfredsstillende, og 
fangstene •gikk undtagelsesvis .op til 1200 kg. på to- og fire-netters bruk. 
Den 7. februar nådde ga•mfangstene til 3600 kg., jevnt 1000. Med lig-
nende garnfangster .holdt dette ·fJske sig til 12. f.elbruar, da utibyttet gikk 
så stenkt ned at driften blev ulønnsom. De fleste g.arnfisk·ere f.lyttet der-
for fra distriktet Otg østover. Sist i februa~r unenkedes nogen bedring for 
nattlinefiskerne, særl.ig .sjøldra.gerne, som enkelte dager nådde et utbytte 
på 1800 kg., jevnt 600. For robåtene var utJbyttet f·or<holdsvis mindre. 
Dette fiske v·edvarte til midten av m.ars, da da•gsfangstene atter gikk bety-
delig n.ed. Nogen bedring inntraff så, da fisketyngden ·var på vests.ig 
først i april. fisken søkte da .op under land, og dette i forbindelse med 
gunstige værforlhold !bevirket art: de fleste øket ses-ongens fangstmengder 
betraktelig. Dette gode fiske vedvarte til 18. april,' iwilket rettet betydelig 
på den økonomiske situasjo1n. I fisket deltok foruten det faste belegg en 
masse tilflytter·e, særlig dorysk.øiter. Linefisket med sjøldra.gere bragte 
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uten sammenligning det beste resultat. For .garnfiskerne må resultatet 
betegnes som s.lett. Resultatet for robåtf.isikerne må likeledes betegnes 
som meget dårlig . 
Distriktets Jiskekvantum utgjorde 5 393 000. 
S ø r vågen o p sy til sd is tri k t. Sørvågen, Moskenes, Tind og Aa:. 
Fiskeforekomster av betydning antaes å ha vært tilstede for dette 
distrikt i siste halvdel av januar, samt i første halvdel av april, da fore-
komstene øsHra var på vestsig, mens der-imot fisketyngden efter ·alt å 
dømme må :h~ vært forholdsvis liten den øvrige tid av vinteroo. De 
første linetrfkninger ha 20. januar og ut måneden gav meget gode resul-
tater, og man h'åpet på et større innsig av fisk. Imidlertid seg tyngden 
videre østover og kom således ikke distr.iktets Æiskenhef.olikning direkte 
tilgode. Fra midten av februar og helt til 25. mars må ,fisket nærmest 
betegnes som mislig, idet fangstene i almindeliglhet var tmindre, og alt 
tydet på at nogen f,isketyngde av Lbetydning ikk.e var tHstede på den tid. 
En thel .del distrikters såødygtige sjøldragere optok allerede tidlig på 
vinteren .fiske på Yttersiden av Lofotodden og vest for Værøy, hvor fore-
komstene av fisk efter alt -å dømme ·var store. 
Utbyttet stil1et sig regelm,essi.g godt .når været tillot sammenhen-
gende drift, og sluttresultat.et av dette f,iske !blev for de ;}]este helt tilfreds-
stillende. fisket på dette .felt varte til omkdng 25. mars. Sarmtidig inn-
tråtte også en betydelig !hedring i .fisket pa det vanlige felt for distr.iktet,' 
og såvidt m:an J01·stod var ,fisketyng.den da på vestsig. Det uten samm.en-
li·gning !beste fiske ,foregikk da, nemlig fra nevnte tidsr.um og helt til 
midten av april. !Dagsfangstene var jmr,ne og tildels også forholdsvis 
høie. Fisken stod da nokså nær ,}and, og været var godt, ihv.orlor resul-
tatet .for ootllinefiskerne !blev gjennemgående tilfredsstillende under ·hen-
syntagen til den 'forlho1dsvis ikorte tid ·fisket stod' på. Garn ~blev omtrent 
ikike anvendt for dette .distrikt. Dagliner, ·diy1Jsagn og ·Snik blev .også 
lite br.ukt. Det var som anført nattliner .fr.a r01bMer og sjøldragere s01m 
vesentl.ig bl·ev benyttet J)e fiskemengder som var tilstede den siste del 
av vinteren var forholdsvis store, og man antoik at det var forekomstene 
østfra som var på vests~g. Efter 15. apri.l avtok utlbytlet og efter 20. i 
m.åneden var bedriften lite løoosom. 
Utbyttet blev meg.et ujevnt -.fordelt bJ.andt fiskerne. Resultatet for 
rclbåtfiskerne må nænmest lbetegnes som misHg. 
Distriktets fis:kekvantum utgjorde 7 010 000 kg. 
Vær ø y o p sy ns d,i strikt. 
Forekomstene av f.isk var ganske !betydelige for dette distrikt under 
hele 1fisket, hvilket gjelder feltet såvel på yttersiden av V ær øy som inn er-
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siden. Fisken kom også nokså tidlig, idet prøvetrekninger den 22. januar 
gav fangster på op til 500 kg. på små nattlinesetning·er. Fangstene, øket 
raskt videre ·i januar og først i .feJbruar overalt på feltet, såvel øst som 
vest for V æ røy, spesielt i tiden omkring 7. februar var opgangen i dags-
fangstene sterkt merkbar. Således opnåddes nai:tHnefangster på den tid på 
op til 2400 kg. og på garn op til 5000. Rorbåtfiskerne som ikke evnet 
å søke feltet vest for V ær øy fisket godt på østsiden. Der var fra da av 
store forekomster tilstede overalt. Disse blev stående på feltet helt til 
først i apri.t Garndriften kas·tet mindre av sig fra 20. mars, hvorfor de 
fleste garnfiskere overgikk til nattliner. Sistnev!Ilte redskap gav særdeles 
gode resultater helt til 12. apr.il. Dypsagn, snik og da.gliner blev omtrent 
iklke anvendt: Nattlinefisket .fra sj.øldJragere -og rolbåter var det domine-
rende -og det fisket som gav de !beste resultater. Utlbyttet blev tilslutt 
meget tilfredss.tillende .for nattlinefiskerne. Garnbruket er lite represen-
tert for dette distrikt. Utbyttet for .dette bruk var nokså bra de1,1 første 
del av v.interen, senere mindre. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 4 311 000 kg. 
Røst opsynsdistrikt. 
For dette distrikt antaes der å ha vært tilstede adskillige tyngder av 
fisk til forslQjellige tider-av v.interen, men fortholdet var det at et stadig 
storm:fullt vær, særli.g doo aller !beste del av sesongen, vanskeliggjorde 
i ihøi grad en Hlnærmelsesvis sammemhengen.de drift, likesom også strøm-
fotiholdene !bød på mange ulemp-er. Fisiketyn.gden støtte op både øst og 
iVest for selve Røst. fisket !begynte først på vests.iden eller den såkalte 
Ytterside av Røst. 1Der blev trukket garn like over nyttår, men resultatet 
var slett, så man kan vel gå ut fra at nogen nevneverdig tyngde av fisk 
ikke hadde innfunn-et sig da. Ved midten av måneden øket garnfangstene 
til 1200 lkg. og sist i måneden tH 3000 kg. Linef-angstene var da 600 kg. 
M·ed lignende fangster holdt fisket sig på d-ette felt ,i februar og første uke 
av mars, således at de aUer beste resultater 01pnåddes omkring 15. februar. 
Garnfisk·et avtok første ulke av mars, •mens linefisket tolk si•g op, men 
også dette fiske oplhørte omtrent ved midten av mars. Fisketyngden var 
på -den tid ikke uvesentlig, m.en strøm- og værfot~holdene hindret m-eget 
s terkt. Derf-or JbJ,ev resultatet av fisket på vestsiden a-v Røst mangelfullt. 
Dr.iften på østsiden !begynte noget senere enn s·om arrtørt på vest-
siden. Før midten av mars antaes f-orekomstene å ha været små på øst-
siden. Driiten .fra sist i januar -og :helt til 20. mars kastet lite a;y sig f-or 
de .fleste, tangstene var nemlig små og særdeles ujevnt fordelt . 
Omkring 20. rrnars ,form-erkedes et ikke ubetydelig inns.ig a.v rrisk på 
ø stsiden, og de beste forekomster seg op på den vestr·e -del av . feltet 1 
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.særl1g ·da på Skomværhavet. Der blev fisken stående til 15. Cllpt.il, og 
utbyttet stiUet sig i denne tid nokså br_a. for enkelte. Fangstene var dog 
ofte ujevne, .og egen1Uig hø.ie dagsufuytter på den enkelte forekqm 
undtagelsesvis. fra 15. april avtok fangstene overalt for distriktet, og 
omkring 20. i måneden o•phørte helt all lønns-orm bedrift. 
Distriktets tt1iskekvantum utgjorde l 600 000 kg. 
Dd til 1handelsvarer 01pfiskede :kvantum utgjorde ved fiskets avslut-
ning 130 256 000 kg., 1365 hl. lever, 5'5 157 hl. damprrnedisintran _og 
50 453 hl. rogn. 
Efter gjennemsnittsvekten i de forskjellige vær svarer det an.førte 
blokvantum til et stykkekvantum på ca. 43.4 mill·ioner. 
Av fislæpartiet blev 83 640 000 kg. saltet til ~hppfisk, 45 359 000 ~g. 
hengt til rundfisk og l 267 000 kg. eksportert iset. 
Til guano blev anv-endt 37 620 000 stk. torskehoder, likesom .der til 
hjemstedene -omkr.ing i Nord~Norge !blev sendt i løpet av vinteren 
4. 200 000 hoder. 
:E;fterspørselen efter fiskeav-fall til guano var meget stor, og prisene 
var meget gode. Der blev derfor anv-endt en rrnengde torslæry.gger til 
gua:no. Også i vinter var der en rekke fiskere særlig i Vest-Lofoten som 
.samlet fiskeav~all under hele sesongen, som · blev solgt s-enere i tørket 
ti~stand. Det var for det meste stedets fiskere som samlet guano- av 
egen fangst. 
Verdien av de anførte produkter utgjorde ca. 17.5 m~ilHoner kroner. 
Til fortæring i Lofoten og hjemsendelse i SJmåpartier m-edgilkk 
2 500 000 kg. til en samlet verdi av kr. 250 000. Detrf:e parti er ~iklke 
medtatt i det samlede kvantum for Lo-foten. Det ·er hel.J~e_r ikke med-
regnet -i det endel.ige verdiutbytte ioran. 
Leverens fettholdighet utgjorde gjenn!emsnittlig 45 pct. 
Fiskens rog.nholdiglhet i hl. pr. 1000 stk. "har i de siste år stillet sig 
således: 
1920 
1921 .. 
1922 
1923 
1924 .. 
1.01 
1.19 
1.2(2 
.. 1.64 
1.69 
1925 
1926 
1927 
1928 
. . 1.81 
.. 1.32 
. . 1.21 
.. 1.24 
RognJholdigiheten i lhl pr. 1000 kg. fisk utg~orde .i 1949 0.40. 
Beregill'ingen er forettt på den tid av vinteren da forøkelsen av rogn-
partiet opihørte. 
Av rognpartiet blev 87 49 hl. anvendt til hermetikk. 
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Det årlige utbytte ~v fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere 
siden 1885. 
Tabell 33. 
År 
1885 ....... . 
1886 ....... . 
1887 .. .. . .. . 
1888 ....... . 
1889 ....... . 
1890 ....... . 
891 .. . .... . 
1892 . ...... . 
1893 . .... . . . 
1894 ... . .. . . 
1895 . ..... . . 
1896 ...... .. 
1897 ... .. .. . 
1898 . ...... . 
1899 ... . ... . 
1900 . .. . . . . . 
1901. ..... . . 
1902 ........ , 
1903 ...... . . 
1904 .. . . . . . . 
1905 . ..... . 
1906 .. ..... . 
1907 . . ... . . . 
1908 ... .... . 
1909 ....... . 
1910 ....... . 
1911 ....... . 
1"912 ...... . . 
1913 ....... . 
1914 ....... . 
1915 ....... . 
1916 .... ... . 
1917 ....... . 
1918 .. ... . . . 
1919 ....... . 
1920 ....... . 
1921 ....... . 
1922 . .. . . . . . 
1923 . . . .... . 
1924 .. ... .. . 
1925 . . .. . .. . 
1926 . ...... . 
1927 ....... . 
1928 ..... . . . 
1929 ....... . 
( Antall 
fiskere 
26 652 
28 920 
28 030 
31 917 
30083 
30324 
30 378 
30092 
26 683 
28 000 
32 600 
32 280 
31 312 
29 777 
24 461 
22 736 
18 555 
23 054 
18 277 
18 000 
20626 
20 777 
20 166 
20 183 
20 346 
19113 
28 088 
16 360 
14 659 
16 382 
15 920 
19 758 
19 091 
16 394 
Il 539 
12 090 
17 095 
15 682 
17 369 
18 676 
21 471 
21625 
19 523 
25 216 
27 054 
aJC C: te: 
Opfisket Fisk Leverholdighet E ~:;: ~ :e [ ~ c: 
kvantum Pr P.-.,::: !:;; ... ~ !;-; c: ~ 
· 1-------=------ E .:::: O. 5 O. > c<J -
i tusener fisker Anta! fis!<: l Anta! 8 -~ ~ ~:::: 
i stkr. i stkr. pr. hl. Gjenn.- -o -l..,... 
lever sn ittlig 1000 hektoliter 
26 500 
31 000 
29 700 
26 000 
17 200 
30000 
21 050 
16 250 
27 000 
28 500 
38 600 
18 000 
25 800 
15 000 
l.S 000 
8 400 
13 000 
14 300 l 13 700 
12 290 
13 500 
18 600 
18 700 
13 300 
16 800 
13 900 
lO 500 
15 100 
10 200 
11 700 
16 000 
14 400 
9 200 
6120 
7 000 
12 100 
18 600 
13 100 
17 012 
16 100 
21 900 
27 600 
35600 
34 000 
l 000 
l 072 
l 060 
815 
572 
989 
691 
530 
l 012 
l 107 
l 184 
558 
824 
504 
613 
369 
700 
620 
750 
683 
654 
895 
927 
659 1 825 
727 
581 
925 
696 
715 
l 015 
729 
538 
373 
606 
l 000 
l 088 
847 
978 
862 
l 020 
l 276 
l 825 
l 348 
Opfisket fisk 
kvantum pr. 
i tusener fisker 
kilo i kilo 
130 256 4 814 
400- 700 
300- 650 
300- 700 
250- 450 
200- 500 
200- 500 
250- 500 
280- 550 
270- 550 
400- 800 
500-1300 
570-1000 
300- 720 
300- 700 
250- 450 
230- 440 
250- 500 
380- 900 
700-4000 
500-1800 
370- 700 
260- 700 
280- 550 
230- 450 
250- 500 
300- 500 
330- 800 
400- 750 
420- 1000 
350- 900 
350- 800 
300- 530 
240- 600 
280- 700 
240- 650 
240- 550 
220- /00 
200- 500 
170- 370 
160- 450 
170- 650 
210- 680 
250-1200 
220-1000 
1-
460 
340 
320 
350 
560 
2160 
1150 
551 
521 
430 
330 
400 
435 
527 
553 
610 
523 
542 
425 
378 
430 
414 
300 
313 
240 
235 
220 
276 
300 
382 
440 
Leverholdighet 
Kilo Kilo 
fisk pr. hl. Gjenn.-
lever snittlig 
800-1600 1050 
6,55 
10,00 
9,50 
16,10 
12,90 
16,70 
18,20 
8,10 
18,60 
12,30 
12,30 
8,85 
18,26 
11,25 
18,45 
10,77 
15,89 
l 
9,63 
0,61 
3,29 
11,49 
16,95 
20,37 
20,10 l 
20,00 
13,46 l 
7,87 
12,04 
6,04 
9,62 
12,65 
15,94 
12,00 
6,49 
8,43 
18,37 
29,27 
27,69 
35,29 
36,79 
42,05 
45,24 
43,04 
27,96 
55,16 
18,5 29,5 
25,4 41,0 
23,6 38,3 
23,6 38,0 
14,6 23,5 
36,3 58,5 
14,1 22,7 
14,3 23,0 
19,5 31,5 
7,3 14,6 
3,8 11,0 
1,2 2,5 
3,8 7,7 
4,0 8,0 
6,1 11,0 
3,0 5,6 
3,1 6,0 
1,1 2,6 
0,2 1,1 
0,3 0,8 
1,1 2,2 
1,6 3,1 
2,3 4.5 
1,5 1 2,9 1,3 2,6 
0,9 2,0 
0,3 0,8 
0,6 1,2 
0,3 0,9 
0,5 1,0 
0,6 1,4 
0,7 1,4 
0,4 . 0,8 
0,3 0,6 
0,2 0,7 
0,6 2,4 
0,4 5,2 
0,5 3,2 
0,4 4,3 
0,6 4,1 
2,1 1,3 
1,9 2,4 
1,8 1,5 
1,5 1,3 
2,8 1,3 
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Opfisket kvantum skrei, månedsvis fra 1871. 
Tc.lbell 34. 
Antall (mill. stk.) Pro cent 
År fe~;u0fr l Mars l April l Ialt /:~;u~~ ~ Mars l April l Ialt 
I gjennemsnitt 1871-1891 .. 
-"- 1891-1900 .. 
- .- 1901-1910 .. 
- "- 1911-1920 .. 
1921 . . ................... . 
5.0 15.8 4.4 25,2119.8 62.7 1 17.5 100 
2.8 13.8 4.7 21.4 12.3 6.5.4 22.3 100 
1.5 8.6 4,7 14.81 9.7 57.0 l 33.3 100 
1.4 7.1 2.8 l 11.3 12.4 62.8 24.8 100 
4.0 8.1 6.5 18.6 21.4 43.6 35.0 100 
1922 . . . . ..... . ..... . ..... . 1.8 8.0 3.3 13.1 13.9 61.1 25.0 100 
1923 . . ........... . ...... . 2.6 10.1 4.3 17.0 15.3 59.4 25.3 100 
!924 .. . . .. .. . ... . .... . ... . 2.5 8.3 5.3 16.1 15.5 51.5 33.0 100 
1925 .. . ................... , 
1926 .... .. ........ . ...... . 
1927 ................ . .... . 
1S28 ........ . ............ . 
3.0 13.2 5.7 21.9 13.7 60.1 26.2 l 100 
29 12.8 11.9 27.6 10:5 46.4 43.1 1 100 
5.7 22.6 7.3 35.6 16.0 63.5 20.5 100 
3.0 19.6 11.4 34.0 8.8 57.7 33.5 100 
Antall (mill. kg.) 
Jan. og februar Mars April Ialt 
1929........... ........ ... 28.3 63.1 38.8 130.2 21.8 48.4 29.8 100 
Ukentlige opgaver- over utbyttet for 1929. 
Tabell 35. 
Lever 
Fisk som Trekningsdage ikke er Damp-
anvendt medi- Rogn til 
Uken Ialt l Herav! Ukens damp- sintran Øst! ofote~ Vest! o lo ten, 
som endte saltet fiske med i-
sin tran · V æ røy og R9st 
Millioner i kg. Hektoliter Hel el Delvis l Hele l Delvis 
Februar l ... 1,179 1 0,6901 1,179 52 1 521 770 l 3 l li 2 2 
- 8 .. . 3,047 1,918 1,868 53 1453 2144 3 2 4 l 
- 15 ... 7,129 4,835 4,082 54 3330 6128 5 l 4 l 
- 22 ... 15,070 11,014 7,941 163 8093 12011 5 l 5 l 
Mars l ... 28,397 21,664 13,327 240 13421 23207 4 2 5 l 
- 8 ... 44~565 33,346 16,168 287 21292 35720 3 l 3 2 
- 15 ... 57,402 42,106 12,837 369 27108 43027 3 3 2 3 
- 22 ... 77,040 56'550 19,638 382 34235 48860 4 2 4 2 
- 29 ... 91,411 65,728 14,371 651 39746 49398 3 2 4 
l 
l 
A prp 5 ... 106,951 74,895 15,540 869 44398 50453 4 l 4 l 
- 12 ... 121,548 8i,258 14,597 929 50190 50453 5 l 5 i 
- 19 ... ,128,963 83,328 7,415 1084 54887 50453 6 - 6 l -
- 26... 130,256 83,640 1,293 1365 55157 50453 5 l 5 l 
Tabell 37. Ford eling av årets kvantum på opsynsdistriktene og på bruksaa-teue og på tilvirkningsmåtene. 
..... 
fiskepartiets an-
vendelse (mill. kilo) Lever i hl. 
6.. 
s c 
"'"' -a.;:
Rogn i hl. Hoder (mill. stkr.) 
Opfisket mil l. kilo 
på: 
fiskevær 
.... 
"'o O.:::: Cl).!::: 
.!::: 
en._ 
ti: 
:3:§ 
Q:JO.. 
;:::o. C\1:.= 
Cl).!::: 
:;:~ 
b.c::O 
c c 
Cl.) ::l :r:: .... 
Kanstadfjorden og Kjeøy . .. . .... . . 15,810113,800 ·1,730 
Raftsundet og Risvær . . . . . . . . . . . . . 3,312! 2,504 0,803 
Brettesnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,520 l ,952 0,558 
Skroven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,717 6,141 :1,449 
Austnesfjorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,059 23,830 
Kabelvåg og Storvågen. . . . . . . . . . . . .5,033 2,579 
Hopen, Ørsnes og Ørsvaag . . . . . . . . 4,840 3,690 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,CJ55 14,049 
Stamsund og Steine . . . . . . . . . . . . . . . 8,225 4,468 
U re ........... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,236 1,65:1 
Balstad og Mortsund . .. ........... 12,176 5,694 
Nufsfjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,805 0,540 
Sund .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 2,154 0,124 
Reine og Havnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,393 0,842 
1,983 
2,261 
1,128 
4,913 
3,690 
1,582 
6,392 
1,265 
2,023 
4,521 
.... 
~-- l .... _ 
. OCI.) Cl.).-~~ ~~ ~ ~~ 
0,280 115048 
0,005 1 3154 
0,010 l 2401 
0,127 7351 
0,246 
0,175 
0,012 
0,093 
0,067 
0,090 
0,007 
0,030 
24819 
4794 
4610 
18147 
7834 
3084 
11598 
1719 
2053 
5134 
c 
::::::: d; c 1) ·v; l --
....... 6~ =:a ~ 
"t:: o.-c §Cl) c;; . ;:; 6 ·v; > 6 Cl) p:s~:a 5 
9769 1}1 439() 1365 
9311) 419 675 
1195 1)11 539 1215 
6207 2793 2588 
21070 1) 9470 
9756 2) 4390 
3488 1) 1570 
15748 1) 7087 
12453 2) 0614 
1058 1) 476 
22311 2) 10040 
!376 1) 620 
13 141) 591 
4856 1) 2185 
5774 
30-12 
1900 
7827 
3810 
1759 
3338 
915 
7CO 
2100 
o) 
a~ 
:u~ :r:: ....... 
o 
c 
c.,;: 
::l 
o 
110. 1 3,790 
500 l 1,000 
- 0,600 
130 l 2,000 
3450 
350 
1473 
450 
41 
199f 
100 
8,200 
1,500 
1,480 
5,050 
2 500 
0,990 
3,700 
0,450 
0,650 
1,610 
8-3 
s.O Cl) .... 
·~O J:._ 
E 
"' o 
..... 
Cl) 
c 
:l 
c 
~ -
rn 
o. 
>, 
o 
0,500 6,810 3,500 5,500 
0,030 1,000 2,100 0,21'2 
0,200 0,770 1,600 O, 150 
0,450 3,511 1,676 2,.530 
3,168 
2,264 
0,8-12 
2.022 
0,750 
0,100 
0,051 
0,480 
0,190 
0,120 
1,250 
0,200 
0,070 
0,300 
0,120 
0,050 
0,150 Sørvågen, Moskenes, Tind, Aa og 
. Evenstad .............. . ...... 
1 
7,01 O 0,934 .6,036 j 0,040 6677 5376{ 2418 2320 1 - 2,2~0 0,030 l 0,002 7,006 l 0,002 
6,891 16,000 
1,900 0,869 
2,036 1,962 
5,657 11,376 
1,000 6,475 
0,810 2,326 
0,286 11 ,839 
0,010 l ,795 
0,200 1,954 
1,200 4,193 
Værøy ................ . ....... . . 
1 
4,311 0,629 .3,607
1 
0~!5 , 4106 3586 
2
) 1614 ~666 1 124 1,350 0,050
1 
0,294
1
. 4,01,7 -Røst .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1,600 0,192 1,408 __ -=..!._524 ~77) ~ ~ 0,500 0,010 1,185. 0,415--=-
Ialt 130256 83,640 45,359 1,257 124053 122571 55157 41704 8749 37,620 4,200 33,562 79,103; 17,591 
1) En del lever fraført distriktet. 
2) - .. - tilført 
""--l 
tv 
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.Lofot-fis·kets utbytte i ferd1ge pr()dukter fra 1881-1929. 
Talhell 36. 
Ar 
..::::: Prod. herav l l ~ l l l c . ~ Sn :§ ~ § '§ ~ 
...., .9: ~ t ~ ~ :5 :r::o & ~ -!:: ~ ..... o= 
::§ ::z~ ~ ~ c ~ :::E l ·--~--~--~~~~-~--· ~~ 
Millioner stykker 1000 hektoliter > 
I gjennemsnitt 1881-1885... 23,7 1 20,2 3,5 l - [ 17,3 28,4 1 3,231 16,5 1 5,80 
I gjennemsnitt 1886-1890... 27,5 23,5 410 - 1 15,5 29.5 13,10 25,0 6121 
I gjennemsnitt 1891 - 1900.... 21 14 17,0 4,4 - 1414 22,9 13.71 717 · 5126 
I gjennemsnitt 1901 - 1910... 14,8 912 4,3 - 10,2 1713 13,18 113 5113 
I gjennemsnitt 1911-1920... 11 13 7,5 3,2 - 8,2 14,1 10,79 0,4 9,05 
1921 . . .............. . ... .. ·118,6 7,8 10,0 0,8 14,2 22,2 29,3 0,4 10180 
1922 ............... . ....... 13,1 6,9 5,9 0,3 1' 10,7. 16,7 27,7 0,5 11,89 
1923 ........... . . . ......... 117,0 9,6 ' 7,0 0,4 14,4 27,8 35,3 0,4 9,90 
1924. . . . ... . ... . . . . . .. . . ... 16,1 9,7 6,1 0,3 13,8 27,2 3618 0,6 19,51 
1925 .. .. . ........... . ...... 21 19 13,8 7,9 0,2 18,7 39,4 42,0 2,1 27199 
1926 .. .. .... . .............. . 27.6 1518 11,4 0,4 24,7 3515 45,2 1,9 17,40 
1927..... . .... . .. . ... . .. . .. 35,6 20,4 1 14.8 0.4 32,8 39,1 43,0 1,8 10,?.0 
1928... . ......... .. .. .... . . 34,0 18,9 ·14,3 0,8 32,8 45,1 27,9 1,5 16,80 
Miliioner kilo l l 
1929 ..... ............ .... .. 130,2 / 83,6 / 45,4 / 1,2 41,81 50,4 155, l l 2,8 1 17,6 1 
fiskei~s og utbyttets p[ocentvise fordeling på de forskje-llige redskaper. 
Tabell 38. 
l Garnbruk Linebruk l Dypsagn l Antall ialt 
År 
Fiskere l Fiskere l fiskere 1. Fislr l fis Fisk Fisk Fiskere mill. 
stl<r. 
gjenoemsnitt 
- 1871-1880 50.4 48.7 29.6 45.6 10.0 5.7 
- 1881 - 1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
- 1891-1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 l 
- 1901- 1910 42.2 33.8 54.8 64.9 3.0 1.3 
- 1911- 1920 30.6 34.3 63.6 62.9 5.8 2.8 17.028 11.232 
1921 . .. . ........ . 38.2 50.9 45.9 35.1 15.9 14.1 17.095 18.600 
1922 ... .. ....... . 29.6 34.8 41.5 51.7 28.9 13.5 15.682 13.100 
1993 ........ .. .. . l 28.1 39.9 l 47.3 49.1 24.6 l 11.0 17.369 l 17.012 
1924 .. . ....... . .. 28.3 36.7 42.7 55.3 29,0 8.0 18.676 16.100 
1925 ............. 24.5 36.6 52.6 53,6 22,9 9.8 21.471 21.900 
926 .... . . .... . .. 28.9 32.3 52.6 54 5 18.5 13.2 21.625 27.600 
927 ....... . ..... 27.9 l 24.3 48.2 59.2 l 23.9 16.5 19.523 35.600 
928 .... ..... . ... 20.6 20.0 49.3 63.3 30.1 16.7 25.216 34.000 
--
Fis'< 
mill. 
~ kilo 
929 ......... . ... 21.0 25.7 SOJ 60.7 28.9 13.6 27.054 130.256 
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Mann&lotter i kroner for hvert fiskevær - beregnet i brutto. 
Ta!bell 39. 
Høieste Middels Laveste 
fiskevær c E c E c E 
E .... b.O "' 
.... on 
"' E 
.... b.O 
QJ 
"' b.O E QJ Cl;) ~ 
QJ 
"' 
ro 
"' 
c o. •<"O 
"' 
c rn 
•<"O 
"' 
c rn b.O 
o :i E o :i o. a o I :J o. """' >-. ;:>., ;:>., a Cl (/) Cl (/) Cl (/) 
l. 
Kanstadfjorden, Kjeøy ogl 
650
1
14001 700 6501 250 4001 150 701120 Rinøy ............... :. 1200 600 300 
Raftsundet- og Risvær .... 1600 1400 600 900 900 700 400 500 400 500 200 300 
Brettesnes .............. 1100 700 520 - 500 400 200 - 200 150 60 -
Skroven ................ 1500 800 800 900 850 400 350 400 200 90 60 200 
Svolvær ................. 950 14501 800 - 5001 700 350 - 220 80 40 -
Kabelvåg og Storvågen . .. 1500 750 800 700 9001 420 280 350 400 60 50 120 
Hopen, Ørsnes og Ørsvåg 
samt Kalle . ........... 1400 1000 900 - 9001 500 450 - 500 200 150 -
Henningsvær ....... . .... 1550 1200 1lJOO - 700 650 390 - 300 200 50 -
Stamsund og Steine ...... 1000 1500 500 - 700 800 300 - 500 300 150 -
Ure .................... 1080 1540 440 - 690 760 200 - 360 300 100 -
Balstad og Mortsund .. . . . 1200 1400 - - 750 600 - - 400 270 - - -
Nufsfjord ................ 250 1450 - - 200 730 - - 150 350 - -
Sund ................ . .. 1100 900 100 600 700 450 - 350 500 230 - 1CO 
Reine og Ha\'nøy ........ 600 1100 - - 450 600, - - 300 250 - -
Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Å ................ 
--118001 - - 450 - - - 100 - -Værøy .. ... . .. ... ...... . 1500 1600 - - 1000 11001 - 1- - 700 200 -
Røst .... . ............... 1240 740 - - 670 310 - - 150 10 - -
G~ennemsniHsutbytte brutto pr. mann fra 1881-1929. 
Ta!bell 40. 
fratrukket båts-
År Stykker skrei Kroner lott reduceres brutto1otten 
til kroner 
J gjennemsnitt 1881-1890 ...... l 656 203 l -
1891-1900 ....... l 732 183 -1901-1910 ....... 744 259 -
1911-1920 . . ..... 716 595 -
1921 .......................... 1088 631 514 
1922 .................. . ..... . . 847 759 625 
1923 .......................... 978 568 448 
1924 ..................... · ..... 862 1050 900 
1925 .......................... 1020 1300 1030 
1926 .................. . ....... 1276 804 620 
1927 .......................... 1824 523 393 
1928 .......................... 1348 666 509 
Anta1 kilo 
1929 ............... .......... . 4815 650 500 
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Det . glj'ennemsnittsut\bytte som er anført i tabell . 40 f9ran er beregnet 
efter fiskernes antall den 22. mars og sa:m vanlig angitt i brutto. Når 
derimot lottantaHet beregnes på samme måte som fangst-fordelingen skjer 
på, øker lottantallet :så crneget at lbruttolotten reduseres som anført i 
nevnte tabell. 
Agnforsyningen. 
Agnforsyningen foregikk overalt og under hele sesongen på en 
aldeles yppertig måte. Dette skyldes f.ørst ·og fremst en stadig og rikeli.g 
tilgang av sild fra fiskeplassene og dernæst velorganis·erte salgsorganer 
i al'le vær. Der blev benyttet i :stor utstrekning fersk .frossen og i•set stor-
sild fr a Statens kjølelager i Ålesund og fra ,fler~ l1edende .firmaer. Dertil 
foregikk et godt småsildf,iske på enkelte steder i Vesterålen og Troms 
fylke. D·e forenede Ag111selskaper, Harstad, besørget transporten fra .fiske-
plassene til værene i -lofoien. Også denne :småsi1ld' viste sig i Hkfhet med 
den frosne ·storsild å være et 1utmerket agn, og begge deler blev ,meget 
benyttet som n:atUinea.gn overalt i Lofoten. O.a dagline- og snikfisket 
begynte først i mars hl,ev saltet skjell !benyttet i stor utstrekning. Prisene 
·på dette agn var til · å begynne med lhøie, men som følge a·v den rikelige 
tilgang og vaPi~s.jonen i ~.i:slket, falt prisene, som meget snart ibl1ev rime-
lige. Skjellforsendelsene noget ut i- sesongen lbragte visstnok tildels store 
tap .for f·orlhandlerne. Det var vesentlig i Øst-Lofoten at agnskJje11 blev 
anvendt, og under snik- og daglinefisket viste dette agn sig m.eget for-
deløkt.ig, selv til pr-iser som hørtes nokså urimelig ut. I Vest-Lofoten lblev 
. .der benyttet meget av den tiltørte ferske sHdi fra Vesterålen og Troms, 
jdet den falt bi1Hg.ere enn den frosne sild fra lagrene, likesom denne sild 
viste si1g 1mer iheltdig som naHlineagn ut på vinteren,, fangstene blev nemlig 
regelm1ess,ig større. Dette var imidlertid ikke tilfeHe ifjor. 
Nokså langt ut i sesongen meldte lodden sig på markedet. Der iblev 
tilført fra Finnmark flere laster som delvis bl1ev sol,gt. ~Man håpet på 
stor op.gang i u~byttet V<ed anvendelse av Jodde, men så !blev ikke tillfelle. 
Det viste sig nemlig at den ferske småsild blev foretrukket av fisken også 
efter gytningen. 
Agnforbr.uket som utgjorde gjennemsn.ittlig 160 kr. pr. linefisker 
repres·enterer en verdi på ca. 2 200 000 kr. Agnprisene er angitt i 
ta1bel1 41. 
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Gjennemsnitts,pris på agn ·j hvert vær 1929 i kro·ner pr: hektoliter. 
Tabell 41. 
l 
l 
Q) l 
:2 
"' 
~ -o · ~ = 
~ 
'Vi :.;: "' o. ..... ,_ ~:2 'Vi ~ .3 Vl 0.Q) Q)·-Fiskevær ~ :.;: Vl 
l 
~ ~~ 4-< ~ ........ ........ ~ ........ o ~ r./) . ~ ~ Q) ~- Q) ...... Q) r./) co Q) ~VJ t..L. r./) Q) co t..L. 
l 
Kanstadfjorden, Kjeøy og 
Rinøy ... .. ............ 11:0 - - 100.0 - - - 23.0 
Raftsundet og Risvær ..... 10.0 - - 70.0 - - - 20.0 
Brettesnes . .. ... ... . . .. . . l 11.0 - - 133.0 l 21.0 44.0 l 35.0 22.0 Skroven •• o o o o o •••••••• o 10.7 - - 114.0' - - 43.1 23.3 
Svolvær ••• o •••••• o ••••• 10.0 - - 112.0 21.4 - ·· - 22 .0 
Kabelvaag og Storvaagen . 12.0 - - 110,0 - - 30.0 22.0 
Hopen og Ørsnes .. . ..... 11.7 - -- 113.0 21.4 - 36.0 18.9 
Henningsvær ... .... . .... 10.7 - - 107.0 21.0 - - 16.4 
Stamsund og Sleine ...... 10.7 - - 110.0 20.5 - - 21.0 
·Ure .... . ........... .. ... - - - 60.0 22.0 - - 17.0 
Mal stad og Mortsund ..... 10.7 - - 90.0 21 4 - - 18.0 
Nufsfjord • ••••••• o. l •• • o 11.0 - - 120.0 21.0 - - 22.0 
Sund ..... ............ .. 10.7 
l 
- -
l 
100.0 21.0 
l 
- -
l 
21.3 
Reine og Havnøy .... . ... 11.0 - - 70.0 21.0 - - 24.0 
Sørvaagen, Moskenes, Tind 
l og Aa ...... . . ........ 10.7 - - 100.0 21.4 - - 21.0 
Værøy ...... . .. .... ... .. - - - - - - - 19.5 
Røst . . ..... . .. ........ .. - l - - - - - - l 21.6 
Redskapstap og slHasje. 
TH tross før art værforholdene g1jennemgående må betegnes som 
ug1unstige for bedriften, særlig i mars måned, og den store ansamling 
av redskaper ofte på et begrenset havoa.nråde blev red:skapstapene ikke 
særlig store. Strømforlho.ldene var· heller -ikke· gunstig,e til fors-kJjeUige 
tider av vinter'en. Redskapstapene var spredte 1itten at nogen særlig store 
tilfeller mntraff på noget felt. 
· Slitasjen derimot iblev foriholdsvis stor, hvilket. skyldes værfonholdene 
og strømsetningen og den omstendligihet at redskapene olfte blev aver-
stått. Den store ansamling av redskaper på de enkelt'e og tildels &må felt 
var en sterkt medvinkende årsak til at slitasjen blev så stor som t~i.Jf.ellet var. 
Det samlede redskapstap ansettes til 490 000 kr., hvorav for garn-
bruket 130 000 og .for .Jiinelbruket 360 000 kr. 
Slitasjen blev derimot betydelig større, og kan passende ansettes 
til 2 620 000 kr., hvorav for garnbruket l 630 000 og for l,ineibruket 
990 000 kr. 
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Leverholdighet i hver uke i hvert vær 1929. 
(De an.førte darto·er betegner !hver ukes slutning). Tallene angir antall 
Talbell 42. kg. fisk pr. 10 liter lever. 
Februar Mars l April 
Fiskevær 
l 115 122 l 115 122 129 112 119 126 l 8 l ~ 5 
A. O ar n fisk. l l l K anstadfjorden ...... - 80 90 90 87 92 97 105 100 115 122 122 122 
Raftsundet . ....... . . - 80 85 90 90 90 100 100 110 120 120 120 120 
Brettesnes .. . .. . .... - 80 90 90 95 90 90 100 110 114 115 - -
Austnesfjorden . . .... - - - - - - - - - - - - -
Skroven . .. . . ... . ... 84 81 79 80 80 85 95 100 105 100 110 110 90 
Svolvær . ... . .... .. . - 82 85 85 87 95 100 100 100 95 95 95 92 
Vågene .. , .. . . . ..... 90 90 85 85 85 90 100 105 105 110 110 110 110 
Hopen ......... . ... 85 82 83 87 88 90 98 105 107 110 112 115 115 
Henningsvær . . . . .. . . 90 80 7.5 84 97 100 100 110 115 115 115 120 120 
Stamsund . . .. . ...... - 90 94 90 95 100 110 115 115 115 110 110 110 
Ure ... . ... -. ...... . . 80 100 100 100 109 110 110 120 130 130 120 120 120 
Balstad . .. .. ....... . - 80 85 91 93 90 105 - - - 125 130 -
Nufsfjord . . .. . .. .. .. 
: l 
-
-
- 110 - - - - - - - -
Sund . . .. . ... .. .. . .. - - - - - ~ - - - - - -
Reine .. . . . ......... 95 90 85 86 90 100 110 115 115 115 115 110 
Sørvågen .... . .... . . - - - - - - - - - - - - --
Værøy ... . .. .. . .. . .. - - - - - 100 110 120 120 - - - -
Røst .. . ....... . .. . . 83 90 89 83 87 90 96 1110 112 116 123 140 -
B. Linefisk. 
Kanstadfjorden . . .... - 80 95 95 98 105 110 11 8 120 125 132 132 132 
Raftsundet . . . . . ... .. - 85 100 l 90 90 90 1100 100 1110 120 120 120 120 Brettesnes . . .. .. . . . . - 85 110 l~ 100 95 1100 120 120 11 4 115 150 150 
Austnesfjorden .. . ... - - - -
- - - -
Skroven .. . ...... . .. - - 85 90 89 95 105 11 5 120 120 125 125 130 
Svolvær .... . . . ..... - 100 100 97 100 100 110 110 110 115 110 110 105 
Vågene ..... . ... .. .. 100 100 100 100 100 110 120 120 120 130 130 130 130 
Hopen . . .. ... .. . .. .. 100 95 98 102 104 105 110 112 112 125 126 130 130 
Henningsvær .. . .. . .. 100 93 94 95 100 95 11 o 120 140 130 135 135 135 
Stamsund . . .. .. .. . .. 100 95 100 98 107 106 123 132 132 132 133 130 130 
Ure . ... . .. ...... . .. 95 - 120 125 130 130 150 150 160 160 140 140 140 
Balstad ..... . ..... .. 83 90 95 105 11 o 113 125 132 145 135 132 135 135 
Nufsfjord . .......... 98 90 100 100 100 120 120 150 100 150 150 150 150 
Sund .... . ....... .. . 100 96 98 100 100 110 120 130 150 140 130 130 130 
Reine . .. . .. . .. . . . .. 100 98 94 90 100 110 115 120 120 120 120 125 110 
Sørvågen .. . . .. . .... 94 90 90 100 100 1105 110 120 130 145 130 130 120 Væ1øy .. . .. . ..... . .. 98 90 90 100 100 100 110 120 120 150 150 150 150 
Røst .. . . ......... .. 98 99 100 100 100 97 100 120 120 155 145 160 160 
VIl. Utbyttæt ~r. dagsYer~ M~uler s~reif~;ket 1929 
i Loioten, Møre og fjor~eae. 
Ved O. Sund. 
Likesom for årene 1923-1928 har opsynet for Lofotfisket utarbeidet 
uke-ntlige opgaver over utbyttet og belegget samt ..--fordelingen av be-
legget på de forskjellige redskapsarter, til bruk for Fiskeridirektoratet 
ved beregningen av skreibestandens vekslinger. Sådanne opgaver er 
også levert av opsynet i de viktigste fiskedistrikter sørpå, Møre og 
fjordene, fra 1926 av. 
På grunnlag av dette materiate har det været mulig å utarbeide 
en statistikk slik som den finnes fremstillet i grafisk form i artikkelen 
"Torskebestandens tilstand" i nærværende hefte, - ikke bare for fiske-
mengden som helhet, men for hver enkel centimeterstørrdse av fisken. 
for årene før 1923, resp. 1926 har man været henvist til å beregne 
den forholdsvise fiskemengde (som bare kan bedømmes av fangstresul-
tatene pr. dagsverk) ved å ta fisketallet og dividere det med høieste 
belegg X antall sjøværsdager. Denne beregningsmåte .gir et nogenlunde 
riktig tall hvis resultatet divideres med J 1/2 som det viser sig hvis man 
sammenligner begge beregningsmåter for de år hvor begge er utført. 
for Lofotens vedkommende stiller sammenligningen :sig slik: 
Antall skrei pr. dagsverk Forhold mell. 
Ar l dagsfangsttall 
Efter l Eft-er høieste eft. ukeopgj. og 
ukeopgjør belegg eft. høieste belegg 
1923 .. ... ....... ...... j 21.9 14.6 1.57 
1924 ...... .. ......... . , 19.0 12.7 1.50 
1925 ... .... .. ... .. ... . 22.3 15.2 1.47 
1926 .. .... .. .. .... .... 29.7 18.2 1.63 
1927 .......... ........ 42.8 27.6 1.55 
1928 ........... ...... 31.3 19.5 1.60 
1929 ............ .. .. .. 37.2 22.7 1.66 
Variasjonen i forholdstallet, en svingning mellem 1.47 og 1.66, er 
ikke så stor at de kurver som er utregnet på basis av tallet for høieste 
belegg er blit av vesentlig feilagtig målestokk. Kurvenes form 
berøres ikke av denne slags feil. 
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Fiskets Gang fra uke til uke under skreifisket Lofoten, 
Møre og fjordenft. 
D = hundreder av utførte fiskedagsverk. 
F = tusener av fisk ilandbrakt. 
Tab. A. U = antall fi sk pr. mann pr. dag. · 
c 
I uken som endte <lJ bLl 
c 
o 
Distrikt Vl 
februar ru Mars April Vl 
<lJ 
8 l 15 l 22 l 8 l 15 l 22 l 29 
--- v l 3 l 12 l 19 l 24 :r:: 
D 1185 414 1643,756 , 534 731 1840 , 64216961321 1 70 1 12,5844 Øst Iofoten F 283 617 1344 2021 3087 230·1 44 12 282412()68 11 22 417 41 21140 
u 15,3 14,9 20,9 26,7 57,8 31,5 52,5. 44,0 38,3 35,o 5g,s 34,2 36,2 
D 201 249 383 393 257 316 349 339 388 446 133 28 3482 
Mellemlofoten F 425 590 883 1737 1606 1390 1484 1118 1563 2132 962 99 13994 
u 21,1 2,37 23,1 44,2 62,5 44,0 42,5 33,0 40,3 47,8 72,3 35,4 40,2 
-
D 81 ' 82 122 141 89 87 730 J18 144 281 207 28 7510 
V estlofoten F 195 111 183 ' 380 367 268 234 337 595 1016 900 90 4676 
u 24, 1 13,5 15 27 41,2 30,8 18 28,6 41,3 36,2 .43,5 32,1 31,0 
D 50 38 38 57 26 24 33 32 32 40 1 43 20 427 Røst og V æ røy; l F 143 1128 289 279 180 148 114 l 19 155 270 129 46 2080 
u 28,6 33,7 76, 1 54,7 59,2 61,7 34,5 37,2 48,4 67,5 30 23 48,7 
D 151 7 1 783 11186113411 906 11158113521113111260170881453 '! 8811 1263 
Hel e Lofoten F 
1
1046,1446 2704 144 17 15240 , 4 110 ~ ~244 4478,4981 4540 2408 276 ,41890 
u 20,2 18,5 22,8 32,9 57,8 35,5 45,2 39,6 39,5 41,7 53,2 31,4 37,2 
D 70 74 1 97 7 26 , 56 l 60 l' 04 44 108 , 141 75 1- 70.~9 Nord mør F 43 87 183 163 62 54 114 60 351 357 120 - 1753 
u ~~ _!.111118,9 12,9111 ,2 8,9 1_1_1.(1 B ,7 32,5 26,6 ~·l.::-_ 16,9 - - -D 12 19 40 66 32 44 62 46 59 48 JO -- 403 
Romsdal F 2 3 7 20 8 58 356 108 136 81 l - 779 
u 2,0 1,7 1.6 3,1 2,4 13,1 57,5 23.5 23.2 H,O o,s l -- 19,3 
- - - - - - - - - - --1oT-=- - -D 1 43 72 101 183 200 280 303 217 238 24 1671 Sønn mør F 10 6 50 101 100 252 300 157 81 33 4 l - 1094 
u 2,4 0,8 4,9 5,5 5,0 9,0 9,9 7,3 3,4 13,6 4,4 - 6,5 
---
D 16 25 .50 64 67 87 80 48 - - - - .437 
Fjordene 1 F 3 5 lO 9 14 19 16 1 4,- - - - l 79 
u 1,6 1,9 1,9 ~ 2,1 2.2 2,1 0,8 - ...=:...~ 
---
471 15491355 405 D 141 190 288 439 3.55 213 95 
-,3550 Møre og Fj. F 58 l 101 249 292 184 381 787 329 569 489 125 - 3706 
u 4,1 5,3 8,6 6,7 5,2 8,1 14,4 9,3,14,1 23,0 13,2 - 10,4 
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Som det sees, kulminerte Lofotfiskets utbytte pr. dagsverk i 1927 
og nedgangen til 1928 var meget. stor, ca. 25 °/o . Det kom derfor som 
noget av en overraskelse at 1929 igjen gav et større utbytte, om end 
meget lavere end 1927. Imidlertid var opgangen fra 1928 til 1929 
bare halvparten av nedgangen fra 1927 til 1928, og ennu mindre hvis 
man tar hele kysten i betraktning. Dette fremgår av følgende sammen-
stilling: 
! Samle! fangst l Fiske pr. dagsverk 
År l hele kysten Lofoten l Møre og fj.l Hele kysten Opgang ell. 
Mill. stk. l stk. stk. stk. nedgang stk. 
1926 ................ 89.5 29.7 23.2 27.1. 
1927 .............. .. 66.4 42.8 13.0 30.8 + 3.7 
1928 ................ 53.2 31.3 10.4 22.9 - 7.9 
1929 .. .. .. ......... . l 64.5 37 2 10.4 26.4 + 3.5 
Det som faller i øinene ved denne sammenstilling av resultatene av 
de fire siste års skreifiske er ikke så meget opgangen fra 1928 til 1929 
som den voldsomme nedgang fra 1927 til 1928. I dette år må der 
dog ha været mere torsk i sjøen enn siste år da det væsentlig var 
samme årsklasser, fremfor alt årgangen 1919 og den kan jo ikke være 
blitt tallrikere efter å ha utholdt fisket i 1928. Den eneste forklaring på 
at 1928 ikke gav mere er at havstrømmene det år må ha været meget 
ugunstig for fiskens tilsig til kysten. Sannsynligvis har endog meget 
av gytningen foregått utenfor de brukte fiskefelter da der under "Johan 
Hjort"s tokt blev funnet torskeegg endog et godt stykke utenfor eggen 
NV av Gaukværøy. Disse egg kunde vanskelig være kommet mer lang-
veisfra enn det ytterste av Vesterålsbanken. 
Skreifiskets dagsverksutbytte i antal fisk de viktigste 
Tab. B. fiskedistrikter 1929. 
Periode 
Østlofoten ......... .. . 21.4 46.0 38.7 36.2 
Mellemlofoten .. 29.7 44.4 47.7 40.2 
V es tlofoten 
··· ····· 
20.4 28.4 39.5 31.0 
Røst og Værøy 47.5 55 8 44.5 48.7 
Nordmør .. .. ...... .. 13.0 12.1 26.1 16.9 
Romsdal .. ..... ... .. 3.2 28.7 18.7 19.3 
Søndmør ...... . .... 4.2 8.1 4.3 6.5 
Fjordane .. .......... .. 1.6 1.9 1.8 
IX. Torskebestandens tilstand. 
Av Oscar Sund, Fiskeridirektoratets avd. for havundersøkelse. 
I hosstående Eg:ur søkes der gitt en samlet oversikt over alle fakta 
med !hensyn til fiskets utbytte ·og fiskens størrelse j de senere år, siden 
torske1bestanden blev gjort til gjenstand for regelmess·ig undersøkelse, 
altså fra 1913 til 19-29 . 
La1ngs midten av figuren finnes :på hver side av årsta·l.lene en cir[<el 
hvis f.larteinn.hol.d svarer til utbyttet i kilo, - 'På den ene side av skrei (aHe distrikter) og av f.innmarkstorsk. Størrelsen av de små svarte .flekker 
inne j cirklene svarer til den gje:nnem:snittlige fiskevekt, og deres antall 
til det gjennemsnittHge dagsutJbytte pr, matnn. Som m·an ser var utbyttet 
av skreifisket i de 4 siste år større enn i noget foregående. Finnmark 
har bare hatt to større år ·i perioden 1924 og 1926. 
Til venstre for denne fremstilling er en rad kurver som viser skrei-
hskerienes utibytte av de forskjellige fiskestørrelser ( cent.imeterklasser) fo~ 
h\nert år, til lhøire det samme for finnm.arldisket. 
Disse fremstilhnger er slik å forstå: De svarte deler av kurven vis·er 
hvor mange procent det manglet av vedkommende fiskestørrelser på at 
det daglige u~hy.tte av disse slmlde nå op i det normale eller gjennem-
snitHige, de skrafJerte partier hvor mange procent .der var over det 
normale av Lhver størrelse. ·De loddrette linjer markerer hver 10de cm. 
av fiskens l·engde, men alle utregninger er gjort for hver enkelt centimeter. 
Ser v·i på den nederste kurve, - den f~r 1929, b-emerker vi at der var 
overskudd av aUe størrelser undtagen av fisk under 67 om. Av de 
v i k ti g ste størrelser, 75- 85 cm. (som der allt,id er m·est av) var der 
stort ·overskudd, ·ca. 70 pd. på 75 om., avtagende NI 20 pd. overskudd 
på 86 om. Av .fisk på nøiaktig 90 om. var normalt utbytte, av storfisk 
igjen overSikudd på 25-30 pct. Skrei over 110 cm. (8-10 kg. sløiet 
vekt) er alltid så s~jel:den at det har liten betydning om der er overskudd 
eller !ltnderslkudd . 
Ser vi nu på kurven ovenfor, den for 192:8, V·iser ·detl1ne lignende 
pukler og søkk, men de er lenger Nl venstre. fiskestørrelsen var altså 
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g1jennemgående mindre da den jo var et år yngre. Merkelig er det at 
der da var et !betydelig underskudd av fisk på 77 til 89 cm., mens der ifjor 
var over det sedvanlige av nesten all fisk over 67. Det.te tør forklares på 
den måte at !havets bevegelser i 1928 ikke var så gunstige for å bringe 
frem til skreifiskeplasseoe aHe de fiskemasser, som utvilsomt eks.isterte 
'På skreiens sommeropiholdssteder i Østhavet, fQr i 1927 og ifjor kom der 
mere fisk til :bankene, skjønt det alle tre år var vesentlig de samme års-
klasser, fremfor aH den som var gytt i 1919. Følger man kurverekken 
opover, ser man at denne årgang g~jorde sin inntreden :blandt skreien i 
192'5, da der kom en mengde småf,isk, hvis alder lett kunde :bestemmes til 
6 år. Med eldre fisk er det vanskeligere, og da må man først og fremst 
bedømme !bestandens aldersammensetning ut fra målingene, - for eks. 
ved hjelp av en fremstilling som hosstående, som gir et ·helt upersonlig 
billede av forhol·dene. Målings- og kvantumsopgavene er behandlet 
nøiaktig ens for alle år og frems.tiHingen kan forsåvidt opfattes som et 
vidnesbyrd, skrevet med naturens egen !hånd, likesom en temperatur-
kurve e11er en vindfløis stilling. 
Fremtidsutsiktene. 
Hvad kan nu disse fakta som er fremstillet på figurel). lære om 
utsiktene for fremt·iden? Se på kurvene for de siste års Finnmarksfiske. 
Der har nesten ikke vært småfisk å få, altså meget l·iten tilgang av ung-
fisk ( 4-5 års) fra 1926 av - der kan da vanskelig være stort i sjøen 
av årgangene 192'2 til 1925, hvis :de da ikke har ;g jemt sig aldeles bort 
i fjerne kroker av Østhavet. I 1925 var der dog nogenlunde normal 
mengde av 40 cm . . f,isk, altså årgang 1921 som ifjor skulde være hoved-
sakelig ca. 65-75 cm. og av disse var eler if jor nogenlunde bra. Det er 
derfor m~ulig at vi i vinter kan få en del middelstor skrei, men eler er 
utvilsomrt ennu forholdsvis mere av den store fisk fra 1919, som gjorde 
så meget av sig ,i L-o-f,oten ifjor. 
Ser man på kurvene for skreifisket for ifjor og i forf jor, er det tydelig 
at den ·aller største fisk (som kan forfølges bakover til gyteårene 1917 
og 1915) lllili er på tydelig retur. 
Alt i alt må det derfor ventes overskudd av alle de viktigste skrei-
størrelser, fra 70 f.il 90 cm., mens Finnmarkskurven ikke gir gnunn til 
store for[1åpninger. Erfaringen viser imidlertid at der kan .f·iskes adskmig 
i Finnmarken av de vanlige skreistørrelser, selv om der ikke kommer 
meget av den egentlige locldetorsk - ungtorsken. Dette var særlig 
tilfelle i årepe 1926, 1927 og ifjor. Til å lette !bedømmelsen av hvor 
,meget et visst prO'centisk overskudd eller underskudd kan ha å si, hen-
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holdsv,is under skreifisket og i F.innmarken er der i den nederste del av 
hver ~urvrekke inntegnet kurv.en for den gjennemsnittlige fangst og fiske-
·størrelse, henholdsvis av skrei og under Finnmarkens vårfiske. Disse 
kurvers areal står .i f.or\hold til den g1jennemsnittlige dag:sfangst ~ således 
at hver rute 'innenfor disse to kurver svarer til l V2 fisk pr. marun pr. 
virkelig utført .dagsverk på s.jøen. 
1Disse kurver inneholder meget mer av tankevekkende enkeltheter 
enn det har vært mulig å gjøre opmerksom på .i denne artikkel, - ved 
å studere kurvene nøie og samm~enlig1ne dem med fisker·iernes gang og de 
øvrige naturf.orlhold vil man sikke1rt stadig kunne finne ut fler og fler 
betydningsfulle fakta, og jo lenger ·iakttagelsen av torskebestanden .drives, 
desto ver.difullere vil de tidligere gjorte iakttagelser bli som lkilde til 
inn.\blikk i grunnlaget for vårt viktigste fiske. 
Merking av skrei. 
Også iå'r v~il der bli utført merkning av skrei, neml~ig på Andenes, 
hvor Edv . . ]. Iiavnø og en hjelper er ,i virksomlhet fra medio ~anuar. Det 
er m'eningen å .merke og slippe l noo fisk for at man ka!l1 få se hvor de tar 
veien når de på sin sydvandr~ing pass·erer .det ytterste Vesterålen. Frra 
m:erkningen i Lo:foten i 1913 vet vi at skreien på nordtm· passerer over 
Vesteråls:bankene, idet etD del fisk blev gjenfanget ved Oaukværøy. 
IDe benyttede merker er runde plater av størrelse .·som l-øre med 
merke N8 og et nummer. !Der betales etD gjenfang.stpremie av kr. 2.50 samt 
verdien av fisken, når denne forevises ·opsynet. f ,isken lbør helst være 
usprettet, - om den er blitt bedervet har mindre å si. for løse merker 
!betales kr. l ,j premie ved innsendelse til opsynet eller direkte til Eiskeri-
direktoratet. 
forrige torskemerkning var .den som utført es ved Veid!holmen på 
Nordmøre i .mars 1928. Den omfatter 98<8 fisk og av dem ·er der blitt 
gjenfanget 265 s tykker, - fra Ålesund til Murmankysten. En del blev 
tatt langs kysten av Helgeland og Salten samme :sommer, et par kom til 
Finnmark, en enkel endog langt ,forlbi Bjørnøya. Den følgende vinter 
blev et par fClinget i Lofoten, en i mai i f.innmark og samtidig også en 
ved Sip Navalok ved østenden av fiskerøya på Murmankysten. 
Det er grunn t~il å håpe at alle som får merket fisk eller .hører om 
sådanne vil gjøre sitt til at ane gjenfangster kan komme til kunnskap -
merkning er jo den mest direkte og overbevisende metode ·som finnes til 
å få greie 'På de viktige fakta som står i forbindelse med torskens merke-
lige vandringer. 
X. Torskeegg med deformerte fostre. 
Av 
Gunnar Rollefsen. 
ProÆf:s1sor O. O. Sar~S fant under sine under.søkels1er a.v torskefisket 
i -1864 at torsQrens 'e[5fg ·fløt i, sjøen. Opdagelsen Wllkt:e :s.t·or opmerksoimJhet 
da man deng~ang ~trodde at an fisk l.a s.in rogn på bunnen. De følgende 
år studerte Sars iors~eeg~gets utv:ikl:i11<g. meget inngående. Ved kunstig 
befruk,tning :kunde han følge utviklingen fra begynnelsen av, og det lyktes 
ham å få 1egg1ene heH utk1dd.ret og se t·orskieungene svømJme omikrirr1g. 
Han leverte en rekke gli-mrende tegninger arv egg 01g ynge1 i forskjellige 
stadier, men denne serie ·er de-ssv.erre aldri bhtt off,enrtili.ggjort i sin helhet. 
Foruten. Sars har amerikaneæn ]r01hn A. Ryder i 1882 01g1 englenderen 
Alexander M·eek ·i 1911 foretatt undersøkelser over torskeeg.g·ets utvikling. 
UTl!der de norske fiskeriundersø~els.ers tokt til Lofioten 1928 blev 
der gjorrt den iakttagelse at fostrene i en del av tot"srkeeg.glene hadde en 
unormal forr-;m og stilling. Da torsJk·eegg~ene i det innsanrlete material,e 
bl1ev oo.de.rsølkt, v~ste dert sitg a.t iiorlholdet var m.e1get alminrdel.i1g, ·eg1g med 
unormalt utseende fo.;tre tantes i -næSJten aJ.le f,ang~SJter, og i prøver fra 
tidhgere års innsamhng~er vra'r det satnme tiHeHei:. 
På grunnlrag av de oplysning·er som v:a[" å finne hos de ovenfor 
nevmt:e fonfattene, blev tors~eeggets utvlilklling del,t op i 12 s.tadlirer. Hvrert 
stadium skulde da svar·e til et tirdlsrum av 1-2 <;lager. 
Da torskeeg,gene i materialet blev undersøkt nærmere, visrte det sig 
forhol·d&vis lett å finne ut hvilket stadium et unormalt fosrter tilhørte, 01g 
det var særlig blandt un~e egg (1.- 6. srbadium) der fantes Hesrt unormale. 
fo-rhoJdet var så merkverdig at det vat" øns~ elig å foreta undersøkelser 
på levende materiale. 
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Våren 1929 blev det anledni:n:g tH å gjøre studier i Vestfjorden 
ved hjelp alV 1midl·er som blev stirl11et til rådig1het av Fiskeri.bed.rift.ens 
forskningsfond. 
Hr. overingeniør E . Holst overJot med stor imøtekommenhet 2 rum 
i Statens Havnevesens kontorbygning i Kabelvåg. 
Rummene viste sig meg:et godt egnet til de arbeider som skulde 
foretas. De lå i •kjelderen, og der var således en lav og jevn temperatur, 
2- Sn C. Der var .dessuten innl·agt vann og elektr·isk lys. I det ene rum 
som valg1:es til det eg:entlige arbeidsrum, blev der opstillet fire store 
glassk,ar som innehol.dt sjøvann. For å holde v·annet friskt blev der ledet 
inn luft. To av glasskarrene blev oprva['•met shk at v·annet holdt ca. lO·) C. 
Tem.per,a>turen i de andre ·to g.Lasskar v·ar ca. 3° C. 
Der bl.ev .og.så sHllet op to fortografiapparater, .det ene stod vann-
rett og, det .annet stod loddrett med linsen vendt opover. Det annet rum 
blev valgt til mørkekamrner og alle fotografiske plater kunde således 
fremkaldes med en .gang. 
I løpet av 3 dager var al.t fer.dig s[.ik at undersøkelsene kunde be-
gynne. Der blev først hentet inn sjøvann, som for å undgå forurens-
ni1nger tb1ev pumpet op fra 10 meters dyp. Torsk1eeggene hl•ev fanget på 
den almindelige måte, ved hjelp -av en stor håv som blev slept i overflaten. 
Ved ·den første fang1s1t som blev taH på HøJ.a, var d:et srl:rl(lks påfallende 
at ·eg·gene, efter å være ført over .på ·et glass med sjøvann, delte sig i 
to l:ag. Det ene sank til bunds, det l(lifl'net fløt. AHe d:e &om lå på bunnen 
h~dde k~mskiver og fo:sttePe av unormal fonm, mens ane de flytende var 
norm1ale. · 
Tross mange forskjellige forsøk i la:borat·oriet var det umulig å få 
de unorm,al·e til å utvikle si.g videre. Ved f:angsten så fostrene helt friske 
ut, det 'Vil si det var ikke nog~n som viste tegn på forråtnelse. Denne 
begynte imidlenHd efter nogen timers forløp. 
Det levende torskeegg ser ut som en lirten vannklar kul·e, og måler 
ca. l.S mm. i diameter, f.ig. I. v .tterst er eg.get omg:i.ti: av en forholdsvis 
tykk hinde, e.ggskaUet, og innenfor eggskaHet lig.g·er blommehinnen som 
omslutter bl·ommen. Kimskiven henger i blommehinnen i mellemrummet 
me11em .denne og eg.gskallet og befinner sig stadig nederst - fordi den 
er det tyngste par;t·i. 
Hos et nylig befruktet torskeegg består kimsbven kun av en eneste 
aelle, .men denne ·deler si·g efter en kort tids forløp (nog.en få 1hmer) i to, 
(fig. Il, A l). Hver av de to celler deler sig atter s.Ji.k at det blir fire (A 2). 
Diss~e atter i to 1så vi få,r ått.e (A 3 og 4), '0. 1s. v. under stadi1g ford:dblillg. 
Efter to dagers .fonløp har ·1\i.mskiven fått et linse-f01·mig utseende, 
fig. I, B l, og fig. Il, C 3. Denne linse avflates og samtidig begynner 
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fig. l. Torskeegg i forskjellige stadier stillet sammen efter alderen . 
Eggene er fotografert fra siden. 
den å bre sig ut over blommehinnen, ·og vokser opover denne, fig . I, B 2, 
og fig . Il, C 4. 
Vi ser efterhvert som kimskivens rand omvoks·er blommen, at kim-
skivens midtparti utformer si1g til hode med anlegg Hl ø·ine, fig. Il, D 3. 
Når omviOiksningen er endt, d. v. s. når kimskivens rand er vokset 
sammen ved eggets øverste pol, fig. I, B 4, og fi.g . Il, E 2, har fosteret 
J.nta.tt tydel,ig fis·keform og det tiltar nu i lengde samtidig som de indre 
organer utvikles vtdere. I et :klekkefer,dig eg.g lig.ger torskeungen sam-
menringet, og har ·fått de tre sorte farvebelter som er karakteristisk for den. 
Når ldekning,sø1eiblikk,et nænmer sig, får ~eglglskla.Het i nærheten av 
.fiskeungens hode en utbuling, fig. I, C 4. Denne brister og under livlige 
og kr,aftige beveg,elser søker nu to[skeungen å få klemt sin kropp med 
den store blommesekk ut gjenn:em åpningen, o~g det lykkes som r·egel 
i løpet av 5-15 min., f.ig .- Ill. Ennu litt krum efter stiHingen i eg.g-et 
svømmer den i ring, men efterhånden rettes kroppen, og så begynner den 
sitt aktive og selvstendige .liv_ ' 
En av hensiktene med denne undersøkelse var å få en serie fotog·rafier 
av tors·keeg;gets utvikling. Egg.ene hold~es derfor isolert i små num-
mererte glasskåler og blev fotografert eftersom utvik:lingen skred frem . 
A 
B 
c 
o 
E 
F 
2 3 
Fig. IL Torskeeggets utvikling fra 2-cellestadiet til 9de stadium_ 
Eggene er fotografert nedenfra. 
4 
,) 
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4 5 6 
fig. Ill . Torskeungen slipper ut av egget. 
flere ganger optrå·tte der i disse skåler egg med unormale fostere, og 
da det kunde t.emkres at det Vlar forutgående 1sted~e heveg1elser (~arvskyl111ingrer) 
som var årsa~l~en, blev der gjort forsøk ·med å ryst.e norma.Je eg.g. Ved 
denne · rystning fremkom fostere . som, med hensyn til unormal form og 
stilling, n,ø iakf.ig .. stemte overens med dem som var fanget ·i ·håven. 
Hv-is .. man s.triaJks :erter å ha r ys-tet et egg, legger det undJer mikroskop~e,t, 
kan ~mari. se ·endel av det som foregår med det, fig. IV. Blommehinnen 
har fått større eHer m.indr·e Henger, og ef,tersom blommen strømmer ut av 
disse og fyHer rummet utenfor (mot eggskallet), faHer blommehinnen 
sammen . fosteret som har vært spent over denne, faller også samm-en og 
skrumper tydelig, især den tynne hud som holder på å vokse over bJ.omme-
massen. 
Hvis f.osteret før rystels.en var nådd så langt at .det hadde. ·begynt å 
anta fiskeform, ligger det nu. på den ene si·de nederst i egget omgitt av 
blommemasse på aHe kanter, hg. IV, stadium 5. I løpet' av 5 min . er hele 
pr-oces·sen ti1endebragt, o.g eg.gene som før rystningen fløt, begynner å 
synke. At. man i \·t håvtrd<.k kan ·få slike mengder av unormalt utseend1:~ 
torskeegg, opii·l 90 pot., må nu forklares på følgende måte: 
Stadium 
3 
4 
5 
,_" .. ....... ···---on..-~ 
\ 
før rystningen. l min. efter rystn. 3 min. efter rystn. 
,_ 
\ 
5 min. efter rystn. 10 min. efter rystn. 
., 
• 
fig. IV. 3 normale torskeegg på fo r skjellige utviklingstadier blev fotografert, rystet og derpå fotografert 1, 3, 5o~ 10 min . efter rystn ingen. 
<.D 
o 
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Håven slepes so.m regel 1 5 min. Torskeeggene, som inntil elet 
øieblikk de fanges har vær.t 'heH nor•mra.le, blir nu under den fortsatte 
slepning utsatt for rystelse og trykk i hårven, slik · at mange av dem har 
antatt den unormale form når de komrmer op og under observasjon. 
Rysteforsøkene i laboratoriet blev blandt annet foretatt med en glass-
cylinder festet på en vertikal stående skive. Nogen egg blev, sammen 
med litt vann) anbragt i cylinderen og skiven satt i langsom, roterende 
bevege1se. Vannet og eggene rant nu stadig fra den ene ende av cylin-
deren til den annen. Og det viste sig at g:anske få omdreininger var 
nok til å ødelegge eg1gene. · 
Felles for dette, såvel som for alle de ander rysteforsøk, var at eggene 
under r)rstningen hadde anledning til å støte ·an mot glass eller kork. 
Det blev ikke anledning til å gjøre forsøk hvor dette forhold var fjernet; 
men forsøket viste ialfall at rystelsene eller støtene ikke .behøver å være 
særlig kraftige. 
Det er tidligere nevnt at det særlig v.ar hos unge egg :man fant 
unormale fostre. Rysteforsøkene viste og•så at ømfintligheten er størst 
i den fø?:ste halvdel av utviklingstiden, d. v. s. så·lenge blommen ikke er 
helt overvokset arv fostret. Når det er skjedd, har blommen fårH et ekstPa 
overtrekk, som ganske sikkert virker s·tyrkende . 
.l'vlan kan nok finne unormale fostre også på 7 de, Sde og 9de 
stadium, men det er ·forholdsvis sjelden, og sjeldnere jo eldre eggene er. 
Hvad årsaken !Qan . være til ,a,t blommehinnen ved rys·telse får huller, 
er foreløbig .i·krke godt å si; men det ser ut som om blommen ståt 
under ganske stort trykk, og kimsikivens eller fos•trets sterke foldning 
og. kontraksjon tyder på at blommehinnen er meget elastisk. Også de 
nyklekkete torskeunger viste si.g å være meg•et ømfintlig for rystelser. 
Men der blev ikke anledning til en nærmere undersøkelse over dette. 
Som før nevnt, begynner .eg1g1ene å synkre når blommen trelllg.err ut 
av blomrmehinnen. Da synknringen må skyldes en øket specifik vekt, må 
der enten foregå en vo1.umfrormirnskelS'e elrlrer en Vlektfo;r.ø~else. 
En avtagen i volum er ·ikke påvist, og også mindre sannsynlig på 
grunn av eg.gska.Uets beskaffenhet. Det er mere som taler for en vekt-
forøkelse. Den kan tenkes å komme i stJa.nd på den måte at eggskallet, 
som efter blommehinnens ødeleggelse er den eneste skilleveg:g mellem 
blommen og sjøvall!net, ikke hindrer en utveksling av stoffer mellem 
disse to. 
Spørsmålet er nu om eggene er u~s:att fo·r så store rystelser .i havet 
at de blir ødel.a.gt, og i tilfelle om rystelsene er av en slik natur at de 
kan variere fra år .til år i styrke ·o.g hyppighet, og på den måte være en 
av års:aken:e ti·l veks.J.ing•ene i torsikelbestarndie,ns større!lrs•e. 
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Vi vet rat ,den størs.te del av lf:igg,ene befiooer ·s1i,g meget nær OMer-
flaten. D ·e t s k u } d ·e de r Æ or i k !k e v æ r .e u r i m e l i g å a n ta 
a t e g g ·e n e, i d e t e n b ø 1 g e b r e k k ·e r, .f ø 1 .g e r m e d s k a v l e n, 
og således med .stor kr 1af1 blir slått n ·ed i sjøen 
i g j e 111, o g a t d ·e t .r y k k o g h ra s t i ,g h e t s f o r ra n d r i n .g e r s ·O m 
.eggene her u n ,der er utsatt for, bevirker en spreng-
n i n 1g a v b lo 1m m 1e h i n n 'e n o g s å l e d e :s dJ r e rp e r e :g g e t. 
Siden egg som var ødelagt ved rystning viste sig å synke, v~ar det 
av ·interesse å få greie på om der på bunnen kunde ligge døde egg med 
mere eller m1indr.e utviklet f.osk~r. For å få tak i disse egg bl·ev der laget 
en suape av en firkantet jernr:aJmme med en pose av s.ekkestri·e. Dette 
redskap var -ikke absolutt heldig, da strien var for tett. 
Det lyktes irrnidJ!erti.d ·i, et tilfeUe å få op no.gen egg hvor bl'Oimilllen 
var hvitaktig ·og hvor fostret var i opløsning, dog .ikke verre enn at 
man så no.genlunde kunde se hvilket SJnadium det hadde nådd til. At 
disse egg hadde vært døde før de kom i skrapen er siklært. Det viser 
at der finnes .eg/g! på bunnen ~om er døde midt : sin utvikling ,. men det 
er selvfølgelig .jntet bev,is for at eg,gene er ødelag.t av brottsjø. 
AHerede Sars ·antok .at eg.g og yngel kunde ødelegges av sjøen. Han 
skriver 'i sin Indberetnin.g for 1864 til Dtjpantementet for det Indre, side 19 : 
»Iiklkle :sa1a s,j,eldien hænder .det ISICtJa1l'edes, som ogsaa Til,fældet V!ar under 
..:idste Lofotfiske, at Størsteparten ,af den gy.drte Rogn ved st.adigi Land-
veir 01g1 udgraaende Strøm blirver drevet tilhavs, .saa art: ,man paa ·de egent-
Hg.e F·iSJkeplta:dse kun i:agttlager den i sparsom Mængide, mens d'en til 
andre Tider ,efter vedhol,dende Havveir med ·deraf følg,ende indgaaende 
Strøm aldeles kan ~opfyltde Sjøen pa:a FisrkepltaJdsene og ved sterke Syd-
storm·e bliver i enorme Masser lmstet op arv Bøl:g'erne langs Stranden, 
eHer mange f .iskeres Forsikring orft.e dannende her et mange Tom mer 
mægt]gt La,g . Herved ·~æar vi:stn1ok en stor De1 øf Yng~etl,en blgrunde, 
men ·~ette ·er .af liden Betydning, naar man betænker de enorme Masser 
der .rim.eli1g'V-i1S paa anden Ma1ade garar talbt. « , 
Og i sin Indberetning for 1866 og 1867, side 34: »'Af Skrei unger fik 
j ~eg ogs1aø, hv:or.somihel's~ jeg søgte, en Pel .op i Nettet, saavel s.a,3Idanne 
som ganske nyHg hav;de for1,adt Æg,get, og som endnu vare forsynede 
med den store uformelige Blo·mmesæk, som saadanne hos hvem denne 
sidste var ganske absor,beret, og .som derfor allerede havde begyndt at 
føre et meæ :sellv:stændi'g't Liv. En for m·i1g uihehagel·i1g Omstændigih.ed v,ar 
imidlertid .at disse regelmæss.igt, hvor omhyggeligi jeg end søkte at iso-
ler.e dem, fandtes ved min Hjemkomst aUered'e døde og ofte endog i en 
saa opløst Til.sta:n!d at enhver nøier;e Undersø~else Vla:r umulig. De ere 
neml-ig i dette U dviklingsstadium sa.a y:der~st ømfindtHg.e, at de ikke taa:ler 
et Øieblik at komme ud av Vandet og selv ved den m1indste Berørelse 
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afficeres sa:a stærkt at de inden kort T·id krepere. Dette er vistnok ·ogsaa 
derfor rden farligste Periode forr Skreiens Yngel. MiHioner af dem gaa 
vistnok ved .indttræffende uheldi.g.e Omstænldiigheter f. Ex. Storm og Sø 
tilgrul!lde idet de kommer ind 1 Brændi1nger'l1Je eller p1aa anden M~aade 
bl1iver udsatte for yd11e Pærv1rlkninger.« Og Stars ~har vistnok .også sett 
egg 'med skrumpet ,embryo. Side 18 i sin. Indberetning for 1864 sier 
han nemlig: »Først naar Embr)"o er død~ og Æg.geblomrrnen som følge 
her.a'v ·skrumper SJammen, synker Rognkornene t.ilbunds. « 
Det :kan nu være av interesse å se om de oplysning·er om vær og vind 
som er s,wmlet v~ed de forslkj:elhge m,et,eorollolgilskie :stasjoner i Lofoten 1 
løpet av årene, viser nogen over,ensstemmelse med vekslingene i Skrei-
bestanden. 
En iakttagelsesser.ie oiVer !sjøgangen sku1de efter det før nevnte 
være det beste SJammenJigninws,materiarle. Den skial,a som benyttes til be-
dømm~I.se av sjøgangen tar imi·dlert,id ikke tilstreklæl ig; hensyn til fore-
~lwmsten av ,egentEg brottsjø, som for oss s.p1'Her den viktigste rDlle. 
Men .da sjøg,a:ngen er den direkte føl:ge av vinden, vil en fr.emsrt:illing 
av vindforholdene også kunde gjøre tjeneste. Nu må man inJJidlerHd 
være opmerksom på .at det .edaringsmessig er de sydlige t.il. vestlige vind-
retninger som setter op ~~tørst sjø i V estfjor.den og som ogiSå er av 
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høiest styrke. De nordlige til østHgg vinder er fra,laJlldSIVind og forårsaker 
s·orrn .følig'e derav som re.g,eJl' ikke Gær'l,ig hø i s:jø på skneiens gyteområde. 
På fig . V er grafisk fremstiltlet gjennemsnittshyppigheten for vind med 
s~dhg karakter, S-SW og W 'P'å Rø~~t ~ de måneder torsk,en gyter, nemhg 
februar, mars og april, og dessuten luHens g jennemsnittstemperatur · for 
de samme måneder fra 1907 til 1927. (SO'm det sees følger kurvene 
hverandre, slik at det har vært varmt i år med stor hyppighet av sydlig-
vind, og koldt når hyppigheten .av sydlig vind har vært mindre). Fiskeri-
konsulent Oscar Sunds undersøkdser alVer torskebestanden har vist at 
tors:keårg1angene 1909, 1912, 1915, 1917, og 1919 har vært særlig rike. 
Sammenholder vi dette med kurvene .På fig. V, ser vi at .disse åf 
utmer·ker s·ig ved liten hyppighet av sydlig vind, og ved lav temperatu~· . 
Sund har tidligere vist at de gode tors,keårgangenes fødsels.år er 
kjennetegnet ved liten nedbør i månedene desember--1mars1). Det faller 
godt sammen med de1 ovenfor nevnte, idet .der med sydlige vinder følger 
meget fuktighet og høi temper,a1ur, mens de nordlige vinder er tørre 
og kalde. 
Resultatene av denne undersøkelse er i korthet følgende: 
l. Torskens egg ødelegg~es ved rys•telser, og disse rystelser behover 
ikke å være særlig kr,aftige. 
2. Eggene synker efter å være ødelagt ved rystning. 
3. Der er på bunnen funnet døde torskeegg som viste en påbegynt 
utvikling. 
4. Gytetiden i de år hvorfra rike .torskeårgHnger da.terer sig, utmerker 
sig ved en liten hyppighet av sydlig vind, og ved en lav temperatur . 
Årsakene til veks·hngene i skreibes.t.a.nden klan være og er vel 
mange, og det kan være mange krav som må opfyUes før ~betingelsene er 
til stede for et vellykket yngelår. Men den overensstemmelse som det 
er rneUem de år sorm man vet har gitt en god årgang, og de meteoro-
logiske forhol-d under selve g~rtningen, kan man ikke uten vklere forbigå. 
Sammenhengen kan være •en 1g1alllske annen ·enn den som er antydet her. 
Det kan godt tenkes at de strømmer som op;trer i havet, som følge av 
de forskjeHige vindre.tninger, 'kan ,transportere eggene til steder som er 
gunstilge ellier ~ugunsti'g,e iior den vi.der1e utv.ikhng. 
Hvis .det :blir anledning, er det meningen å fortsette denne under-
søikeJlSie til næste år. Det gjelder dia føn:;t og f,remst ved så direk,te me-
toder som mulig, å finne om brottsj~ har ødeleggende virkning på 
torskens ·egg, og dessuten ved målbare metoder å finne hvilken styrke-
grad en. rystelse må ha for å virke ødeleggende. 
1) Sund ser heri en indirekte årsak til rik planktonproduktion, og dermed gode 
næringsbetingelser for yngelen. 
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Det er ennvi·dere ønskelig å undensøke grunnen til a.t eggene synker, 
deres spesihke vekt, og utviklingshastighet ved forskjellige temperaturer. 
Med hensyn til andre f.iskearter kan det nevnes at bros~mens, seiens 
og enkelte flyndreaf'ters egg viser samme eiendommeligheter som torskens . 
I det hele tatt har den sprengte blommehinne og det sammenskrumpete 
fo ster vær.t iakratt hos egg hvor blommehin.den ligger ·tett inntil egg-
skaUet. Hos egg: med stort .perivittelint rum, d. v. s . med stort rum 
mellem blO'mrnen og eggskallet er det aldri iaktatt. 
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